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- LE SITE SUCRIER DE MBANDJOCK -
- LE SEmEUR D'EXTENSION DB LA CANNE A SUCRE -
(PEDOLOGIE - APTITUDE CULTURALE)
RES UME•
. .
La Société Sucrière du Cameroun (SOSUCAM) agissant dans le
cadre du Plan Quinquenal (1970-1975) a réciemment acquis près de
2900 ha de terres pour étendre sa plantation de canne à sucre à
MBAlIDJOCK•
L'ORSTOM a été sollicité pour établir une carte pédologique
et une carte d ' aptitude culturale pour la canne à sucre de ces sols
sous savane à galeries forestières.
Le climat de type équatorial de transition est caractérisé
par deux saisons de pluie (de Septembre à Novembre; puis de Mars
à Juin) et à deux saisons sèches (de Décembre à Février-Mars; puis
de Juillet à Aodt).
Les sols sont étudiés à travers la classification française
des sols. Ils sont différenciés en sols minéraux bruts (~ithosols
d'érosion et cuirasses assimilées) en sols ferral1itiques (forte-
ment désaturés, typiques ou appauvris, modaux ou indurés) et en
sols hydromorphes (minéraux à gley ou amphigley).
L'unité cartographique est la famille (sols minéraux bruts
et sols hydromorphes) ou la série (sols ferrallltiques). Les cartes
sont à l'échelle du 25.000ème.
2292 ha (soit 80 %de la carte) de sols ferrallitiques
peuvent ~tre mis en culture et exploités en cannes à sucre.
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T,a Société Sucrière'ciu'''C~hi~rouni'(SOSUCAM);'~ sollicité l 'ORSTOM
po~~ établir une carte pédologique et une carte d'aptitude oulturale
pou~.:' la canne à sucre dt une zQne d'extension de sa plantation à,
IIffiANJ)J0OK. "
....l. . : • .-·:rf .. '.· .. ,
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Les travaux de terraih ont dur~dè; Ja.n:~ier à Mai;s ~~97i4,!',Les:'~""
r· ~.~;. . :. .~." . '. .... i~· .. . . ....'. " .....
cartes SUl'" fond's topographiques l G N sont' à ,l'échelle du' 25.:000'ème .
(agrandissement à partir des vues aériennes ~'1/50~OOOème),
'"
Ii ,:D~~ '!~bs~r~ations de J .l\i"'B:1JEFFEL. i pédologue ORSTOM, sur le
terr~in'et au bureau, ont 'facii'fté l! él~boration des cart~s 'et du
rappor-'j e::;:plicatif présents.
'. . .;": , : !' r) .
L'étude des sols compôrtait aussi une série de mesures physi-
~~~~,_a.~sur~es par C. YOuMOUa1de-pédologue à YAOUNDE.
I,os analyses granUlométriques et chimiques ont été effectuées
....
~u l2J0TatoirG ORSTOM SOUs la direction de LENELLE à YAOUNDE.
• • 1
:.-:
";. ;
......
DessinSes au Centrè' Oi'ü3TOl\1 de YAOUNDE, lès ~artes ont été tirées
à lIImpr~erilJ' AGRACAM à yAOUNDE •
. ~. ". ." ~ .'~.
l "
De~ pédologues ORSTO~ et autres ont au préalable et partiel-
lement étudié la région'de-J.vtBANJ)JOCK sans atteindre ou caractériser
cette z~ne'd f Gxteri:sio:r{: SO:SUCAM ,~ " ' , "Ji:" , ':
'. '.,
, '
- D. l\lARTIN ('1965).- Etudes pédologiques dans le Centre-Cameroun
';';:;,; ;),f:.i;:CNanga~Eboko'7:,Bertoua à 1 /200.qqoème) • _ .
~ . l , ", , '
, , ,
- M. VALLERIE en 1966 -cartographie au 50.000èm~, 9 000 ha-à èUltiver
dans le domaine sucrier •
.- Jo BINDZI-TSALA en 1971 prolonge la carte précédente de VALLERIE
jusqu'au fleuve SANAGA.
- M~ VALLERIE (1971).- Cartes pédologiques du Cameroun Centre-Sud
(BP..FIA ~ /200.000ème et BAFIA 2a, 2c, 2d à 1/50.000ème.
'. ,..'
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I-MILIEU
l - SITUf1.T ION GEOGRAPHIQtrE.
• !
NATUREL
Lé domaine SOSUCAM à MBANDJOCK. englobe environ 12.900 ha
dont 2 865 ha définissent la zone d'extension étudiée.· Entre YAOUNDE
Cà 100 km) et NANGA...EBOKO (à 80 km) sur la route du Nord~ ce domaine
fait partie de la province du Centre~Sud, département de la Haute-
Sanaga. MBANDJOCK chef-lieu d'arrondissement est une sous-préfectu:re.
A l'échelle du 50.000ème, le paysage étudié se partage entre
deux coupures l G N : BAFIA 2d et NANGA-EBOKO 1c. Il se localise
entre los parallèles 4°25' et 4°30' et les longitudes 11 °55' et
12 °05' •
II - RELIEF •
.
Les terres rouges de MBANDJOCK sont situées sur la "Surface
Africaine I" qui couvre presqu'entièrement le Centre et le Sud du
Cameroun (SEGALEN - 1966). Elle al' aspect d'une pénéplaine molle-
ment ondulée établie à la cete moyenne de 600 maux p1eds des Monts
~~IKI culminant à 759 et 1" 023 m. La partie cartographiée est for-
mée de deux interfluves allongés sur 8 km d'Est en Ouest, larges de
0,6 à 3,4 km. Les pentes transversales sont faibles, convexes ou
convexo-concaves, reliant des croupes plus ou moins tabulaires, à
aspect de "plateau", à des thalwegs en replats ou en faibles dépres'"
sions couverts de for~ts-galeries.
III - GEO,LOGIE.
Les roches-mères appartiennent au socle ancien et à la série
do NANGA-EBOKO (GAZEL 1954). Ce sont des roches métamorphiques :
embréchites (ou gneiss granitoïdes) et quartzites.
1 - Les embréchites ·sont généralement grenatifères. à deux micas
ou à biotite seule. Aucun bloe .i fragment non altéré n'a été obser-
. ",. ."'
vé sur la carte. Les cartographes ont identifié la famille correspon-
::.
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dante par des sols plus profonds!_ de couleur rouge vif, à squelette~
quartzeux fin, plus argileux et moins profondément appauvris en sur-
face.
2 - Les Quartzites affleurent localement dans le paysage sous for-
me de blocs, cailloux ou graviers, tous compacts, très riches en
cristaux de quartz et peu micacés. Elles portent des sols généralement
moins profonds (altération plus faible), à squelette quartzeux plus
abondant et plus grossier. Le profil est relativement plus appauvri
(Horizons A), sa couleur en B est souvent intermédiaire entre l'ocre
(5 YR) et le rouge (2,5 YR).
3 - Les colluvions s'observent en bordure des thalwegs. Elles évo~
luent en sols ferrallitiques appauvris ocres ou jaunes et en sols
hydromorphes. Leur texture est sableuse, sablo-argileuse ou argilo-
sablouse à sable fin et sable grossier quartzeux. Aucune différence
pétrographique n'a pu distinguer sur le terrain les colluvions
d'e~bréchite et celles de quartzite.
IV - HYDROGRAPHIE.
La zone étudiée appartient au bassin versant de la Sanaga
dont les affluents la limitent partiellement dans toutes les direc-
tions : Bl1NGA au Nord, AKAONON par son affluent KA au Sud, ~ à
travers la MAI à l'Est, la source du WOUWOU à l'Ouest.
Une seule rivière, la MEKOA (1), traverse le paysage étudié,
vers la Sanaga à moins de 20 km. La MEKOA a un écoulement quasi rec-
tiligne entre les cetes 600 et 580 m. Elle draine deux marigots à
sa gauche (parcelles W2 - A17 et A17 - E3), un à sa droite (parcel-
1 es Ko et K1 ) •
V CLD'IATOLOGIE DE LA REGION DE MBANDJOCK.
-...........- .....
1 - :Pluviométrie.-
Le Xtégim~ pluViométrique de la région de MJ3ANDJOCK de tyPf;
équatorial de transition est caraet~ri8é par deux saisons sèches et
deux saisons des pluies de durée inégale.
o:....a Il.'"' _""..- ~ __
(1) J:..ffluent de la BANGA.
- 1l~ -
La grande saison sèche va du mois de Décembre à Février-Mars
et la petite saison sèche se ~ait sentir en Juillet et Aoat.
La grande saison des pluies dure dèSeptembre à Novembre et
la petite saison des pluies de Mars à Juin.
On trouvera ci-dessous les valeurs de la pluviométrie mensuel-
le8 (en mm) à MBANDJOCK pour les années 1965·1966 et la pluviométrie
moyenne mensuelle pour 3 stations proches de MBANDùOCK à savoir :
mut (moyenne sur 12 ans); BATSCHENGA (moyenne sur 19 ans) et NANG1\.-
EECKO (moyenne sur 37 ann~es).
===========1-~=T'7~d=Y-M==1-A==r-M-=Y-rr-=r-j==r-A-=~S==r-O==r=N =r-~==TTOTAL
-""'"'------! ! ,----'-"'!'--'--~-~---!--~---!---~--+--~--~-~---
MB.ANDJOOK t , , , , , , , , , , , ,
1965 ' 0 ' 79 , 8 ' 10:}4- ,149/1 '1 2g.2 ,74, 5 ' 131,2 ' r5~3 ' f 6~ ,3397 ' 29 , 3 ' 23 , 4 ' t 372
, , , , , , , , , , , , ,
1966 '31,8' 0 '76,8"271l6'27'~ '194) '82,0 '11 L\2 '12So3 '247,4 '86,2 '18,4 '1524
, 1 1'" "",mur '13' 33 126: -195'172 ' 1148' 53 68' 188' 307' 94' 9 '1'405
" "', 68! ' , , , 6 6BATSCHENGA ' 24 '50 125" 214' 220' 155' 70 251' 311' 138' 21 '1 4
" ", l'53,! "",NANGA-EBOKOi 24 j 40 114j 177j 212; 93 127; 269; 303; 103j 26 ,1640
· . . . . . . . . . . . .
=========================~============================;======================
2 - Température.
= de
La station météorologique la plus proche/MBANDJOCK est celle
de NANGA-EBOKO. Les moyennes (sur 27 années) des valeurs de quatre
paramètres : Tx (moyenne mensuelle des températures maximales journa-
lières), Tn (moyenne mensuelle des températures minimales journali-
ères), ~x 2Tn (température moyenne mensuelle) et Tx - Tn (écart di-
urne moyen mensuel), pour cette station sont données dans le tableau
ci-dessous.
===========T=7==T-~==T-~==T====T====T====T====T--==T===-T====~==T===~=====
';r 'F 'M'A 'M 'J 'J'iL 'S '0 'N . D'TOTAL
---_.--+--+ ~
,30,0,31,5,31,1,30,1,29,3,28,0,26,8,27,1 ,28,1,28,3,29,2,29,7,29,1
· . . .. . . . . . . . . .
,18,6,19,1 ,19,9,19,8,19,7,19,5,19,4,19,J,19,~,19,1,19,1 ,19,1 ,19,3
· . . . . . . . . . . . .
,24,3,25,3,25,5,25,0,24,5,23,8,23,~,23,~,23,7,23,7,24,2,24,4,24,2
· . . . . . . . . . . . .
Tx
Tn
Tx + Tn
2
Tx - Tn !11 ,4!12,4!11 ,2!10,31 9,6! 8,5! 7,4! 8,7! 8,8! 9,2!10,1 !10,6! 9,8
! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
================~===========================================================
On constate que :
Les mois les plus chauds sont Février et Mars, les mois les
plus froids Juillet et Aodt. Le maximum des températures maximales est
situé en Février-Mars et le minimum dee températures minimales en Janvier.
.. .,;.. 1'4 :..
Pour la station de NANGA-EBOKO le maximum absolu sur les 27
années d'observation a eu lieu en ~~rs 1945 (36,6 OC) et le minimum
a bs~lu;i.en Février 1950 (11 ~ 2 OC). Les écarts diurnes moyens mensuels
présentent un minimum en Juillet-Aodt et un maximum en Février-Vars.
3 - Insolation - Evapotranspiration potentielle (E T P).
Les stations météorologiques équipées pour les mesures de l'in-
solation et d'E T P étant peu nombreus~s, la station la plus proche
de MBANDJOOX dont les valeurs sont disponibles est celle de YAOUNDE.
Ces valeurs de l'insolation en heures (sur une période de 28 ans) et
E T P sont présentées dans le tableau ci-dessous.
===================-~-~==-~========================~~--=====~TBTKL==
! ! J ! F ! M! A ! M.. ! J !J ! A ! S ! 0 ! N ! D ! AIDiJUEL !
_ ......·.. ·~".Jl,..~~·-..r."" .... 13~ ~ ~ " '''-:-'- __ ...,;;;;;;;.;;.;~=
, 'l"'" , ,., , " ,
· Insolation' " , . . ." . " '. . .' ." .
! (en heures) !178! 172 !1 54! 1 51 !1 52! 11 6! 85! 84! 100! 122!156 !175 ! 1 645 !
--.........~~ - ---- - -- -- -.- -- -- -- -- -- --, "'" ., , , , , , , ,
'E T P(en mm)'117'117"114'109'106' 89' 77' 80' 87" 97"112"113' 1218
..L-~_.. !!! !~l..-.....J~L! ! ! -1 ! !
Le maximum diensoleillement se produit pendant la grandè saison
sèche en. Décembre-Janvier et le minimum pendant la petite saison sèche
en Juillet~Aodt~ L'E T P suit sensiblement la m~me loi.
4 - Déficit èn eau.
L'E T P (station de YAOUNDE) est supérieur à la pluviométr:i.c
(station de BATSCHENGA) durant les mois de Décembre, Janvier, Février
puis légèrement de Juillet à Aodt.
Mois
=======================================
! Eau (mm) ! D ! J ! F ! M ! A ! M ! J ! J ! A ! S ! 0 ! N !
'P1·~ul.~~e··(,s'-+-a·-t~l.·on'--'-'-'-'-'-'-'-'-'-1-'--;
• ) 1 V •••••••••••••
, (p) "de Bats- 1 21,24, 50,125,214,220,155,70, 68,251 ,311 , 138 y
· chenga)·············
'~_..~~._~.,._~- ,-,-,-,-,-,--,-,-,-,-,-,-"
• • • • • • 'Il • • • • • • •
!ETPd~ ±!6~~) !113!117!117!114!109!106! 89!777! 80! 87! 97!112!
!~_._..~~.~_. '_'_'_'__'_'__ ' __'_'~i__'_i~y
t., De'fl.·CJ·.t = E-P ~JiJ)p :E>P ~ E7P ~EG ~ E~E<P :Ea> :E>P ~ E:>P ~ ~-'1' ~ E'CP ~E, P ~
'.92"+93 '+67 '-11 '-1'tt)~14 '-66' +7 ·+12··~ 64 ~214'-26'
1-~~..~.~~-_'_'_ ,_,_,_,_,_,_,-,- f--,-,
;D~!~~~~:~ulé . 92;185;252;241; ~6; ~ ; 0 . 7 ;: 19; 0 . 0 . 0 .
~jl
- des arbustes
- 'f.~-
VI - VEGETATION.
LETOUZEY (1963-1968) a classé MBANDJOCK dans le secteur post-
forestier guinéo-soudanien caractérisé par des formations mixtes de
for~ts et de graminées à la limite septentrionale de la for~t dense
humide.
Actuellement la formation végétale dominante est une savane
parcourue de galeries forestières, englobant des ilots résiduels et
surtout des recrus de for~t~dense, humide, semi-décidue.
+ Sur l'interfluve on distingue :
- des arbres : Terminalia superba, Triplochyton scleroxylon,
Eleaïs guineensis, Cola heterophylla ••••
: Bridelia furruginea, Annona senegalensis aux-
quels peuvent ~tre associés Psorospermum febri-
fugum, Hymenocardia, Piliostigma thonningii,
Crossopteryx febriguga (principalement sur les
sols concrétionnés en surface) ••••
- 9-..~ j;!aminées : Imperata cylindrica, Pennisetum purpureum,
Hyparrhenia spp (Andropogonées) ••••
Des roniers"(Borassua acthiopum) et Afromomum (Zingeberacées), provi-
soirement dénommé latifolium (LETOUZEY) s'observent également.
+ Les bas-fonds humides portent une flore uniquement herbeuse à base
de Cyperacées (sols marécageux) ou de Graminées diverses (sols humi-
des une partie de l'année).
VII - POPULATION.
Le département de la Haute-Sanaga compte 45.000 habitants
sur 12.000 km2 soit 3,8 hab/km2 (TISSANDIER - 1970). L'arrondissement
de MB1JIDJOCK groupe 1/15ème de cette population sur 1/10ème de la su-
perficie (BINDZI-TSALA - 1971 ).
Les Bantous, Semi-Bantous et Soudanais se sont installés à
l'origine. Les deux premiers groupes comptent des Yekaba et Bamvele
(commerçants), les Yezoum et Mvele (agriculteurs vivant en forêts).
Les Baboutés, les plus anciens, constituent le peuplement soudanais,
originairés du Bornou et refoUlés pa~ les Foulbés.
-1:6 -
Actuellement, l'arrondissement héberge d'autres ethnies dans
le complexe administratif et agro-industriel de MBANDJOCK, venues du
Nord ct du Sud-Cameroun.
VIII - VOIES D'AeOES.
La SOSUCAM borde, à 100 km de YAOUNDE, la route nationale N° 1
reliant le Nord et le Sud-Cameroun. Elle atteint également le Trans-
camerounais par une déviation de l'usine à la gare de MBANDJOCK.
Enfin de nombreuses "pistes SOSUCAM" deBBervent~lesrbhamps' de
cannes, l'usine et les maisons "d'habitation dans le domaine sucrier.
- 17 -
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I - Généralités.
LES
t9 -
S 0 ]i S
1 - Le cadre de la classification•
.
Le paysage pédologique, caractérisé à travers la classification fran-
çaise des sols (0 P 0 S 1967) se compose d'unités suivantes:
Les classes
Les sous-classes
Les groupes
Les sous-groupes
Les familles
Les séries
·
·
·
·
·
·
définies soit par un type d'altération des
minéraux et un certain degré d'évolution du
sol; soit par un facteur d'évolution qui de-
vient prédominant.
différenciées sur des critères résultant du
pédo-climat et qui marquent profondément
l'évolution.
déterminés par des caractères morphologiques
du profil correspondant à des processus d'évo-
lution.
caractérisés soit par l'intensité variable
d'un processus fondamental du groupe; soit par
la manifestation d'un processus secondaire.
distinguées par les caractères pétrographiques
des matériaux originels.
appartenant à une m~me famille mais différen-
ciées par des détails dans la morphologie des
profils: présence ou absence d'éléments fins
en surface, épaisseur variable des horizons
observés ••••
- 20 -
2 - Principaux critères de classification.
Les sols étudiés appartiennent à la classe des sols minéraux
bruts, des sols ferrallitiques et des sols hydromorphes.
Les Sols Minéraux Bruts.
Ces sols à profil C ou R ne présentent qu'une faible fragmenta-
tion des minéraux originels. Ils appartiennent aux sols minéraux bruts
d'origine non climatique et aux lithosols d'érosion sur roches dures
ou sur cuirasses assimilées.
- Les Sols Ferrallitiques.
Ils ont des horizons A, B et C différenciés sous l'action
d'une altération complète des minéraux primaires avec élimination de
la majeure partie des bases solubles (alcalines et alcalino-terreux)
et élimination d'une grande partie de la silice dans le milieu tropical
chaud et humide.
Au niveau des horizons A et/ou B (entre 0 et 160 cm) les sols
ferrallitiques observés se caractérisent surtout par
des horizons de texture fine, structurés, meubles et poreux,
des horizons grossiers essentiellement à éléments ferrugineux
indurés et à graviers, cailloux et/ou blocs quartzeux,
des couleurs ro~es, ocres ou jaunes,
une matière organique peu abondante, évoluée et intimement
liée à la matière minérale,
,,~ des textures plus sableuses en surface,
des pH acides ou peu acides, des teneurs très faibles en bases
échangeables et des taux de saturation inférieurs à 20% en B.,
Les Sols Hydromorphes.
L'évolution de ces sols est dominée par l'action d'un excès
d'oau. Il y a engorgement temporaire ou permanent d'une partie ou de
la totalité des horizons. Le caractère hydromorphe se manifeste dans
les profils par des horizons de gley (dominés par des processus de ré-
duction) et/ou par des horizons de~,. (à réoxydation dominante
après réduction).
Les teneurs en matière organique'inférieures à 10?' sont calles
des sols hydromorphes minéraux; la succession des horizons caractérise
des sols à gley ou des sols à amp~igley.
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3 - Classification des Sols.
-
- Classe l •
·
LES SOLS MI11ERAUX BRUTS.
~ Sols d'Origine Non Climatique
- Lithosols d'érosion
- Sur Quartzite
- Sur cuirasse
- Classe X
- Classe XI
•
•
•
•
LES SOLS FERRALLITIQUES.
- Sols Fortement Désaturés
.... Sols Typiques
- Modaux
- Sur Embréchite
- Série profonde, argileuse à sable fin quartzeux
- Sur Quartzite
- Série profonde; argileuse à sable grossier
quartzeux
- Indurés
Sur Embréchite
- Série moyennement profonde
- Série peu profonde
- Série non profonde
- Sur Quartzite
- Série moyennement profonde
~ Série peu profonde
- Série non profonde
- Sols Appauvris
- Modaux
- Sur Embréchite et/ou colluvions de quartzite
- Série profonde, argileuse à sable fin quartzeux
- Indurés
Sur Embréchite et/ou colluvions de quartzite
- Série moyennement profonde
- Série peu profonde
SOLS HYDROMORPHES.
- Sols Hydromorphes Minéraux
- Sols à Gley
- Sols à gley d'ensemble
- Sur colluvions sab1euses
- Sols à Amphigley
- Sols à battement de nappe phréatique de forte
amplitude
- Sur colluvions sableuses et argileuses.
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II - SOLS MINERAUX BRUTS •
.....~
- D'ORIGINE NON CLIMATIQUE.
1 - Sols d'érosion.
11 - Lithosols sur quartzite: Unité 1
A l'Est de la carte, on observe deux zones quartzitiques sépa-
rées par la rivière MEKOA. Elles comportent surtout des sols indurés
non profonds et des sols minéraux bruts (à profil R) composées de
quartzites nues, dures, non altérées, en blocs et/ou à éléments frag-
mentaires : graviers et cailloux.
Sur embréchite, le paysage pédologique offre également des
sols semblables témoins de l'hétérogénéité pétrographique : filons de
quartzite mis en affleurement par l'érosion.
r Ces sols caractérisent dans la parcelle A17 une zone de 6 ba.
IlS'observent également dans les parcelles Ko, Ki imbriqués aux sols
indurés.
Aptitude culturale pour la oanne à sucre.
.. ..,
Sols défavorables à la oanne à sucre car dépourvus d'horizons
meuble et associés à des sols indurés.
- ........ , 1
12 - Les cuirasses: Unité 2.
Des affleurements de cuirasses ou de carapaces s'observent
dans la région étudiée surtout sur embréchite. Ils caractérisent cer-
tains sommets en croupe, quelques ruptures de pente, mais également
des pentes de valeurs variables principalement à faibles distances
des thaJ.wegs. Leur superficie est plus importante au Sud de la rivière
MEKOA où le relief est plus tourmenté.
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Ces cuirasses forment rarement des dalles continues sur de
grandes surfaces; elles constituent de groshlocs séparé~ par des
matériaux de nature hétérogène mais de caractéristiques·semblables.:
couleurs sombres, noires ou violettes, avec taches variant du rouge
au jaune; éléments ferrugineux; graviers, cailloux parfois m~me des
blocs de quartz m~lése
Les cuirasses et carapaces couvrent une superficie de 122 ha
et représentent 4,2% de la surface cartographiée.
Aptitude culturale vis-à-vis de la canne à·sutrre.•
........ ..
Les cuirasses et carapaces sont des éléments ferrugineux in-
durés, totalement imperméables aux racines. Elles sont défavorables à
la canne à sucre, à laisser en végétation naturelle.
"'.'j' •
• "'t. ".,'., J
-"
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III - SOLS FERRALLITIQUES
A. - SOLS FORTENENT DESATURES TYPIQUES.
A1 - Sols Typiques Modaux.
Les sols ferrallitiques typiques modaux possèdent sur plus de
100 cm des horizons A et B homogènes o~ à éléments grossiers peu abon-
dants.· ns forment dans la zone des sols profonds; partout meubles et
poreux. Les horizons A ont des textures argilo-sableuses ou sable-
argileuses, des structures sub-anguleuse ot grumeleuse fines.
Les horizons B de structure polyédrique généralement moyenne
ou grossière, ont des couleurs rouges ou ocres et des textures argi-
leuses~
11 ~ Famille sur embréchite.
- ~~ri~.J2rofonde, argileuse à sable fin quartzeux : Unité 3.
Ces sols s'observent sur l'ensemble des parcelles. ns cou-
vrent 1'.838 ha et 64,8% de la surface cartographiée.
a'- Morphologie.
Profil KtlB 37 d~ns L~ pcrc~lle ~O età "uco~Qaion d'horizons
~ . ~ ..
A11 - A12' -A3 - B11 - B12 entre 0 et 160 am.
/ 0 - 10 cm / Erais / Brun-rouge foncé (5 YR 3/2)/ Matière orga-
nique non directement décelable / Argilo-sableux / Structure
nette fine grumeleuse et sub-~leuse / Meuble;. friable /
l'oreux / Racines fines nombreuses / Transition nette, régu-
lière /
A12 / 10 - 20 cm / Frais / Brun-rouge~tre fonêé (2,5 YR 3/4) / Matière
organioue non directement décelable / Argileux / Structure peu.
nette polyédrique et sub-anguleuoe moyenne et fine / Meuble:
friable 7 Poreux / Racines nombreuses fines et moyennes / Tran-
sition distincte, régulière.
/ 20 - 32 cm / Humide / Brun-rougeâtre (2,5 YR 4/4)/ A nombreux
rev~tements organiques ro~e foncé (2,5 YR 3/4)/ ou brun-
rougeâtre foncé (5 YR 3/2)/ Argileux 1 p:olyédrique pe,u nette /
moyenne et grossièr.e / sous-structure fine / Meuble; friable /
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Poreux / Racines nombreuses, ~ines /Transition distincte, ré-
gu1.ière.
;' , .
/ 32 - 90 cm / Humide / R'ouge (2,5 YR 4/6)/ Apparemment non orga-
nique / Argileux / Structure polyédrique peu nette moyenne~et
grossière /Priable; meuble 7Poreux surtout par porés très
fins / Rev~tements ( . argileux, couleur rouge (2,5 YR 5/6) mati
Racines ~ines j Transition graduelle,. ,régulière. _ ...
B12 / 90 - 160 cm /R~umide / aspect plusfocige (m~is 2,5 YR 4/6)/ ~p­paremment non organique / Argileux / Structure peu nette polye-
drique grossière et très grossière / Porosité ~ine /Friable;
plus meuble / Rev~tements argileux minces (2.5 YR 5/6)/ Quelques
racines ~ines.
b - Caractéristiques physiques.
- ...
b1 - Porosité calculée~
La porosité calculée est très bonne en sur~ace (0-5 cm); moyen-
ne au-delà (5-30 cm et 50-150 cm); médiocre en pro~ondeur (30-50 cm).
b2 - Epaisseur utile.
Elle est égale à celle du pro~il, donc satis~aisante car il
n'y a pas de re~us grossier.
Aux pF3 et pF4,2' les horizons A et B se dif~érencient par des teneurs
en eau signalées ci-dessous :
Horizons pF3(%) pF4,2(%)cm
!A . 0 - 30cm! 13,4-13,7 9,9-10,4.
, 1OB : 4-0 -1 70cm ° 17,8-21 ,8 14,4-16,6
! 1
Les pourcentages pondéraux d'eau utile varient ~aiblement
d fun ensemble de mesures à l'autre sur 120 cm : variation maximale de
l'ordre de 0,4 %.
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Le stock d'eau utile est très faible (tranches de 20 cm, 50cm);
faible au-delà (tranches de 100 et m~me 150 cm).
STOCKS D'EAU
-! Tranches eau en mm (sommes cummu.lées)
em. pF3 pF4,2 eau utile!..-
-- -!
o - 20 37 2lP 9
o - 50 10'7 84 24·
0 100 243 .' 194 4"9-
r· !
[ - 0-150 388 309 ,. 77
o - Granulométrie - Caractéristiques chimiques.
Les horizons sont cara.ctérisés de 0 ~ 100 cm (fiéhe analyti-
que N° 1).
Terre franche / moyennement humifère et à matière organique
mal évoluée (0-10 cm)/ Teneur maximale en azote: 0,8 %0; teneur maxi-
male en phosphore total de l'ordre de 0,7 %0; carence en azote / pH
acide (10-20 cm); peu acide au-dessus et au-delà / Somme des bases
échangeables médiocre (0-10 cm); très faible entre 10.et 70 cm; puis
faible de 90 à 100 cm / Capacité d'échange bonne (0-10 ~); puis moyen-
ne / Très fortement désaturé à partir de 10 om / Déséquilibre calciurrl
magnésium / Carence absolue en potassium au-delà de 10 cm / Equilibra
variable azote - bases échangeables: bon entre 0 et 10 cm; mauvais
entre 10 et 70 cm; puis moyen au-delà (90-100 _)/ Fertilité moyenne
en surface (0-10 cm).
d - Analyses agronomiques (fiches analytiques N° 2 et 3).
#
38 échantillons caractérisent en surface (0-20 cm) plusieurs parcelles
des lettres A, K, W et E (fiches analytiques N° 2 et 3).
- Terre très légère (2 échantillons); franche (36 échantillons).
Peu humifère (8 échantillons); moyennement humifère (30 échan-
tillons) •
Matière organique bien évoluée (26 échantillons); mal évoluée
(12 échantillons).
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pH acide (8 échantillons); peu acide (30 échantillons).
- Teneum très faibles en magnésium, potassium,. sodiym échangea-
bles (38 échantillons).
TeneUJ:9 cm calcium très faiblES (19 échantillons); faibl€S (18
échantillons); moyenne (1 échantillon).
Somme des bases échangeables t~ès faible (6 échantillons);
faible (29 échantil10ns); médibcre (2 échantillons); moyenne
(1 échantillon).
Capacité dtéchange moyenne (7 échantillons); bonne (31 échan-
tillons) •
Très fortèment désaturé (32 échantillons); très désaturé (5
échantillons); désaturé (1 échantillon).
- Fertilité très basse (1 échantillon)'; médioère (8 échantillons);
moyenne (17 échantillons); bonne (11 échantillons); exception-
nelle (1 échantillon).
- Equilibre azote-bases échangeables (N-S)· mauvais (3 échan-
tillons); médiocre (7 échantillons); moyenne (11 échantillons);
borr (15 échantillons); très bon (1 échantillon}; exception-
nel (1 échantillon).
e ,- Caractères favorables à la oanne à sucre.
Caractéristiques physiques : Sols sans refus, meubles, struc-
tuxés poreux; épaisseur utile satisfaisante, textuxe favorable.
- Valeurs du pH dans les limites d'exploitation.
f - Caractères défavorables à la ~e à sucre •
..
Caractéristiques chimiques variables : Carence en éléments
échangeables, carence en azote.
- Réserve en eau utile faible ou très faible.
g - .Apti!,ude culturale .p' 0 \l'-l':. la Q9.nne à sucre.
- Les facteurs défavorables (caractéristiques chimiques) doivent
~tre corrigés par des apports judicieux d'éléments fertilisants.
- Les caractéristiques physiques permettent le plein épanuissement
du système racinaire dans l'ensemble des horizons.
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. .
Les quantités ~aibles ou très ~aibles en eau utile ont une
importance moindre dans le milieu climatique tropical humide à saison
sèche de ~aible durée.
Les sols modaux sur Embréchite (série 3) sont ~avorables à la
culture de la 'êanne à sucre.
12 P4 Famille sur quartzite.
~érie pr_o!onde 7 arggeuse, à sable grossier quartzeux : Unité .4.
La série caractérise 21 ha à l'Ouest de la carte (parcelle At7 ,
Ko, E1). Elle représente 1 %de la sur~ace cartographiée. Ses pro~ils
ontjuTIo érsisseur satj_s~aisante de terre ~ine mélangée à des graviers
de quartz de diamètre souvent in~érieur à 5} mm. Les horizons relative';'
ment appa:dvris sont plus épais et ont des structures à tendance massi..;.
ve.
a - ~'Iorphologie.
-
Pro~il KMB 26 dans la parcelle K1 • Végétation à base de grami-
nées et d;A~romomum. Succession dthorizons A11 , A12 , A3, B11 , ~12.
~1 / 0·- 12 cm / Sec / Brun-grisâtre ~oncé (10 YR 4/2)/ Matière orga~
nique non directement décelable / Graviers de quartz dur, angu';'
leux / Texture sableuse à sable grossier quartzeux / Structure
peu nette~ sub-anguleuse ~ine juxtaposée à une structure massive /
Très poreux / Fragile / meuble; rigide / Racines nombreuses /
Transition nette, régulière /
~ 2 / 12 - 32 cm / Sec / Brun ~oncé à brun (7,5 YR 4/4)/ Matière QI'rQ/'.-
lllgue non directement décelable / Graviers de quartz dur, angu·_·
leux / Concrétions ~errug:i.neuses peu abondantes / Texture sahlc-
argileuse à sables grossiers quartzeux / Structure peu nette,
pol.yédrique et sub-angu).euse ~ine et moyenne / Très poreux / Hc:u-·
bl€ / Fragile; rigide / Rev~tements organiques / Racines nomoou-
Des / Transition distincte, régulière /
/ 32 - 45 cm / Frais / Rouge-brun (5 YR 5/4)/ Rev~tements organi-
que nombreux .sur agrégats / Graviers de quartz dur, anguleux /
Concrétions ~errugineuses ~ines, peu abondantes / Texture argilo-
sableuse à sable grossier quartzeux / Structure peu nette, polyé-
drique moyenne et grossière / Poreux / Meuble / Friable, rigide/
Racines fines / Transition graduelle, régulière /
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/ 45 - 80 cm / Frais / Rouge-jaunâtre (5 YR 5/6)/ Apparemment non
organique / Eléments ferrugineux en conorétions peu abondants /
Graviers de quartz dur, anguleux / Texture argilo-sableuse à
sabl~-grossier quartzeux / Structure peu nette, polyédrique moyen-
ne et grossière / Poreux / Meuble / Friable /Rigide / Racines
fines / Transition graduelle, régUlière/ .
B12 / 80 - 160 cm / Frais.! . Rou g e (5 YR5/6 à 2,5 YR 5/6~/ Ap-paremment non organ~que / Eléments ferrugineux en concrétlons
peu abondan"Jjs / Graviers de quartz dur, anguleux / Texture argi-
leuse à sable grossier quartzeux / Structure peu nette, polyédri-
que moyenne et grossière / Poreux / Plus meuble / Fragile, rigi-
de / Quelques racines.
b - C~a~téristiques physiques.
b1 - Porosité calculée.
-
La porosité calculée est très bonne en surface (0-5em); moyenne de
5 à 12, et de 80 à 160 em;.médiocre de 12 à 80 cm.
T Densité3 apparentes- Porosités calculœe
Horizons
~1
!
A12
A3
B11
-_.
B12
! Densités, Tranches Porosités !
(cm) apparen1ïes calculées %,
! o - 5 1,23 56,02
5 - 12 1 ,42 48,93
12 - 20 1,42 47,02
20 32 1,52 42,21
32 - 45 1,52 42,37
45 - 80 1 ,50 43,19
80 - 160 1,44 46,67
b2 - Composition volumique - Epaisseur utile.
Le profil est homogène (sml typique modal) et totalement occupé
par IèS gaz, l'eau et la terre fine. Tout son volume est ainsi entière-
ment perméable aux racines. L'épaisseur utile est donc satisfaisante.
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pF3' pF4,2' Stock d'eau utile·-
Aux pF3 et pF4 ,2 les teneurs pondérales en eau varient respectivement
de 9,7 à 12,3 et de 7,7 à 11,2 %. La quantité d'eau inaccessible aux
plantes est importante: 88% du stock d'eau retenue à pF3 entre 0 et
150 cm.
Le stock d'eau utile volumique est très faible sur des tranches varia-
bles de 20 à 150 cm.
Stocks d'eaU en mm
f'
Tranches
,
pF3 pF4,2 : Eau utilecm ,
0 20 25 22 3
0 50 75 65 10
0 ... 100 157 139 18
o - 150 228 203 25
c - Granulométrie - Caractéristiques chimiques.
Les prélèvements successifs ca~actérisent les horizons ~1' A12 et
B11 respectivement entre 0 et 10 cm, 20 - 30 cm et 50 - 60 cm (fiche
analytique N° 4).
Terre très légère (~1) puis franche (A12 , B11 )/ Moyennement
humifère et à matière organique mal évoluée (A11 )/ pH peu acide (~1'
A12 , B11 )/ Somme des bases échangeables faible (A11 et B11 ); très .
faible (A12 )/. Capacité d'échange bonne (~1); moyenne (~2' B11 )/.
très fortement désaturé (~2 et B11 )/ Carence en azote et carence ab-
solue en potassium échangeable dès la surface / Carence en magnésium
par rapport au calcium / Equilibre azote - bases échangeables : bon
en A11 , mauvais en ~2' médiocre en B11 / Fertilité moyenne en A11 •
d - lipal~es agronomiques (fiche analytique N° 4),.
Ces sols ont une faible extension sur la carte. 3 analyses
agronomiques localisées sur la parcelle Ko les caractérisent en sur-
face et en profondeur (0 - 30 cm).
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Terre très légère ou franche / moyennement ou peu humifère / matière
organique évoluée ou mal évoluée / pH acide ou peu acide / Somme des
bases échangeables faible ou très faible / Capacité d'échange bonne
ou moyenne / très fortement désaturé / 0,43 à 0,71%0 d'azote / 0,59
à 0,65%0 de phosphore total/Carence en azote / Rapport Ca/Mg de
l'ordre de 3 / Rapport Mg/K variable de 2,5 à 4,5 / Aucune carence ou
carence absolue en potassium / Fertilité médiocre ou moyenne / Equili-
bre azote - bases échangeables variable bon, moyen ou mauvais.
e - Caractères favorables à la Panne à sucre.
+ Caractéristiques morphologiques: grâce à l'épaisseur utile
1
satisfaisante et aux horizons homogènes, structures, meubles,
poreux.
+ Caractéristiques physiques.
+ pH.
f - Caractères défavorables à la darine à sucre.
- Caractéristiques chimiques variàbles : souvent inférieures à la
moyenne; traduisant de nombreuses carences en éléments fertili-
sants : (N, Ca, Mg, K).
g - Aptitude culturale pour la Canne à sucre.
r
L'épaisseur utile est satisfaisante; les horizons sont totale-
ment perméables aux racines, car homog~nes, structur~s, meubles et po-
reux. Les caractéristiques chimiques doivent ~tre corrigées par des
apports judicieux d'éléments fertilisants. Le climat humide assure
l'humidité nécessaire durant tout la saison végétative.
Ces sols sont favorables à la culture de la Oanne à sucre.
A2 SOLS TYPIQUES INDURES.
Ces sols ont en commun des horizons grossiers à éléments
ferrugineux indurés m~lés à des graviers, èailloux et/ou blocs de
quartz avec dans certaines zones des quartzites.
Les concentrations d'éléments grossiers s'observent sous des
épaisseurs variables de terre homogène ou peu graveleuse. L'épais-
seur variable de sol homogène, à la partie supérieure des profils,
différencie dans chaque famille (sur embréchite ou sur quartzite)
des séries de sols :
moyennement profonds~ à épaisseurs moyennes de terre fine,
peu pI'O,fonds, à épaisseurs généralement faibles de terre fine)
- non profonds, à épaisseurs très faibles Ou excessivement
faibles de terre fine sur des horizons grossiers.
21 - Famille sur embréchite.
L'horizon homogène, d'épaisseur variable, a un squelette
qU:l.rtzeux fin. Il ressemble aux horizons des sols typiques modaux,
sé:~ie profonde sur embréchite
Les horizons grossiers sont essentiellement constitués d'élé-
ments ferrugineux indurés, fragmentaires (concrétions et nodules) ou
massif (cuirasse en blocs, rarement en dalles).
211 - Série moyennement profonde: Unité 5.
La série couvre de petites surfaces limitées par des sols
modaux, des sols indurés et/ou des cuirasses. Elle se voit dans les
parcelles E3, Ko, K2, K9, K10, W2. Sa superficie totale (34 ha) est
de l'ordre de'1% de la surface cartographiée.
a - Morphologie.
-
Le profil KMB 7 au Nord-Est (parcelle K9) décrit cette série
df:.ns une zone légèrement déprimée. Des blocs. le cuirasse bordent le
profil à 110uest, des sols modaux à l'Est.
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Des horizons 141' A12 , A3, B1 et B2 s'observent sur 125 cm.
À11 / 0 - 9 cm / Frais / Brun foncé (10 YR 3/3)/ Matière organique
non directement décelable / Texture argilo-sableuse à sable
fin quartBeux / Structure nette, suh-anguleuse fine et moyerme/
?riable, meuble / très poreux / Racines nombreuses, fines et
moyennes, Chevelu / Transition nette, régulière.
1'..'12 / 9 - 18 cm / Frais / Brun-rouge~tre (5 YR 4L3) / Matière organique
non directement décelable / Texture argileuse à sable fin quart-
zeux / Structure nette, polyédrique, fine et moyenne; structure
sub-anguleuse associée, assemblage compact / Meuble; friable /
~oreux / Ràcines nombreuses fines et moyennes / Transition dis-
tincte, régulière 1
. .
/ 18 - 36 cm / Frais /Rouge sombre à rouge (5 YR 5/6 ~ 2,5 YR5/6)/
Graviers peu abondants de quartz dur, non altéré / Tejrture,argi~
leuse à sable fin quartzeux / Struùture peu nette, polyédrique,
moyerme et fine / Meub1e; Friable / Poreux / Re~tements organi-
ques bruns foncés / Transition graduelle, régulière.
/ 36 - 87 cm / Frais / Rouge (2,5 YR 5/6)/ Apparemment non organi-
que / Eléments ferrugineux peu abondants / Graviers peu abondants:
quartz anguleux, dur, non altéré / Texture argileuse à sable fin
quartzeux / Structure peu nette; polyédrique, moyenne et grossière/
;~1euble, friable / Poreux / Quelques racines fines / Transition
nette, régulière.
/ 87 - 125 cm / Frais / Rouge (2,5 YR 5/6)/ Apparemment non orga-
nique / Eléments ferrugineux très abondants : concrétions et no-
dules 1 Graviers de quartz ferruginisé dur, anguleux / Texture
argileuse à sable fin quartzeux / Structure peu nette, polyédrique
très fine et fine / Agrégats meubles, friables, poreux 7 Quelques
racines fines dans la masse.
b - Caractéristiques physiques •
.
Aucune mesure physique sur le profil.
c - Granulométrie - Caractéristiques Chimiques.
Absence totale des tests granulométriques et chimiques.
a "4 .Analyse agronomique.
Aucun échantillon agronomique ne caractérise'cette série.
... '·5
e - Aptitude culturale pour la 'canne à sucre •
...... -- . '
Morphologiquement la série présente à la fois les caractéristi-
ques des sols modaux (horizon homogène) et des sols indurés '(horizon
grossier) sur embréchite.
L'horizon homogène permet l'épanouissementracinaire par son
épaisseur moyenne, sa terre fine structurée, friable, meuble et por~uaa
L'horizon grossier à éléments ihdurésfragmentaires n'est pas totale-
ment imperméable aux racines. Ces sols sont favorables à la é~nne à
sucre~
212 - Série peu profonde: Unité 6.
Ces sols occupent'des sUrfaces peu importantes limitées par
des sols modaux (parcelles: Ai7, K7, K8, K9) et/ou d'autres sols in-
durés (parcelles Ko, WOUWOU ~' ••• )~
Leur superficie totale (53 ha) représente 1,8% de la surface
carGographiée.
a - l\forphologie.
-
Profil KMB 87 dans la parcelle WOUWOU 2, à la limite de la par-
celle A15 actuellement en culture. Pente faible. Végétation arbustive
et graminéenne.
Des horizons meubles de 39 cm s'observent· sur des horizons
grossiers épais.
~ 1 / 0 - 9 cm / F:'rais / Eœun foncé (7,5 YR 3/2). Matière ~rganique
non directement décelable / Texture sablo-argileuse ~ Structure
nette, sub-anguleuse fine, sur~structure (cro~te) sub-~euse,
grossière et très grossière / Poreux / M.euble; friable / Racines
nombreuses / Transition nette, régulière.
/ 9 - 17 cm / ~ll'ais / Brun-rougeâtre foncé (5 YR 3/3)/ Matière
organique non directement décelable 1 Texture argilo-sableuse /
Structure nette,sub-anguleuse et polyédrique fine et moyenne /
Poreux / ~uble~ friable / Racines nombreuses / Transition dis-
tincte r régulière.
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/ 17 - 25 cm / HUmide / ~-rouge~tre (5 YR 4/4)/ Nombreux rev~­
tements organiques minces / Texture argileuse / Structure peu
nette, polyédrique, fine à grossière / Poreux / Friable; meuble/
Racines nombreuses / Transition distincte, régulière.
/ 25 - 39 cm / Humide / Rouge-jaunâtre (5 YR 4/8)/ Eléments ferru-
gineux peu abondants en concrétions et de forie nodulaire / ..Gra-
viers peu abondants de quartz dur / Argileux Structure polyé-
drique peu nette, moyenne et grossière / Poreux / Friable, meu-
ble / Rev~tements organiques / Racines /~ransition nette., !'égu-
lière.
B12 / 39 - 55 cm / Humide / Rouge (2,5 XR 4/6)/ Eléments ferrugineuxtrès abondants : nodules et concrétions 1 Graviers peu abondants
de quartz dur, non altéré / Texture argileuse / Structure peu
nette, polyédrique très fine associée à une structure süb~~­
leuse / Agré~ats poreux~ friables I.Rev~tements organiques / Ra-
cines fines / Transition graduelle /
B1 / 55 - 160 cm / Humide / ltouge (2,5 YR 4/6)/ Taches peu étendues/3 associées aux éléments grossiers à caractéristiques variables
(limite, contraste; forme, dimension, couleur jaune)/ Eléments
ferrugineux très abondants de forme nodulaire et en concrétions/
Graviers moins abondants de quartz dur, non altéré / Texture
argileuse / Structure fragmentaire, polyédrique très fine /
.igrégats meubles, friables, poreux 1 Rev~tements organiques / Ra-
cines fines dans la masse.
b - Caractéristiques physiques.
b1 - Porosité calculée - Composition volumique.
La porosité calculée et la porosité volumique ont des valeurs
médiocres de 0 à 39 cm; mauvaises au-delà (39 - 160 cm).
Le refus grossier volumique est égal à 2% dans l'horizon homo-
gène (0 - 39 cm) à 27 à 37% dans horizons grossiers. La terre fine oc-
cupe 50,5% du volume (0 - 39 cm); 25 à 38% ensuite (39 - 160 cm).
Porosité !
calculée
44,6
34,3
32,2 !!
o - 39!
_._~,._~------ ----- -----
50,5 2 47,5
! 39 - 55! 38 27 35
,-·-----··~1·6-··-0· ! 25 37 38i ~_ - ._w_'~ ~ --:.. ~ ___
,
. Composition volumique: Valeur
! en %du volume des horizons.
~_~G , t 1
Horizon 'Terre fine' Refus . Vides
!-~-~ ~! !----- -----
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b2 - Epaisseur utile.
L'épaisseur utile est celle de la terre fine des horizons homo-
gènes entièrement perméables aux racines et celle des horizons grossiers
en partie pénétrés par les racines. Elle est de 76 cm dans le profil
moyen induré KMB 87.
Le refus est constitué d'éléments ferrugineux durcis m~lés à
'.
du quartz peu ou non alté~é. Totalement imperméable aux racines, il
forme une masse inerte qUi, dans l~s horizons graveleux (à éléments
grossiers abondants), diminue i 1 épaisseur utile et le potentiel agri-
cole des sols indurés.
L'épaisseur utile dès sols indurés est donc une fonction in-
verse du poids ou du volw:rié dU. refus dans le profil.
,
En poids les pF3 sont de 12,9 à 16;4%, les pF4 2 de 10,1 à
, " '12,9%, l'eau utile de 2,4 à 4,2%. Exprimées en volume ces valeurs peu-
vent ~tro qualifiées de moyenne où de faible (pF3, pF4,2) et_de très
faibl€} (eau utile)sur 160cm.
"'l'!-----'';''I---.;..--~-----..,.
Sto cks d'eau (mm)
196685
t
Tranches pF3 pF4,2 . eau utile_~(cm=-),- ! _
o - 39
Horizon
homogène
!-=-
39 - 160
Horizon
induré
77 65 12
0-160
! Epaisseur
du profil
162 131 31
c - Granulométrie- Caractéristiques chimiques (fiche analytique N°5)
--
Le profil est caractérisé en surface (0 - 9 cm) et en profon-
deur (25-35 cm et 45-55 cm).
-'3'·8 -
Terre très légère en surface; franche en profondeur 1 Moyenne-
ment humifère à matière organique peu évoluée (C/N = 17,1) et à 1,f4%o
d'azote en surface 1 pH peu acide entre 0 et 55 cm 1 Eléments échangea-
bles à teneurs très faibles 1 Somme des bases échangeables de valeur
médiocrc en surface puis très faible 1 Capacité d'échange bonne entre
o COj 35 cm; moyenne ensuite (45-55 cm)1 .Très fortement désaturé
en surface et en profondeur 1 Phosphore totaJ. de 'l'ordre de 0,1 %01
Carence en azote dès la surface 1 Carénces absolues ou relatives en
éléments échangeables 1 Equilibre azote - bases échangeables bon en
surface; mauvais ensuite 1 Fertilité bonne entre 0 et 9 cm.
d - AnaJ.yses agronomiques (fiche0 analytique~N° 6) •
...........,.... .--
Les analyses (7 échantillons) agronomiques caractérisent en
surface (0 à 20 cm) les parcelles A17, Ko, K1, K6, W2.
Refus variable (0-24,5 %).
- Terre franche (7 échantillons) ~à Illablc qU8lrlzeux dominant.
- Peu humifère (1 échantillon); moyennement humifère (6 échan4_~·_
tillons).
". rIatière organique bien évoluée (6 échantillons); mal évoluée
(i échantillon).
0,67-0,92 %0 d'azote.
- pH acide (1 échantillon); peu acide (6 échantillons).
- EJ-éments échangeables ('D-îg, K, Na) à teneurs très faibles
(7 échantillons).
Ca très faible (4 échantillons); faible (3 échantillons);
Somme dfès baseEi-éebMgeables très faible (2 échantillons);
faible (5 échantillons).
Capacité d'échange moyenne (1 échantillon); bonne (6 échan-
tillons) •
Très fortement désaturé (5 échantillons); très désaturé (2
échantillons).
Carence absolue ou relative ~n tout élément échangeable (2
échantillons à somme des bases échangeables très faible).
Ca/~~ = 2,0-3,6 (5 échantillons).
- r:Ig/K = 2,0-5 (5 échantillons).
- Fertilité médioère (2 échantillons); moyenne (2 échantillons);
bonne (3 échantillons)~
Equilibre azote-bases mauvais (1 échantillon); médiocre (2
échantillons); moyen (1 échantillon); bon: (3 échantillons)"
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e .-. Oa:" :,;tères favorables à la o:ume à sucre •
. L' p·,~a.isseur de l' horizon meuble bien que faible (20-50 cm),
,::~·t f,;',:,/lr:13û.re c:e peu à la limite inférieure (20-30 cm) assignée à la
,-':',ill" f: SJe:ce par la SOSUCArI ou les Services Agronomiques. De fait
:. p,,!-:,: (;'11'1,( A15 Bise sur ces terrains (profil limitrophe Dm 87) sem-
L':-') ·:1:'i'(:~.rim re;xl.r.;ment satisfaisant ;
pF: I]fl.ns ~.~s limites favorables;
Fc:;,'-clli':;ô on surface le plus, souvent moyenne à bonne.
f Car[v~;tèn~s dé:~a"V"orables à la è!anne à suère •
..__-"';........~_~ .._....._._~> ..... "'"' .1 + b b . "1 t'
Cg}~·2.ctf~:r.:·.;]t:':,Tles chimiques assez variables : des carences
sont rele'7él')s ee'. su.::f3.ce (analyses agronomiques) et en profondeur (pro-
fil type IU1B 87:' r
Horizon grossier.
Stock d'eau utile:Jtrès faible.
g - !:Vt~tude culturale pour la {finne à sucre.
Ces sols sont peu favorables à la canne à sucre du fait de l'obs~
-cacle au développement racinaire créé parfois dès la surface par les
horizons grossiers dans les séries n'ayant que 20 à 50 cm de terre
ij~e ou peu graveleuse au-dessus d'épais horizons indurés.
21 3 ~~ .ê!~ie non profonde : Unité 7.
Sa position dans le paysage est quelconque. Les surfaces cou-
7er-tes (parcelle A17~ EVAN 3, Ko) sont plus importantes que celles des
séries préoédentes : 119 ha sur embréchite, soit 4,1% de la carte.
Des affleurements d'horizons grossiers à éléments indurés frag-
wentaires la distinguent sur le terrain et facilite sa cartographie.
L'association de ces sols aux cuirasses affleurantes (Unité 2) ost
caractéristique.
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Le profil est essentiellement graveleux. L'épaisseur de terre
fine ou peu graveleuse est excessivement faible ou très faible. L'ho-
rizon grossier est fragmentaire (concrétions et nodules ferrugineux)
ou nassif (cuirasse en blocs).
no - Morphologie.
-
Profil KMB 34 : parcelle K6; au sommet du plateau; végétation
arbustive et à graminées diverses.
A11 /0- 4/13 cm / Sec / Brun foncé à brun (7,5 YR 4/2)/ Matière or-ganique non directement décelable / Nodules et concrétions fer-
rugineux peu abondants / Texture sablo-argileuse / Structure
sub-anguleuse fine, généralisée / Très poreux / Meuble, fragilo/
Nombreuses racines / Transition nette, ondulée.
~ 2 / 4/13 - 24 cm / SèC / :Brun-rougeâtre (5 YR 4/3)/ Matière organi-
que non directement décelable / Eléments ferrugineux très abon-
dants; en concrétions et &e forme nodulaire / Graviers et
cailloux peu abondants de quartz dur, nOn altéré / Texture argi-
leuse / Structure peu nette, généraltsée, polyédrique et sub-
anguleuse fine et très fine / Agrégats meubles; friables / Po-
reux / NombreUses racines / Transitiotl distincte. régulière.
/ 24 ~ 34 cm / Sec / Brun~tougè (2,5 YR 4/4)/ Nombreux rev~tements
organiques brun fOncé ou brun-roUge~tre / Eléments ferrugineux
très abondants : concrétions et nodules / Graviers et oailloux
peu abondants, quartz dur, non altéré / Texture argileuse / ".';~.
Structure peu nette, généralisée polyédrique très fine et fine /
Agrégats meubles, f~âgiles / Poreux 1 Nombreuses racines / Tran-
sition graduelle, régulière.
/ 34 - 60/96 cm / Sec / Rouge (2,5 YR 4/6)/ Apparemment non organi-
que / Concrétions et nodules ferrugineux très abondants / Gra-
viers peu abondants : quartz non altéré, dur / Textu.re argileuse/
Structure peu nette, polyédrique très fine et fine / Agrégats
meubles, fragiles / Poreux / Racines fines / Transition très
nette (cuirasse) ondulée.
/ 60/96 - 70/1iO cm / Sec /R;ouge 2,5 YR 4/6 / Eléments ferrugi-
neux très abondants : concrétions, nodules, blocs de cuirasse /
Graviers peu abondants : quartz non altéré, dur / Texture argi-
leuse / Structure localisée, peu nette, polyédrique très fine et _0:
fine/ Agrégats meubles, fragiles / Poreux /
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b - Caractéristiques physiques.
b1 - Porosité calculée - Composition volumique.
Vides
- Valeurs: Porosité
horizons : calcUléeHorizons
"
• Composition volumique
en %du volume des
~v~~~~~__" ~" " Eléments :
"Terre fine" grossiers.
~-~,_._~---'-------- -----"----- -----
! A11 " zone homogè-: % % %" 45 55 5Z,7" Q. ~ 5 -cm!!!.e_~,..;.. __......:...
"
"
,A11 " zone' frave-. 25 % 38 % 37 % 34,9 %" . !
"leuse -5 ... -- :B.om· "
! ~~-...-
!A12 graveleux 20 % 42 % " 38 % 32 %13 24 .
-
cm
,.
--.:
A3 • graveleux• .24 .... 34 cm " 26 % 41 % 33 % 33 %
. .
" "B1
·
graveleux 15 % % % %! • 46 39 . 33 !34 .... 96 cm "~....---. !
La porosité, calculée et réelle, n'est bonne que de 0 à 5 cm et
ma'l1.vaise sur le reste du profil.
b2 - Epaisseur utile.
Le profil est graveleux dès la surface. Le refus pondéral moyen
dans les prélèvements densimétriques est de 70%. L'épaisseur utile ost
de l'ordre de 22 cm.
b3 - ~3 ; pF4•2 ; Stock d'eau utile.
Les valeurs du pF3 varient entre 15 et 21%; celles du pF4,2
entre 11 et 17%. Les teneurs pondéraJas en eau utile sont de Ifor d1'8
de 3 à 4% sur l'ensemble du profil. Le li1baOk d'eau utile est très fai~
ble : 10 mm sur 1 m.
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Stocks d'eau :
-
5,8
1 ,8
1 ,0
1 ,4
10,047,0
9,3
5,8
5,9
.36,0 .
57,0• •
1 ,43
1,30
1:,44
1,46
. . .
) - 13: 4,3 : 16,6 13,4
!--~. ....:~--- ---:----- -----
! 13 - 24. 2,6 15,5. 11,8
_..._-.._-~ ..~---- --_.~-- ----
~.~~--~=---~:E~p-a-J.':""·s-'-·-(.--------:D::::-en-s~it"l"""7~-s-:----e-au--(mm--)---~
,ïranches seurs .apparen-. . !
. (cm) :utiles pF ·tes (1) • . eau
! pF3 4,2: pF3 ;pF4,2 utile
~.~ _..~~.- ---- ~-- --- ---- ---
7,5
4,4
4,9
30,2
! 24 - 34: 2,6 15,7
,--. ---.-
; 3~ - 100: 12,3 . 20,5 .
~ ...... _ ~ • 0
! Epaisseur utile ::jf·~ 22 cm
r Epaisseur d'eau sur 100cm
..:-....-~-;:a..~._............--".... ~ ~, ~__--.;:.-__.....:- ....::.
(1) Profil rom 37 (Série profonde sur embréchite) aux profondeurs
cor:r-es:,.!Cmdantes.
c - Granulométrie - Caractéristiques chimiques (fiche analytique
.~- t N0 7).
Les horizons A11, A3,et B11 sont caractérisés respectivement
en-t."e 0 G"G 10 cm (en surface) et entre 24-34 cm puis 50-60 cm en pro-
for.lauro
Terre franche en surface; franche ou lourde en profondeur
.l:'eu(2~---34, puis 50-60 cm/ humifère, à matière organique bien évoluée et
à t3neux en azote de l'ordre de 1,5 %0 en surface / pH peu acide en-
tre 0 et 60 cm / Somme des bases échangeables moyenne en surface; fai-
ble puis très faibJ_e au-delà (24-34 cm; puis 50-60 cm). capagi~~~~e
en sur:facc;; moyenne au-delà / Désaturé en surface (0-10 cm) puis très
fortcI~nt désaturé entre 24 et 60 cm / Carence en azote dès la surface/
Carene" a~)2olue ou relative en potassium échangeable / Déséquilibre
calciu.~-m2gnésium / Equilibre variable azote-bases échangeables:très
l)oy, médiocre puis mauvais respectivement entre 0 et 10 cm, puis
24--3~· cm, puis 50-60 cm /
l .~ Aue,lyses agronomiques (fiches analytiques N° 8 et 9).
1'80 échantillons (1 9) sont prélevés dans les parcelles A17,
E3.r :05 9 E6 9 Ko, K8 et W2.
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-
Refus très peu abondant « 2 %)
·
2 échantillons,•
... Refus peu abondant (~2
- 15 %) • 4 échantillons,•
... Refus • • . . . . • (15 - 30 %) 5 échantillons,
... Refus abondant. • • (30 - 50 %) • 6 échantillons,•
... Refus très abondant ( ) 50 %) • 2 échantillons.
·
... Terre très légère (1 échantillon); légère (1 échantillon); franche
(16 échantillons); lourde (1 échantillon) •.
... Moyennement humifère (17 échantillons); pèU humifère (2 échantillons) •
... Mati~re organique bien évoluée (17 éChantillons); mal évoluée (2
échantillons ) •
... 0,70-1,46 %0 d'azote.
- pH acide (2 échantillons); peu acide (17 échantillons) •
... Eléments échangeables à teneurs très faibles: Ca (8 échantillons);
Mg (18 échantillons); K et Na (19 échantillons) •
... Somme des bases échangeables très faible (3 échantillons); faible
(14 échantillons); moyenne (1 échantillon 0-10 cm, KMB 340); médio-
(~re (1 échantillon).
- Capacité dtéchange moyenne (3 échantillons); bonne (16 échantillons).
~ Très fortement désaturé (16 échantillons); très désaturé (2 échan-
tillons); désaturé (1 échantillon 0-10 cm KMB 340).
- Carence relative en calcium (1 échantillon: Ca/Mg = 1,5).
- Carence relative en magnésium : (1 4 échantillons avec Ca/Mg):-- 2,4) ;
(11 échantillons avec Mg/K.( 4).
- Fertilité médiocre (1 échantillon); moyenne (7 échantillons); bonne
(11 échantillons).
- Equilibre azote-bases échangeables: mauvais (1 échantillon); médio-
cre (4 échantillons); moyen (4 échantillons); bon (8 échantillons);
très bon (1 échantillon); exceptionnel (1 échantillon).
e' ... Caractères favorables à la Q 9.nne à sucre.
- Texture de la terre fine.
pH dans les limites d'explOitation.
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f - Caractères défavorables à la ~nne à sucre.
Epaisseur excessivement faible ou très faible de terre fine ou
peu graveleuse.
Eléments grossiers en surface; horizon grossier épais.
Caractéristiques chimiques : carences absolues ou relatives en
éléments ,fertilisants.
Série associée aux ou.iJ:'a13seS' {.s.crls:-.:11dnérauiD:rbmLt~ Bérie ,2) 10
Stock d'eau utile très faible.
g Aptitude culturale pour la œ.nne à sucre.
~
L'horizon homogène ou peu gravèl~~x, d'épaisseur très faible ou
excessivement faible peut ~tre absent; l'horizon grossier est épais;.
des cuirasses st observent à la surface des sols ê:ti~:dlans les profils ~
ces sols sont défavorables à la 'canne à sucre •
• z+ ........ ~~t
, ' ,
. . ~ .
..
A2 - SOLS TY.PIQUES--IND'uREB" ---- ... ,•.~';'~' .. d· .,. j •.. .....
Y". l' "" .
. ... . ~.. _., ...__..... ::._~ ..... -. .-..... , _......._. _....-.
~.~. .
.- :~.'".,.
" .
.... ,.: , )·r· "f:," ~•. ,:
•. ~ t' : ... .. -' .• ,. •. ....... . .
. '. .
:Leur caractéristique èssentielle est la pr'é13érlCed' éléments
ferr~i~e~"'ind~~~i"~êl~~"';à'd~~ ~~~ers,'caiiloux, blocs: de quartz
et/ou de quart~ite pouvant dominer~- L~ ~até~:Lau 'q~artz'eu:it a::ùll deg~'8
d'altération et une cohésion très variables.
! .
CartograJ~! •
. ,:." ".'~ .'.' ',. ." -..: .-' .. ' .. ," ,"'
, ~~i " ..LeU:; class'e~entda:ns un> 8ous-group~' indUré èstjhs'iifié par
- - o.".. • : .'. ::. ' :' ." '. :' :."j' . ' .....: :',: • '", • . ~: ".' • " ••.••.. .". 1 '. ",:. .
leur ressemblance avec l'unité précédent~encore que la dominancelo- ..
cale d'éléments de roche-mère à faible ~rof"onde~ les pl~6e parfois
parmilo,l? sols rajeunis qU.,dans un sous-groupemirle induré-rajeuni
(MULLER 1972) ~':: ' " ,;' .:' .' .. ' . , '
. : r·-: .
, .~,.
'!' • ~21 ·:..·.Sé:r:îe.. mOyennemeht·profonde : Unité' 8.
'. . '.~... " • .J • '.\. '
phiée..
a·-'!'1o.rpholog~. -, '" ~
. • ....... :....."r; ~ .
! :'",.
Profil KMJ3 69; :,J?at'celle.$:2; Vég'étation ~bustiveet surtout à base de
gra.n4né-e~;·t~rmi\tèr~s~6haini>ig1iohs.'.Pz"O:fi], A11 ~'A12 - A3 - B11 -
• ~ •• 1 ' ••• ': ", ~.:) ," ..".... - :" .~ ... - • (. ~ , • •
B21 - B22 de O-à'·1·50 ,cm'., .... ~ ". ". , .
A11 / O~ .:. 8 cm / Seè'I.'B~ foncé (1 0 Y~"'·413)r~tière organique 'non- "1
, directement déceîàble.' Texture, sablo-argileuse à sable grossièr',
: 'quartzeux 1 St'ruptpXe fràgmentaire peu nette sub-anguleuse 'fine
,é~ '!'!qyenne, svr-stmcturê 'grossière" / Très 'phreux, / Meublè;"
1 tr~iJ.e f. Racin,e~' i:tombreusBs' / Tran$ition nette; régu1:i:ère ..
~ . • \. __~ ," :.; ~ 1.• .' ". : . 1 )" ~ . ;_ ~:-! .
. _....... ' . _.--.
"; ('; .. '.' .... j' (".
". ,..
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A12/ 8 - 17 cm / Frais / Brun-jaunatre foncé (10 YR 3/4)/ Matière
organique non directement décelable / Sablo-argileux à sable
grossier quartzeux / Structure peu nette sub-anguleuse fine et
moyenne, assoçiée à une structure massive / Très poreux / Meuble,
friable / Rev~tements organiques brun foncé / Racines nombreusesl
Transition distincte; régulière /
A3 / 17 - 27 cm / Frais / Brun foncé à brun (7,5 YR 4/4)/ Nombreux
rev~tements organiques brun-gris~tre foncé / Graviers '
de quartz dUr~ an~eu~ peu abondants / Argilo-sableux à sable
grossier quartzeux / Structure peu nette, polyédrique moyenne
et fine, associée à une structure massive 7 Meuble; friable /
Racines fines dans la masse / Transition distinote; régulière /
B1 / 27 - 60 cm / Frais / ROUgewjaunâtre (5YR 516j/ Apparemment non
organique / Graviers peu ab6hàahts de quartz: dut'; anguleux /
Texture argilo-sableuse à sable grossier quartzeux / structure
peu nette polyédrique moyenne et fine, associée à une structure
massive / Poreux / Meuble; friable / Rev~tements organiques brun
foncé ,à brun / Racines fines dans la masse / Transition graduel~
le; régulière.
B21 / 60 - 100 cm / Frais / Jaune-rougeâtre (5 YR 5/6) à rouge (2,5 YR
5/6)/ Apparemment non organique / Graviers abondants de quartz
dur, non altéré, anguleux / Eléments ferrugineux en concrétions
et de forme nodulaire / Texture €l.rgileuse à sable grossier quart-
zeux / Structure peu nette polyédrique, généralisée;m9yenne et
fine, associée à une structure massive / Poreux / Fragile; meuble/
Racines fines / Transition nette; ondulée /
B22 / 100 - 150 cm / Frais / Jaune-rouge~tre (5 YR 5/6) à rouge
2,5 YR 5/6)j Eléments grossiers très abondants: graviers,
cailloux et blocs de quartz (ou de ~artzite) dur, anguleux;
éléments ferrugineux en concrétions7~e forme nodulaire; galets
(1 seul observé) de quartz / Texture argileuse à sable grossier
quartzeux / Structure peu nette polyédrique fine, associée à
une structure massive anguleuse 7 Meuble; friable / Racines
fines dans la masse.
b - ~actéristiques physiques.
b1 - Porosité calculée - Composition volumique.
La porosité calculée est moyenne en surface (0-15'cm); médiocre
au-delà (15-80 cm); puis'mauvaise (80-150 cm) •.
Le refus volumique est négligeable entre 0 et 60 cm; ses va-
~eu:rs ont une moyenne de ~. ordre ,de' 17% 'entre GO et 100 an. Au-delà
de 100 cm le poids des OloOSfa,1t,défaut pour la d~termina,tionde la
composition volumique.
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-~~"...........
!
: ValeursHorizons Composition volumique
( cm) moyennes enr~u volume total
· ; -
· Elements
·
Terre fine grossiers Vides
·
--
o - 60 53 · 2' 45
·-,.....
·60 - 100 44 · 17 39
: Porosités
calculées
moyennes %
44
40
.
.
b2 - Epaisseur utile.
_·_e
Entre 0 et 100 cm, l'épaisseur utile des horizons sans blocs
A, B1 et B21, est de l' ordre de 84 cm. rJ
b3 - pF3 ; pF4,2; Stock d'eau utile.
En surface et en profondeur (0-100 cm), les valeurs du pF3 (9,8
à 10,8%) et celles du pF4,2 (7,1 à 8,1%) donnent des teneurs pondéra-
les en eau utile de 2,6 à 3,5%.
La tranche d'eau est moyenne à P'3; faible à pF4,2 et très
faible pour l'eau utile sur 1 m.
4,4 1,6
.-
10,4 · 3,6
·
·10,9 4,3
18,7 6,2
22,9 9,7
25,0
·
12,4
·
92,3 37,8
eau (mm)
: 130,1 1• •
·
·
• •
1 ,5'
1 ,23
.
.
5
15
Stocks d'eau S1.:.r 100 cm
5 :
, __X"............~.~
. 5 - 15' 10 ~ , 42
1 •
.... ._--'-~-- ----
115 - 25: 10 : ,48
!~.~-.......... :'_... :----
: 10,8
----
10,8
1 6( - 100. 24 1 ,47 10,6.
.~ ~--::'-.-.:.........~-,:-_~---..-..__.-':.-_-- ---- ----
14G-:'~~:" 20
DONNEES GENERALES
--~-"":-E~p-ai-:--s--·D~e-n-s-~:-:·t;-e7"'s"';-----'----:-----------
% % eau!Tranches:seurs :apparen-:pF3 0 :PF4,2 0: pF3 pF4,2 utile(cm) utiles tes(1), . . . .'.. • cm • ~ • _
! 0
-...-.:_.,-.-.-....:&I~~--------------------------
(1) Densités apparentes QU profil homogène KMB 26 des sols typiques
modaux sur quartzite.
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c - Gra~ulométrie - Caractéristiques chimiques (~iche analytique
N° 10).
Les horizons A11, A3 et B1 sont caractérisés en sur~ace et en
pro~ondeur entre 0-8 cm, 17-27 cm et 40-50 cm.
Terre très légère entre 17 et 27 cm, ~ranche au-delà (40-50 cm)/
Moyennement humi~ère et à matière organique bien évoluée /
Teneurs en azote de l'ordre de 0,8 à 0,4 %0 / pH peu acide /
Eléments échangeables à teneurs principalement très ~aibles /
Somme des bases échangeables faible de 0 à 8 cm, très ~aible
au-delà / Capacité dl échange moyenne / Très désaturé da 0 à
8 cm; très fortement désaturé ensuite / Equilibre azote-bases
échangeables bon en surface (0-8 cm); mauvais au-delà (17-27 cm,
puis 40-50 cm)! Fertilité moyenne dans les horizons en surface/
Oal'cnce en azo-J:ie / Carences absolues ou relatives en en éléments
échangea.bles.
d .- ~alyse.s_ agronomiques.
Les prélèvements pour les analyses agronomiques sont aussi cel-
.les du profil type présenté ci-dessus: profondeurs: 0-8 cm; 17-27 cm
dans la pa"l~'celle K2.
Textu~e très légère.
Fertilité moyenne.
Carence en azote.
Equilibre azote-bases échangeables mauvais (17-27 cm).
Carences relatives ou absolues en cations échangeables notées
par une so:mne des bases échangeables inférieure à 1 méq %(0-27 cm)
et/ou des teneurs très ~aibles en éléments échangeables.
e - Caractères favorables à la é3nne à sucre.
Horizon homogène (50 cm minimum par définition) parfaitement
exploitable~ de texture favorable, structuré, friable, meuble et poreux.
pH favorable.
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f - Caractères défavorables à la oanne à sucre.
Caractéristiques chimiques : carences absolues ou relatives en
éléments fertilisants : azote, cations échangeables.
Stock d'eau utile très faible.
Présence d'horizons grossiers.
g - Aptitude culturale pour la oanne à sucre.
L'épaisseur moyenne des horizons sans éléments grossiers,
structurés, meubles et poreux rend cette série parfaitement exploita-
ble. Ces sols sont favorables à la culture de la canne à sucre.
222 - Série peu profonde : Unité 9.
La superficie couverte est égale à 10 ha soit 0,3% de la surface
cartographiée.
a - rJIorphologie.
,...... ~
Profil KMB 89 décrit dans parcelle A17 à 800 m du profil KMB 87 de la
série moyennement profonde sur embréchite. Des blocs de quartzite
s'observent à faibles distances autour du profil.
A11 / 0 - 8 cm / Sec / Brun foncé à brun (7,5 YR 4/2)/ Matière orga-
nique non directement décelable / Eléments grossiers peu abon-
dants : graviers de quartz dur, anguleux / Texture sablo-
argileuse à sable grossier quartzeux / Structure nette subangu-
leuse, moyenne et grossière / Très poreux / Meuble; fragile /
Racines fines et moyennes, nombreuses dans la masse / Transition
nette; régulière.
A12 / 8 - 20 cm / Sec / Brun foncé à brun (7,5 YR 4/4)/ Matière orga-
nique non directement décelable / Eléménts ferrugineux peu abon-
dants / Graviers peu abondants de quartz dur, anguleux 7 Texture
sablo-argileuse à sable grossier quartzeux / Structure nette,
sub-anguleuse, moyenne et fine, associée à une structure polyé-
drique / Poreux / Meuble; fragile / Rev~tements organiques
minces 1 Racines nombreuses, fines et moyennes dans la masse /
Transition distincte; régulière.
A3 / 20 - 30 cm / Sec / Brun (7,5 YR 5/4)/ Revêtements organiques
nombreux et minces sur agrégats / Graviers très abondants de
quartz dur, anguleux / Texture argileuse à sable grossier ...,
quartzeux 1 Structure fragmentaire peu nette, polyédrique, fine
et moyenne / Poreux / Meuble; fragile J Racines fines et moyen-
nes dans la masse / Transition distincte; régulière.
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B1 / 30 - 35 cm / Sec / Rouge-jaun~tre (5 YR 5/6)/ Apparemment non
organique / Eléments grossiers abondants: concrétions ferru-
gineuses; graviers et cailloux de quartz dur, anguleux / Tex-
ture argileuse à sable grossier quartzeux / Structure peu nette,
polyédrique moyenne et fine / Poreux / Meuble; fragile / Raci-
nes fines / Transition nette; ondulée.
B2 / 55 - 100 cm / Sec / Rouge-jaun~tre (5 YR 5/6)/ Apparemment non
organique / Eléments grossiers abondants : graviers, cailloux
et blocs quartzeux (quartzite) durs, anguleux; éléments ferru-
gineux / Texture argileuse à sable grossier quartzeux / Structure
peu nette, polyédrique fine / Poreux / Meuble; fragile / Quel-
ques racines dans la masse.
b - ~ara~~éristiques physiques.
Les mesures caractérisent les horizons entre 0 et 50 cm. Au-
delà (50 - 100 cm) le profil est essentiellement composé de blocs de
quartZite.
b1 - rorosité calculée - Composition volumique.
La porosité calculée est bonne en surface (0 - ~. cm); moyenne
ensuite.
Le volume des vides dans la composition volumique a des valeurs
peu différentes de celles de la porosité calculée. Le refus volumique
est de l'ordre de 21 %entre 20 et 50 cm; sa valeur est négligeable
...,....
au-dessus : 2 %du volume des horizons de 0 - 20 cm.
•
·
· Composition volumique : Valeurs •
• en %du volume des horizons •• •
• Volume du : Volume • PorositéHorizons 'Volume de •
cm :terre fine refus
·
des vides
·
calculée
· ·
Ai • · 46 · ·.. o - 5 · · 2 52 · 53
1 f • .-.
· ·1Ai1-A12
• 5 - 20 • 56 2
·
48
•
45
. • •
· ·
A3 :20 - 30 • 33 : 21 • 46 45
·
•
Bi • 31 • 21 : • 46·30 50 · 48 •
· ·•
·
b2 - Epaisseur utile.
Entre 0 et 50 cm, l'épaisseur utile est égale à 34 cm.
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b3 - pF3 ; pF4,2; Stock: d'eau utile.
" =ft
De 0 à 50 cm, les valeurs-du pF3 (11,5 à 14,1%) et celles du
pF4,2 (8,1 à 9,3%)<ionnent des teneurs en eau utile variables de 2,6
à 4,7%~ Le stock: d'eau utile sur 50 cm est très faible 17 mm.
STOCK D'EAU
3,8
2,9
3,8
3,0
3,5
17,1
eau
utile
5,7
6,2
9,6
8,4
11,9
41,8
:pF4 2 :. ,
eau en mm
8;7
9,1
• •
8;4 13,4
8,8 .
-_...,._---- ....'....' -- ----
.
·pF4 2
. ,
5
5
8
7
9
': Stock d' eau sur 50 cm .;.
-... _.----- ----
5 - 10 .
o -
30 - 50 •
10-18:
1,23 14,1
1 ,42 12,9
1,43 11:,7
1 , 48 11 , 6 8, 1 12, 0
• Î ,52 11,5 8,7 15,7
~....._.~._.:....--......;:.:.-,--_--:..._-......;:~--
: 58,9
-------........... .....+_---
18 - 30 :
:Epais-:Densités
:seurs :apparen-
.utiles.tes (1)
• cm •
-~-- ---_.:..'-' --- --- --- --- ---5 :
r"
!Tranches
cm
....._.~".~--------------------------(1) Densités apparentes du profil typique modal KM8 26 sur quartzite.
c - Granulométrie et Caractéristiques Chimiques.
Le profil n'a pas été analysé •
..
d - Analyses agronomiques (fiche: analytique' N° 11 échantillon
AGR 79).
1 seul échantillon analysé: Prélèvement AGR 79 dans la parcelle A17;
en surface (0-20 cm).
Refus nul / Terre franche / Moyennement humifère / Matière organique
mal évoluée / 0,71 %0 d 1a~ote / PEm acide / Teneurs en cations échan-:-
geables très faible / Somme des bases échangeables faible / Capacité
d r échange bonne / Très fortement désaturé / Carence relative en magné-
sium échangeable (Ca/Mg = 3,6; Mg/K = 2,4)/ Aucune carence en potas-
sium échangeable;/ Fertilité moyenne / Equilibre azote-bases échangea-
bles moyen.
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e - Caractères favorables à la canne à sucre.
Peu de facteurs sont favorables à ~a culture de la Canne à sucre.
Le minimum nécessaire de 20 à 30 cm(1) de terre homogène sur des hori-
zons grossiers est atteint car ces sols peu profonds ont 20 à 50 cm de
~erre meuble, fine ou peu graveleuse sur des m~tériaux grossiers.
f - Caractères défavorables à la oanne à sucre.
-
Caractéristiques physiques : horizons grossiers superficiels,
stock d'eau utile très faible.
Caractéristiques chimiques : teneùrs en éléments échangeables
très faible, déséquilibre entre cations.
g - Aptitude culturale pour la danne à sucre •
......
L'épaisseur de terre fine ou peu graveleuse sur des horizons
grossiers ne justifie qu'une utilisation limite de la série. L'hétéro-
généité granulométrique en profondeur la rend peu favorable à la cul-
ture de la oanne à sucre.
223"- Série non profonde: Unité 10.
Elle s'observe sur 79 ha ou 2,7% de la carte: parcelles A17, Ko, K1.
a - Morphologie : Profil KMB 31 •
Parmi les sols sur embréchite s'observent des filons siliceux
souvent non cartographiables. Observés à des profondeurs excessivement
faibles ou très faibles ils portent des sols minéraux bruts ou des sols
évolués non profonds sur quartzite.
Le profil KMB 31 à la faveur d'un filon de quartzite caracté-
se les sols évolués non profonds et les variations pétrographiques
_ .............. -=- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --
(1) Profondeur minimale de la tranche de terre fine ou peu graveleuse
cornmuniqu4- par la SOSUC.AM (Direction des Cultures).
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Sec l Brun-rouge~t~e 'fon~é (5 "iR 3/3) /" Matière àrgan±:':::"
que non directement 'décelable / Texture argilo-sableuse
.: à sable grossier quar.tzeux / Structure nette, subangu-
leuse fine / Meuble ('fragile / Très poreux / Racines
nombrèuses de toute taille / Tranéition nette; régu- .
·lière·/L,:. '. .... . .:-,.:" ,,>:, .
. ';a.' •. !~';'; .' ."~
",)\.. i L '!:.': ,J.. ..... .< ,":J'..,.. . ' ...: '.-, .
15cm :{!6;~:,~~p / 13~~~6~~~t,rê (5 YR 4/3)/ Mati~é:~._ètg~i.qÜ:è···non
." .. ·{i,'J.recteme~t 9-eçett~ble' / Texture argil,euse ..8; s;e.ble
grossier quartzeux' ./:S,truo.t'ure, nette s~~euse fine
et moyenn$; ..s.trq.cfurè polyédrique. assQ:Çi"ée. / Meuble;
fragile /:l',Qreux / Racines"nombreuses"de' toute .taille /'
Transition 'distincte; régulière 1." .
• • • ~.~ • • • ••• _ .. N • _ ~. .. • ~ .--: :::'•••::. •
'. ~'.: r·
A11·: .'
: " ~
9 -
A12
o
Profil daris la p~rdêlle)~4.. (à· '1ifol~ :~ssentiellement:ltYJil,iquesmodaux
sur' ~mb~é~hite\ ,a~:; ~6km~t:;<1U Plat~ati:Mbu.13 végétatidn' dé :gt.aininéesJ ,;
·:1' . oj" J' - ". '~'.:;'}.;:.'.. ' •... '. _ . .• •
d f Afromomum â:ie.è: quelqüès arbustes •..\:"~';:\;., :.'.', : . .' .;"', ' ..
' ••. ' .'·l ~ ['.... . • • .•. .
,
~. 1
46 cm: Sec / Rouge (2,5 YR 5/6);- Appa~~IDIJ:l~nt.non organique /
Graviers abondants de· quartz: d~,.·::ane;J4eux / Eléments
. . ferrugineux: : concrétions et nodules' / "'T exfure argi-
leuse à sable grossier quartzeux / Structure fragmen-
'taire' peu nett e, polyédrique moyenne,' gross:L~re, .juxta:"",.
:po~ée à une struo:t:Œr:e,massive ,-/. Fragile; meubJ..e / Po- '.
. .. reux l Racines fines dans la masse / Transit1.o.n gradu?l";'-
.,," .: lê '",''ré''''''' ière / :.' . . .,:'-' ....
a \..lU", • v""~':
. . .
86 'cm46 :Seci/"RoÜge"{?;5 YR 5y~)/"~p~~émrrient "non organique i .-/
Gravierstrèsabond&n:t;s et cailloux peu abondants de,
quartz dur, angulelix;-.dequartzite ferruginisée / Con-
'. créti6ns et noduJ,.esferru~ineux/ Texture argileuse à
. ;. ..'sabl·é grossièr':;quartzeux / Structure mas,sive. à. ~clats
:"";("-ân:gtùeu.x:;- associée à une . structure . poly~drique'très'
fine l'.TransitiCln~grad:uelle, o;~1j~é~... "._ .
....l' .' .. ; ~'.. . .' ...~ '., .;.J -: '.' ; j' .:-: '. '.', ..... .
86 - 157 cm: Sec / Rouge (2,5 YR 4/6)/ Apparemment non organique
.. Eléments grossi~rs-abo:nd~nt-s.:. concrétions et nodules
ferruginèux;' graviers ,';cè.illoux:;~H::·blocs de quartz (ou
de quartzite) d*altération variable, dur, angu~eux 1 .'
Textur~ argileuse à sabl~. grossie:r quartzeux / Struc-
tUre loc8.lisée polyédrique Ou' ma$sîve / Poreux,' /·Fra-
.gile /:: Quèlquès::·racines; fines l.'·i:'; . .! :::.!. ::'(.: :'
b Caractéristiques physiques':tl i .:::.:..
---- -
" ·r.· c· ....·;·· :....
b1 Pàrosité calculée ... ·CoiI1pOsi~:i:Qn:-vol-umique •
• .,;...,;...,..,e......" !.. x·--·· .i:.. . .'
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La porosité calculée est de 49% (moyenne) en surface (0-5 cm), .
44% - 28% (médiocre ou mauvaise), au-delà (5-46 cm~ puis 46-157 am).
La porosité volumique a des valeurs moyennes entre 0 et 9 cm;
médiocre entre 9 et 46 cm, puis mauvaise de 46 à 157 cm). Le volume
en %des éléments grossiers est important (50 à 54 %) dans les hori-
zons B12 et B2; négligeable dans la partie supérieure (A - B11).
· % du volume·Composition volumique
Horizon ( cm) Terre • Eléme·nt. · Porosité Porosité· •
• fine • grossier. :volumiquec calculée
· ·
!. . ..... -.----==-- :.. :-- c '. .. t moyenne -!
··
•
%!A11 · o - 9 · 52 2 46 46,09•
·
·
• :
A2 • 9 - 15 · 52 4 · 44 44,03 %!
· · ·~~ ..._.,
· · · %!. B11 · 15 46 59 · 8 · 33 44,4!.=- - .-- _.
·
!
· · ·
! B12
·
46 - 86 22 50
·
28 33,2 %!
~--'-"'='3
· ·
! B2
·
86 157
·
18
·
54
·
28 27,4 %!
...
·- ·
---- .,
·
b2 - Epaisseur utile.
-
Le refus pondéral est variable :
0,4 à 3 % en surface (0 - 15 cm),
7 à 17 % en surface (15 - 25 cm),
de l'ordre de 75 % au-delà (46 - 86).
Dans les horizons A et B1 de 0 à 86 cm, de texture fine ou à
graviers et cailloux, l'épaisseur utile est moyenne: 52 cm soit 33%
de 11 épaisseur du profil KMB 31 entre 0 et 157 cm. La présence de
blocs au-delà de 86 cm, fausse l'appréciation de l'épaisseur utile.
b3 - ~::'ock dleau pF3; pF4,2: eau utile.
Sa valeur est faible (82 mm à pF3 ' 66 mm à pF4 2); très faible, -(16 mm en eau utile) sur la tranche dthorizons .homogènes ou à éléments
grossiers fragmentaires (Tranche de 0 - 86 cm). Au-delà de 86 cm;
11 épaisseur utile fait défaut pour la détermination du volume d'eau
(présence de blocs, refus pondéral réel non appréci~:··).
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T
· ·
· · eaU
•Tranche. en
'H .
. or~zon' • (cm) pF3 pF4, 2! ·•
-
...=== --
, "
· 15 · •° Homogene •
°
· 22,0 · 17,0
,-- ~-.- -~-- ..
là graviors
·et 15
-
86 60,0 • 49,0
cailloux
•
·
· ·
:eau utile
mm • (mm)
· .
:eau utile.
· .
·• 5,0
·•
•
· 11 ,0
•
·
c ~ Granulométrie - Caractéristiques chimiques.
Aucune analyse sur le profil.
d - Analyses agronomiques (fiche analytique N° 11).
Quatre échantillons analysés : prélèvements de ° à 20 cm dans les par-
celles Ko, K4, K6, Ê6.
- Terre franche à sable quartzeux dominant.
- Peu humifère (3 échantillons); moyennement humifère (1 échan-
tillon) •
- Matière organique bien é~luée (3 échantillons); mal évoluée
(1 échantillon).
0,64 - 0,83 %0 d'azote.
- Peu acide.
- Teneurs en calcium faibles (2 échantillons); très faibles (2
échantillons).
- Teneurs en Mg, K, Na très faibles (4 échantillons).
Sormne des bases échangeables faible (3 échantillons); très
faible (1 échantillon).
- Capacité d'échange moyenne (3 échantillons); bonne (1 échan-
tillon) ~
- Très fortement désaturé (3 échantillons); très désaturé (1
échantillon) •
- Ca/Mg = 1,6 - 5,3.
Mg/K = 1,4 - 4,7.
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Carence absolue en potassium échangeable (3 échantillons).
Fertilité moyenne (2 échantillons); bonne (1 échantillon);
médiocre (1 échantillon).
Equilibre azote-bases échangeables mauvais· (1 échantillon);
médiocre (1 échantillon); moyen (1 échantillon); bon (1 échan-
tillon) •
e - Caractères favorables à la canne à sucre.
c:::.:s ••
La série peut ~tre exploitée dans certaine situation (parcelle
K4) en fonction de l'épaisseur utile des horizons sur des blocs ro-
cheux~
f - Caractères défavorables à la Canne à sucre.
---------------------
Caractéristiques physiques : Série non profonde; à graviers,
cailloux et/ou blocs à une profondeur excessivement faible ou très fai-
ble. Réserve en eau utile très faible.
Caractéristiques Chimiques : Carences absolues ou relatives en
cations échangeables.
Série souvent associée aux sols minéraux bruts (parcelle A17).
g - Aptitude culturale pour la blnne à sucre •
...... ..
L'horizon homogène'ou peu graveleux a une épaisseur très fai-
ble ou excessivement faible; l'horizon grossier peut affleurer en sur-
face; des sols minéraux bruts (lIrli1ïé 1) y sont souvent associée, la
série est généralement défavorablerà la oanne à sucre.
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B ~, L]k: SOLS FERRALLITIQUES FORTEMENT DESATURES APPAUVRIS.
.. . ~ ~. - ...
....... ,;.
J .. ';: ; . ~.; 1.
JA'?tols appa\ltiis,~}observent à la limite d.es théJ.;;èg's sur
c10s jJ:Ia-l"it3+.:';:fl,l~.:,~ 110b>d3.:fiérenciés :·~:cmlluv:i,ons fines d'. embr;é chite et/ou
de qua:~~t~ttt;.' r,-s'pel{~9ni:'~ti-e ·s~pa.:&ës' dés tha1wegsïf'(for~t~:;:gale;i'~;)
_~_~ .. .., - ~ __ =- ~._. 1
)a1:'ÙG~l,: S.ÇI}.S };',':"1J:,orr<J:i.:pnes' ~f :gley jétf ou;'-à amphigley. ".Leurs. pr.Qt·Us. "
ùar,a('.~~,~;~~(~~{ (; ~(':l 8()~{~'m(\d~U~ (s6;u~~:..~g~:pe)' àhori'zons ',t6üS~ho~~gè~es
oU:"des ~(hs'::~h\J:é8 (;:)us.~grc>upe) à épaisseurs variables de terre
• .". .·;i..j ...·· '. ':f '':\ ~ .fme sur C(-'ls';·ho·:' ';:~0J'lf:. gross~ers •
J 'apJ:1auYri;~s~~~~t" difféf~ricf~:,]:·aun:i.véaU:; d.û '@;rôùpe, des sols
·.:::1rrf:,~;_J.:Lt:·.ques .jj·aunes'·cou .ocres; oaractérisés par fIl.es horizons A plus
, '
c)·,Jai.: ,:j i..l: ·:.;eY-Gt1~e plus sableuse et par des horizons B sans accumu-
. ,·:ti ·n _'~o:~;··;n~tL"r"(;d rargile. : r "·k:.... :,, " .
~-"1·.· -- 'i." ! .;-;:;'.: ..•GJ:·:~:;~.c: ':'~".
Cart()g:('aph~ , ~'~
.......- ..... ·~"o1Pii~::rr.---
.M_._. . . 'M'_
. ~:!~'.': ':' : ", .'·e... ·.. :.. · .~ ... _J.• '
t1.ne
Les4,$!ols iJ.ppauvris indur~;~';'~'~~t' '~rto~~:phiés en deux séries:
série moyènne~ent prof~nde à Jpaiss'eu~ ;moyertn:~;'d~; téft~' fine~êt:
:1 '., :.:~ . . ..' 1" j ...:·;·.~F· ...: .. ·;·~I •.. ~. i .. -.
sé>l.e pe~'pro:fÇ)nde ~,épaisSeu! faible de te'rrè":rincl'" sur des maté..
f .•. .,. • , ,.', _,'
•• f ••••
. .p .J;:i,·
r,''3 série'; observée (no;n., ,profond,e à épaisseur excessivemen-b
:':'aibie ou irès faible de t,e:rr~'!:t~e) ~uxt~~,~sée à.·i~~:~~:e~~~~ments'
;'0 gravil1 r .'s et d.e (:uirasses, n'a pas été"différEùicie'é dbd 'sols
lndurés (un:.-'-;é 7) a~"'~roiilsld~ntiqüks;kurembrechiié. ,;; ':.'; :;:
~. ,.: , ", .r ;' .' ".,:.. , '.! 'i . ': )" ~ :....' .,':. . . ..•. .
'. .:.. ~ .
:11 ". Sols ·:9:Pp.uVris~~daux)'l"';':"
" .••• ·'1
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A12 / 10 - 20,'~m / Humide / ·Brb';;'J?-~~.~.re. f?ncé f!.~YR 3{4)/ ~tière
organique non directement décelable / Texture sableuse a sable
fin quartzeux / Structure fragmentaire peu nette sub-anguleuse,
'fbie ~et moyenne 1 ;Très porE?ux,/ Meuble; .. très., friable / Revetcments
organiques noirs / Racinesriombreusef;!, ,de taillecvariable / Tran-
sitian 'di'stinète, r~gulière. '. . . "
':.~ '.:,> i" ,~. ;..)~: ";' . ;:::'''~~~:. ~'''~''1.:·W . l '~. ,'. ~ ..~,..:;-:' ~~:'~ ~ :" i-' ..~: : 0
A3 / 20 - 34 cm / Humide / Brun foncé à brun (7,5 YR 4/4)/Encore
coloré par la matière organique en rev~tements nombreux, minces
brun-grisâtr~.. t:r'.ès.J'.Qp..c§ .o:t;!. . P;ron..foncé / Texture sabla-argileuse
à sable fin qua:r1{zeme! Str:uctur,e peu nette, p'olyédriérue, moyen-
ne et fine. / ~PdrêÛ2.t l .. ;M~:nibJ...eJ ':fitable . / ;R.;acines nç>p1breuses, sur-
tout fines./ :.Trans~tion di~t:incte; régulière. . ,. .':
. . , , ,'. , . .' .,; l' .• ~ .... ;".~ . '
B1 7 34 - 56 ~m /Frais I.Rouge-jaunâ~re (5 YB. 5/-à)/-Apparemment non
organique / Texture àrgileùse à sable·.:1fin quartzeux /Structure
peu nette polyédrique, moyenn€etgrossière / Poreux j Meuble;
friable / Rev~tements organiques bruns foncé ou noirs / Nom-
breuses racin~~ fines / Transition graduelle; régulière.
B21 / 56 - 95 cm 1:Fpais / Rouge-Jaun~tre (5.YR 5/8)/ Apparemment
non organique"j Quelques taches peu étendues, brun-jaunâtre,
contrastées, sans relations visibles avec les autres caractères,
en tra1nées orthogonales, moins de 1mm, limites nettes / Aucune
§.utre tache .. /. Texture argileuse à sable fin quartzeux / Struc-
·ture peu nette p'olyédrique, moyenne et grossièrè / Poreux 1 .
Meuble, friable / Rev~tements organiques / Nombreuses racines
fines 1 Transi~ion graduelle;. régulière.
. '". ", • . ""î" ..... .
B22/ 95 - 150 cm / Frais / Rouge-jaun~tre (5 YR 5/6)/Apparemment
non organique / Quelques taches peu étendues, brun-jaune, con-
,'.' 'trastées, sans ;J;:'elatio:p.;s· visibles avec les autres. 9araciïères,
, dimensions ,héiï.~:r'0gènes.~.f()~.nie,..irrégU+ière, .ltlpites' pe,; nett~l? /
. Quelques autres' taches rouges ou jaunes,dl.ID.ensions hetérogenes/
Texture argileuse à sable ,'.fin, quart.zeux 1 Structure peu nette
. polyédrique moyenne. et grqssière / Poreux/. Meuble; friable /
.QUelques racines fine'à~' .... , . .
.0 .. , ". 1, .•.•.. ~ >: ~' ... , ~~~.~')~.' '.. o. <) o;'~ .,: j' .;.' '.~ .' .', ~
; ... "b1\ -, P..orpsité palculée•
• ' .... o.' '. '\ •• . •• ....1 :: :'::.:"
~ 0 ...
, ..." .'. ,. 0 ~ .f·: \ .:.. ,~ '..
. '. 'Oelle':"oi est bonne en surface (0-5 cm) et au-deià de 120
médiocre e~t:r;e 5 et:'~O cm; moyërinè de 70 à 120 cm.'
cm;
' ..
.
... ~ ..
...
b2 - Epaisseur utile.
Le. .r~fu.s est nul (sol appauvri modal); la terre fine, poreuse
, ~ . . , ,.,' ;- -.... .. , '}
occupe l'ensemble des horf'zons; :'1 t épaisseur utile' est satisfaisànte •
.' ". ~:-. ~ .' "
'.
j i .
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b3 ... l;>F3; pF4, 2; Stock di eau ~tiie.
. Les teneur~ pondérales en eau utile oscillent entre 1,5 et
3,8 %po~ des pF3 de 8,3 à 23.6 %et des pF4,2 de 5,6 à 21,1 %.
te stock ~olumique d;eau utile est très faible (tranches de 20
à 150 cm).
r Stocks d'eau . en mm (sommes cummulées).
'......- •
·. Tranches • ·
cm
·
pF3 pF4,2 .Eau utile
· ·
o - 20 · 25 · 16 · 9
·
•
·
-
· · ·
!
o - 50 • 72 · 53 · 19
1- •
· ·•
· ·o - too
•
207
·
168
·
39
•
· · -
! 0-150
· 355 • 302 • 53
·
•
·
c - Granulométrie - Caractéristiques chimiques (fiche analytique
N° 12).
Les horizons A11, A3 et B21 sont caractérisés respectivement
entre 0 et 10 cm; 20 et 30 cm, puis de 60 à 70 cm. '1:.
Terre très légère entre 0 et 30 cm, franche au-delà (60 - 70cm)/
humifère et à matière organique mal évoluée en surface (0 - 10 cm) /
Peu acide de 0 à 30 cm; acide au-delà (60 - 70). Teneurs en cations
échangeables très faibles / Somme des bases échangeables faible en
surface (0 - 10 cm); puis très faible (20 - 30 cm; puis 60 - 70 cm)/
Capacité d'échange moyenne / Très fortement désaturé / 0,7 à 0,4 %0
d'azote / 0,45 %0 de phosphore total / Carence en azote dès la sur-
face / Carences absolues ou relatives en éléments échangeables /
Fertilité moyenne en surface (0 - 10 cm); médiocre eIl:~uite (20-30cm).
Equilibre azote-bases échungoables médiocre entre 0 ct 10 cm; puis
mauvais au-delà (entre 20 et 70 cm).
d - Analyses agronomiques (fiches analytiques N° 13 et 14).
20 échantillons dont 18 prélevés en surface (0 ~ 20 cm) dans
les parcelles A17, E5, E6, Ka, K2, K4, K5, K6, K1'1, W2.
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1 échantillon : prélèvement 0 - 10 cm du profil type Blm 62.
1 échantillon : prélèvement 20 - 30 cm du'~ "KMB 62'K11-K1 2).
- Terre très légère (8 échantillons) ou franche (12 échantillons).
- Très peu humifère (1 échantillon ~: 20 - 30cm); peu humifère (10
échantillons); moyennement humifère (9 échantillons).
- Matière organique bien évolu~e (15 échantillons); mal évoluée
(5 échantillons).
0,36 à 0,86 %0 d'azote (médiane b,68 %0).
pH acide (9 échantillons); peu a6ide (~1 échantillons).
Eléments échangeabies très faiblèS (Mg, K, Na) (20 échantillons)/
Calcium éèhangeable très faib~e (14 échantillons); faible (6 é-
chantillons) •
Somme des bases échangeables très faible (6 échantillons);
faible (14 échantillons).
Capacité d'échange moyenne (1~ échantillons); bonne (7 échan-
tillons) ;
- Très fortement désaturé (16 échantillons); très désaturé (4 é-
chantilIons) •.
Carence absolue ou relative en tout élément par des sonmes des
bases échangeables inférieures à 1 méq (6 échantillons).
(1 , 6~ Ca/Mg <. 3,.5) ? (14 échantillons).
(2,2 <Mg/K < 6,5)
- Fertilité médiocre (11 échantillons); moyenne (8 échantillons)~
bonne (1 échantillon).
- Equilibre azote-bases échangeables: mauvais (4 échantillons)~
médiocre (7 échantillons); moyen (3 échantillons); bon(6 éch3n-
tillons) •
e - Caractères favorables à la canne à sucre.
• _ t·
- Propriétés physiques ~ épaisseur satisfaisante, texture fine,
hori7.ons structurés, meubles, friables, poreux.
- pH satisfaisant.
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f - Caractères défavorables à la canne à sucre.
Propriétés chimiques : fertilité médiocre, équilibre azote-
bases échangeables mauvais ou médiocre, carences en éléments échan-
geables, carence en azote.
g - Aptitude culturale pour la canne à sucre.
L'ensemble des caractéristiques physiques permettent le plein
épanouissement du système racinaire. L'apport d'éléments fertilisants
doit remédier aux carences. Ces sols sont favorables à la culture de
la canne à sucre.
B2 - Sols Appauvris Indurés.
21 - Famille sur colluvions d'embréchite et/ou de quartzite.
211 ~ Série moyennement profonde: Unité 12~
Sa surface égale 28 ha soit 0,9% de la carte.
a - ~orphologie.
Profil KMB 95 : Parcelle WOUWOU 1; bordure galerie forestière de la
rivière MEKOA.
Succession d'horizons A11 - A12 - A3 - B11 - B12 - B2·entre 0 et 11:)cI:1.
'A11 / 0 - 9 cm / Humide / Brun foncé (10 YR 3/3)/ Matière organique
non directement décelable / Texture sablo-argileuse / Struc-
ture nette, sub-anguleuse fine et en cro~te lamellaire gros-
sière / Très poreux / Meuble; friable / Racines nombreuses /
Transition nette; régulière.
1>.12 / 9 - 19 cm / Humide / Brun (10 YR 5/3)/ Matière organique non
directement décelable / Texture argilo-sableuse / Structure
nette sub-anguleuse fine et moyenne / Structure polyédrique
associée / Poreux / Meuble; friable / Rev~tements organiques /
Racines nombreuses / Transition distincte; régulière.
A3 / 19 - 27 cm / Humide / Brun (7,5 YR 5/4)/ Matière organique
non directement décelable, en rev~tements sur agrégats et dans
des vides (remplissages)/ Quelques taches / Quelques éléments
ferrugineux / Texture argileuse / Structure nette, polyédri-
que moyenne et fine / Poreux / Meuble; friable / Rev~tements
organiques / Racines fines, nombreuses / Transition distincte;
régulière.
. : ..
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: ! '.~ ~. " ~ :: ,.... :~ : ..,'.~ ~ l····' ~ (~;~. • .,~ ..: ; _:_~ ~ ~"_. .•. ., ~~." :
B11 r~7 ~ ·40 :ém~;.j '~Humide .; B~-rou€;é (5' YR' 5/4)/ Apparemment non
"~ orga;niqué ;; ,:Quelque's taclie.s / Eléments ferrugineux à réparti-
tion irrégulière / Text~e argil~use / Structure nette, polyé-
drique moY~.J:l1l'e, grossière / Poreux / Meuble; friable / Racines
nombreuses,,::.fines / Transition graduelle; régulière.
, -r
.. . .
B12 / 40 - 98 cm /Hutrtide / Rouge (hue 5 YR à 2,5. YR; value 5,
chroma 6)/ Apparemment non organique / Quelques taches 1 Quel-
ques éléments fetTugineUx / ~exture argileuse / Structure peu
nette, polyédrique, moyenne et grossière/ Poreux / Meuble;
friable / Rev~tements organiques / Rev~tèments argiieux / Ra-
cines / Transition nette, régulière. '
B2 / 98 - 115 cm / Humide / Rouge (5 YRà. 2,5, YR 5/6)/ Apparemment
non organique / Quelques taches / Eléments grossiers abondants:
quartz et éléments ,ferrugineux / Texture argileuse / Struct-q,re
peu nette, polyédrique fine / Agrégats meubles, friables'/ Po-
reux / Quelques racines. .~'
b - Cas~ctéristiques physiques •.
Aucune mesure physique sur le .. profil ~ Ce dernier a une épais-
seur moyenne de ter,re finë ou à graviers; peû abondants sur ~~ . i 'hori-
zon::: grossierD. '"
: .'
1,
: ....
"
,....
; 1
!: ..
; r·.... :
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c - ,~~U1qmétrie -,C~act;é:d1stiqùés ohimiqti.~s (fiche:àn~tique
,. i' i' 1,' :'::; "N°: 15): l ,.'
! ,'"... , . : ' " ' ... , '. , .. ,! .... \
~es ~or~zon~.'sont caractéris~_s :e~yre 0 ~t' ~p C4ll. ,,<; j-.:".l,\ ,::
Terre fr.anch~ entr~O e'tA!ocin; ~uis lou~de':au';'de1à (6o-1~ ,cm)/:Mo~~~~.:,
nemo~thbmifère<el;~;~à\mat.iè~,e brgb~~tl~,,~-'b{~~;~v~:l~ée eh. 'shff~;~e~(0~9~)I" ; ~;~:
. ..' '~. " .:. !. ~ l l ~ . , : " . , . .~' " ~ --. i '. :..1-"
Peu acid€ entre 0\ et 9 'cm;, 8:c1{le!a'U~e1à';(18~27 cm, puis 30-40 cm,
puis' '60-70 cm)/ :T~ri~urs '~flél~me~ts; écœnge~b1es"'surtput:.t'r~s'faibles/ . ~ ;;.:
. ,. ... '"...... '. l :., ~.'t ~'~ ~,~, .., ~" j') .: ~.-.,
,Somme des bases' éphange~b1es méd;ioore ;éntre 0-9 cm; très, faible en-, ;;~
,suite' {entre 19' e"f;,,70 cni)".~ Ca~ac;i.té!· q';éc~a~e' ~bonn'e en s~face et en
" . ; 1 J', ','
,--, profond'eùr (0-9-,' cm; 19-27 Cm,: puis '30-40 ;(mllLmoyenne 'ent"re' 60 et
1'.;' 70 cm / F~rtem~n~:,4:ésaturé'(:O: à ?C~),i;'-p~iS ;t~~s' ~!ort~me~t dé~aturé '
(entre 19~70 cril')/:'r:r:~neurs eh $.Z,oi;e \Tar\ia~les-entre 0,3 ë'fï"-1,2 %0'/ .
.' ~ ;.' . . : .' ! ~ . _, ~ i .~.: ;' ~
Carence en azote dès, la èurfa~è / Carèpces relatives ou absolu,es' en ....
.... '. " 1 : '. ' '"
éléments échangeab;Les en surfac'e, en profondeur et au-delà (19-27cm,
puis 30-40 cm, puis 60-70 cm)/ Fertilité bonne en. surface (0-9 cm)/
Equilibre azote-bases échangeables très bon entre 0 et 9 cm ou mau-
vais entre '1 9 et 70 cm / E1éments totaUx essentiellement .à base de"
magnésium / Phosphore total de l'ordre de 0,4 àO,8 %0. '
. ~ .' .
........
-_._-- ..... ~~..:.: ..- .~---.. ~ ~_.- "':'- ....\"'-~" ..
...-~;~. 'ç
,
. .. ~
- &3 -
..~
.. ... ~
, "
d - ~a;;L~es agronomiques'(fic~e: analYtiques N° 16).
4 prélèvements caractérts~n:t la parcelle W1 à travers'lè'pro- :',:
fil TOIB 95 (échantillons 950,et 951' entr~~O,~éta~ cm)jet~a;.-paroelle W2'
: , .
(2. prélèvemen:ts en S'tJita~ t.~~2~Om)., ;
" i
.~
.....
'-.' .
"',.,
Terre, franc~e (~ échantillons); lourde (1 échantillon). \:
Peu humifère (2 ~echan~illons); moyennement humifère (2 é~~811-
tillo~s'). " "'::,:
r.fatière organique bïen évoluée (3 échantillons); mal évti1uéei
(1 échantillon).
- pH acide (2 échant~llons); peu acide (2 éëhantillons).
Teneu;rs en' éléme'~ts' échangeables essentiellement très faible.
~, .
Somme:s des bases échangeables très fa:tbl~s (2 échantillons);
faibles (1 ,échantillon); moyennes (1 échantillon). '
. ~ .
Capacité d r échange moyenne (3 échantillons); bonne (1' échan-, ""
.tillori.). "~,
~ "Très' 'd~~~t~é ('1_ échantillon); t'rès fortement désaturé (3 é-
, , chantï.;Llons).
-i'FO,55 à 1,14 %0 d'azote.
~,~ Carences apsoluEà ou relativesen cations échangeables ~
e - Caractères favorables à la canne à sucre.
~' Ces sols présentent sur une épaisseur moyenne,
t~ques physiques identiques aui .sols modaux:: texture
structurés, meubles, friables ~tpor.eux.
; -{
des caractéris- LJ
fine, horizons;;
! '-, . ....
• 1
,
...; .
! ;
·f
, J
- Le pH entre 5,3 et 5,7 ~es horizons analysés, satisfait aux
" ..e~gences de la canne à sucre. ' , .. ~'
f - Caractères défavo~bles à la,c~e à sucre.'
.. _ ..i .. ·..J
.....~
- Des :oarence, en éléments fertilisante affectent,l'ense~blei
des hprizons ahaiysés (profU"bype KMB!' et anlÜyses agronomiqueè:h':r"
, "
g - Aptitude culturale pour la canne à sucre.
~.-. ~ ... ~ .
Sols favorables à la culture de la canne à sucre' par les c~
:'r_act,éristiq~plïologiqueset physiques des horizons homogènes ,
d"ép:~Ù:sseur' moyenne. :Le~' ca:~Emces en é:i.éme~ts chimiques sont à ëorri-
ge.r pa1' des'a;pports judici:eux d' engr~is'~'~ ,"', ,.." '
... :-
.' '.
. ' ~ .
~ ...
. . ~. '. ~.
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212 - Série peu pro~onde : Unité 13.
Les sur~aces couvertes représentent 15 ha soit 0,5 %de la carte.
a .- Morphologie.
Pro~il KMB 30; parcelle Ko à 30m de la galerie ~orestière; sur pente
de 8 %; végétation graminéenne et arbustive.
Le pro~il possède sur 113 cm des horizons A homogènes ou peu
graveleux; Bi induré ~ concrétions et nodules ~errugineux (élémentshorJ.zon~ragmGntaires) et un7B2 induré en carapace~
A11 /0- 9 cm / Sec / Brun-gris~tre (10 YR 5/2)/ Matière organique
non directement décelable / Texture sableuse / Structure mas-
sive à éclats anguleux / Très poreux / Fragile / Racines nom-
breuses / Transition nette; régulière.
Ai 2 / 9 - 20 cm / Frais / Brun sombre à brun (10 YR 4/3)/ Matière
ol"g8.:.nique non directement décelable / Texture sablo-argileuse /
structure peu nette sub-anguleuse, ~ine et moyenne / Structure
polyédri~ue associée / Poreux / Friable, meuble / Racines nom-
breuses / Transition distincte; régulière.
A3 / 20 - 33/40 cm / Frais / Brun-jaun~tre (10 YR 5/4)/ Rev~tements
organiques bruns ~oncé abondants et minces sur agrégats /
Elôments ~errugineux peu abondants en concrétions / Texture ar-
gileuse / Structure peu nette, polyédrique moyenne / Poreux /
Meuble~ ~riable / Racines nombreuses / Transition nette; ondulée.
B11 / 33/40 - 56/86 cm / Frais / Brun-jaunâtre (10 YR 5/6)/ Apparem-
ment non organique / Eléments ~errugineux; peu indurés; rouges
à taches contrastées de couleur rouge-jaunâtre à jaune / Texture
argileuse / Structure peu nette, polyédrique, moyenne et gros-
sière / Meuble, ~riable / Poreux 7 Rev~tements organiques / Ra-
cines 1 Transition nette; ondulée. .
B12/ 56/86 - 100 cm / Frais / Brun-jaun~tre (10 YR 5/6)/ Apparemment
non organique / Eléments ~errugineux abondants, indurés ou peu
indUl~és, à taches rouge-jaune ou jaunes / Texture argileuse /
Structure peu nette, polyédrique ~ine / Agrégats meubles, ~ria­
bles / Poreux / Rev~tements organiques / Racines / Transition
nette, régulière /
B2 / 100 - 113 cm / Carapace massive à nodules et concrétions ~erru­
gineux, localement démantelée / Terre ~ine, argileuse dans la
nasse.
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b - ·Car,v,:tér::.siJiq"lldsph'ysiques.
Aucuno analyse physique sur le profil. Ce dernier possède 33~
d€ terre h0Dogèno sur des horizons grossiers à refus pondéral variable.
o - Caractéristiques physiques et Chimiques.
~ _.
Aucune analyse sur le profil.
d - ~~ses agrono~iques.
1 échantillon (AGR 1) prélevé en surface (0":20 cm) dans la par-
éeUe K9.
- Terre franche.
Peu humifère.
Matière organique (19,0 %0) bien évoluée (C/N : 14,7) et à
0,75 %0 dl azote.
pH (5,5) peu acide.
- Eléments échangeables très faibles (Mg : 0,57 méq %; K : 0tV3
néq %; Na : 0,01 méq %).
dalcium échangeable faible (1,33 méq %).
Soa~e des bases échangeables faible (2,04 ~éq %).
Capacité d'échange bonne (10,40 méq %).
Ca/Ng #. 2,3.
- Mg/K #- 4,4.
K #= 6,3 %de S.
Aucune carence en calcium; magnésium, potassium.
- Fertilité Doyenne.
Equilibre az~te - baéea éohangeables bon.
e - Caractères favorables à la canne à sucre.".
- Propriétés physiques des horizons homogènes ou à graviers peu
abondants : épaisseur, texture, structure, consistance, porosité.
pH satisfaisant.
f - Caractères défavorables à la canne à sucre.
Sur le seul échantillon analysé (profondeur 0-20 cn), les te-
neurs en éléments échangeables sont faibles ou très faibles bien
qu'aucune carence ne soit notée.
-,66
La fertilité n'est que moyenne.
.~ _! ,'~~.: :
.: \.
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ft' - Aptitude cultüra1e "yif3-à";'"V':Lfr-,~dE!l--la· canne à. sucre •
. ,
"LI épaisseur'éga'le'ou,' supéri.e'1,U'e à 2.0 cm 9-~S hori,zons hOI:logènes
et mëù.b1es sUr ·les maté!'iauxgrossiers just;i.fie'l 'utilisation 'd'à la
sér~e •. Les hor~~sms.gross~ers.diminuent, l~ai. f~;ti1ité :(épaisseu~ ;uti-
le) et ~nent 1~ 'déve10ppcim~nt ~~cfu.aire:·à des profondeurs variables.
La série eSt~!pëU favorable. à·la culture de la canne à sucre.
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,. ..:' 'i'~;:"~~;;/;::',' ' ',,'
...:....:.. ; .Leu~ existeri'èe dans la zone dépend du relief aux abords des
vallées. Dans':{Cès' secteurs à modelé convè:iè. mi dominés par des pen-
tes fortes, le terme aval des séquencesès-b .tinsol ferr~litique
généralement appauvri, modal ou induré, S~ti.vent .faiblement taché en B.
Dans les zones convexo-concaves, à pentés faibles ou très faibles,
la base des interfluves présente par pladé des sols à amphigley
et/ou des sols à gley en bordure de th8.ï.wegs (galeries forestières), •
• ••.. 1
t - Sols à GIey d'Ensemble. ~."...
- Famille sur colluvions sableuàes : Uriitd 1 4•.
Ces sols caractérisent plus particulièrement la rive droite de
la rivière MEKOA. Leur E3:x:t'ensi.on en amont à la base de l'interfluve
'ès"t ,d·;au:tant:·ip];.us i~~rt~'te"(~;e la'p€pte est faible ou très faible.
Ces so~s'ëiirabtérisent '41 ha ~'oit1~'~4 ~ de la surface cartographiée.
. • \, ~':...., .f.: :~ , '.
a - ~!c:.:ryhologie·.
Profil Dm 85 : L'emplacement (parcelle Ko) est un marécage faible-
ment drainé par la rivière MEKOA. Le marécage est fréquenté par des
animaux dont les fou1.é~s. pétriS!8J11t l 'horizon humifère en plaques de
section: polygonale" ou "en mottes c~niques d'inégales dimensions. Le
gley (G) s'observe dèi3'.·1a surface •
. "
A11 G / 0 - 14 cm / Humide / Noir (10 YR 2/1)/ Matière organique
directement décelable, organisée et humifiée, toucher gras /
Taches hombreuses, brun vif; 1mm, associées aux racines et
aux vide~ / Nombreuses autres taches rouge-jaunâtre, 1mm /
~exture 1 sable fin quartzeux / Structure nette, ~eleuse
très fine; structure massive associée / Très poreux /Meuble,
friable / Nombreuses racines, chevelu dense / Transition gra-
duelle; régulière •
.A12 G / 14 - 27 cm / Humide / Gris très foncé (10 m 3/1)/ Matière
organique non directement décelable / Nombreuses taches
ooUleur brun vif ou rougé-jaunâtré, 1mmt associée aux racines
et aux vides / Texture sable fin quartzeux / Structure nette
grumeleuse et sub-~euse très fineet.tine, juxtaposée à
une structure massive / Très poreux / Me~ble, friable / Nom-
breuses racines, chevelu / Transition distincte; régulière.
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Bi G / 27 - 40 cm / Humide / Gris clair (10 YR 7/2)/ Apparemment non
organique / Nombreuses taches gris-brunâtre clair (10 YR 6/2)
hétérogènes dans les dimensions et la forme, peu contrastées,
limites peu nettes / Autres taches jaune-rougeâtre et brun
vif, 1mm / Texture sable fin quartzeux / Structure massive à
éclats émoussés / Très poreux / Très friable / Rev~tements
organiques / Racines fines / Transition graduelle; régulière.
B2 G / 40 - 55 cm / Saturé / Gris clair (10 YR 7/2)/ Apparemment non
organique / Nombreuses taches gris-brun~tre clair / Autres
taches jaune-rouge~tre et brun vif / Texture sable fin et
sable grossier quartzeux / Structure massive, localement par-
ticulaire / Très poreux / Très friable / Racines fines.
Nappe phréatique à 55 cm.
b - Caractéristiques physiques.
- Aucune mesure physique sur le profil.
- L'excès d'eau permanent se manifeste dans ces sols par la pré-
sence de gley dès la surface et par une nappe phréatique à faible
profondeur.
c - Granulométrie - Caractéristiques chimiques (fiche analyti~ue
N° 17).
Terre très légère entre 0 et 40 cm / humifère en surface
(0 - 10 cm)/ Matière organique bien évoluée / Peu acid'è / Teneurs
en éléments échangeables essentiellement très faibles / Somme des
bases échangeables faible en surface (0 - 10 cm); puis très faible
(17 - 27 cm, puis 30 - 40 cm)/ Capacité d'échange bonne entre 0 et
27 cm; faible au-delà (30 - 40 cm)/ Très fortement dés.~turé dès la
surface / 0,5 à 1,8 %0 d'azote / 0,2 à 1 %0 de phosphore total /
Carence en azote / Carences absolues ou relatives en éléments échan-
geabJ.es / Equilibre azote-bases échan,geables très bon entre 0 et 10cm;
mauvais au-delà (entre 17 et 40 cm)/ Très bonne fertilité en surface
(0 - 10 cm) ..
d - Analyses agronomiques (fiche analytique N° 1:8).
Les échantillons (7) caractérisent les marais des parcelles Ko, K2,
K4, K9, W2.
5 échantillons des horizons en surface 0 - 20 cm.
2 échantillons: KMB 850 (0 - 10 cm); KMB 851 (17 - 27 cm) du
profil type KMB 85.
· .
- Terre très légère (6 échantilions); legère (1 éèhantillon).
- Peu humifère (2 échantillons); moyennement humifère (3 échan-
tillons); humifère (2 ~chan.tillo~s).·
- Matière organique .bien évoluée (6 'échantillons); mal évoluée
(1 échantillon).
~ pH peu acide (6 échantillons); acide (1 échantillon).
- Teneurs très faibles en magnésium, pot~ssium et en sodium
échangeables.
- Teneurs en calcium très faibles (5 échantillons); faibles
(2 échantillons).
- Somme des bases échangeables très faible (3 échantillons);
faible (4 échantillons).
- Capacité d'échange moyenne (2 échantillons); bonne (5 échan-
tillons) •
- Très fortement désaturé (7 échantillons).
- Carence absolue ou relative en tout élément échangeable sur
3 échantillons avec des teneurs en bases échangeables très
faibles.
- Ca/Mg de l'ordre de 2 (3 échantillons) ou voisin de 2,6
(1 échantillon). .,
- Carence relative en magnésium (3 échantillons avec Mg/K = 1 ,6 -
2,3).
e - Aptitude aultursla pour la oanne à euo~.
L'excès d'eau (sols à gley d'ensemble) lié à une nappe phréa-
tique non profonde est le principal facteur limitant. En outre des
carences en éléments échangeables affectent les horizons dès .la
surface~
Ces sols sont défavorables à la canne à sucre.
2 - Sols à Amphigley et à battement de nappe phréatique de forte
amplitude.
Fàmille sur colluvions sablo-argileuses : Unité 15.
_--.-
Les sols à Amphigley caractérisent le passage des sols ferral-
1itiques aux sols à gley. Ce passage souvent très brutal ne permet
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pas toujours leur repr8sentation en unités ~imples sur la carte. La
cartographie sous le terme de "sol à gley" (sols plus hydromorphes)
exprime à la fois des unités simples de gley et des associations sols
à gley - sols à amphigley. Dans ces associations, les sols à amphi-
gley occupent les parties amont à la limite des sols ferrallitiques.
Leur superficie (21 ha) est égale à 0,6 %de la surface cartographiée.
a - ~~()rphologie.
Les horizons successifs (A sans taches / B de pseudogley (Eg
ou B(g )/ et B de gley (BG) ,; caractérisent en B les sols à amphigley.
Profil KMB 70 à 500m de profil KMB 69 dans la parcelle K2.
Hori,zons Ii. :
11"
Caractères communs.
Humide / Matière organique non directement décelable / Sans
taches 1 Texture sableuse à sable grossier / Structure massive
à éclats anguleux / Très poreux / Très friable / Racines nom-
breuses, fines et moyennes.
Caractères de différenciation.
A11 / 0 - 20 cm / Couleur grise très foncée à brun-grisâtre très foncé
(10 YR 3/1 à 3/2). Transition nette, régulière.
A12 / 20 - 30 cm / Couleur brune foncée! (10 YR 3/3)/ Transition dis-
tincte, régulière.
A3 / 30 - 50 cm / Couleur brun-jaunâtre (10 YR 5/4)/ Matière organi-
que en revêtements nombreux répartis dans la masse / Transition
distincte, régulière avec Bi (g).
~~~~_~n Bi (g) :
50 - 67 cm / Humide / Brun-pâle (10 YR 6/3)/ Taches peu éten-
dues, brun vif / Apparemment non organique / Texture sablo-
argileuse à sable grossier quartzeux / Structure peu nette,
polyédrique moyenne ,grossière, juxtaposée à une structure mas-
sive / Poreux / Meuble; friable / Rev~tements organiques /
Racines fines / Transition graduelle, régulière.
Horizon B21g :
"""'-d .......
67 - 107 cm / Humide / Brun pâle (10 YR 6/3)/ Apparemment non
organique / Taches nombreuses rouge-jaunâtre et brun vif,. peu
étendues / Autres taches jaune pâle, peu étendues / Texture
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argileuse à sable grossier quartzeux / structure peu nette,
polyédrique moyenne et grossière / Poreux / Meuble; friable /
Rev~tements organiques brun-jaun~tre / Quelques racines fines/
Transition graduelle, régulière.
Horizon B21G :
1'07.~ 167 cm / P~~s humide / Brun pâle (10 YR 6/3)/ Apparemment
non organique / ':taches nombreuses peu étendues rouge-jaunâtre
et brun vif / Autres taches nombreuses gris clair étendues /
Eléments ferrugineux friables~ rouges, plus cohérentes / Tex-
ture argileuse à sable grossier / Structure peu nette, polyé-
drique moyenne et grossière / Poreux /Meuble; f.riab~e 7 Rev~­
tements organiques bru:n~jaun~tre / Quelques racines.
Nappe à 167 cm en Janvier.
-
b - Caractéristiques physiques •
......
b1 - Porosité calculée.
Celle-ci est bonne en surface (0-5 cm); médiocre au-delà
(5-170 cm).
b2 ~ Epaisseur utile.
Le refus est nul sur l'ensemble des horizons. L'épaisseur
utile est satisfaisante en cas du drainage du sol (l'hydromorphie
s ! 0 bserve à 50 cm dans le profil)!
b3 - Stock d'eau: pF3; pF4,2; eau utile.
Les teneurs en eau (O~SO cm) sont inférieures à 8 %aux pF3;
5 %aux pF4,2. Au~delà de SO cm (10 et 170 cm), elles oscillent res-
pectivement entre 11 et 13 %et entre 7 et 10 %. L'épaisseur d'eau
utile est très faible sur q.~~ ~a.li)l~hes.ude_:.~.Q. ftoL$~('Cm:::'l~. Nais en réa-
lité le potentiel agricole du sol présent est limité par l'excès d'eau
durant le cycle végét~sols à fort battement de nappe phréatique).
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Tranches eau en mm (sommes cumulées)
(cm) pF3 pF4,2 eau utile
o - 20 20 12 8
0 50 48 30 18
0-100 ti02 67 35
o - 150 224 155 69
c - Granulométrie - Caractéristiques chimiques (fiche analytique
.- N° 19).
Les échantillons sont prélevés en surfa~e (0-10 cm) en profon-
deur (30-40 cm, puis 50-60 cm).
Terre très légère entre 0 et 60 cm / Peu humifère et à matière
organique bien évoluée en surface / pH neutre en surface; peu aoide
en profondeur / ~eneurs en éléments ~changeablès essentiellement très
faibles / Somme des bases échangeables faible en surface; très faible
en profondeur / Capacité d'échange moyenne entre 0 et 10 cm, médiocre
ensuite (30-40 cm; puis 50-60 cm)/ Très désaturé en surface et très
fortement désaturé en profondeur / 0,2 à 0,7 %0 d'azote / 0,2 à 0,4%0
de phosphore total / Carence en azote dès la surface / Carences abso-
lues ou relatives en éléments échangeables / Equilibre azote-bases
échangeables moyen en surface; mauvais en profondeur / Fertilité
bonne entre 0 et 10 cm /
d - Analyses agronomiques (fiche analytique N° 20).
-
4 échantillons analysés dont 3 prélevés dans les parcelles
Ko, K2 et Vè entre 0 et 20 cm. L'autre échantillon est celui du pro-
fil type KM:B 70; parcelle K2 prélèvement de 0 à 10 cm.
- Terre très légère (4 échantillons).
- Peu humifère (2 échantillons); moyennement humifère (2 échan-
tillons) •
Matière organique bien évoluée (4 échantillons).
pH peu acide (3 échantillons); neutre (1 échantillon: 0-10cm).
échangeables très faibles (4 échantillons).
faible (1 échantillon); très ~aible (3 é-
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- Teneurs en Mg, I4Na
. .
- Calcium échangeable
chantillons) •
- Somme des bases échangeables très ~aible (1 échantillon); ~ai­
ble (3 échantillons).
Capacité d'échange moyenne (2 échantillons); bonne (2 échan-
tillons) •
Très ~ortement désaturé (3 échantillons); très désaturé (1 é-
chantillon) •
1 échantillon carencé en tout élément:::- échangeable (carence
absolue ou relative notée par une somme des bases échangeablos
in:férieure à 1 méq %.
Ca/Mg légèrement supérieur à 2 (2 échantillons); ou inférieur
à 2 (1 échantillon)"
Carence relative en magnésium (2 échantillons) ~
- Fertilité moyenne (2 échantillons); bonne (2 échantillons).
Equilibre azote-bases échangeables mauvais (1 échantillon);
médiocre (1 échantillon); moyem~. (1 échantillon); bon:-. (1 é-
chantillon).
e - Aptit-q.de culturale\71 .p-b-..\1'2..:î' ~'.. la canne à sucre.•
-*
La texture très légère n'est pas un facteur dé~avorable : la
canne à sucre prospère dans des sols sableux. Les caractéristiques
chimiques égalent celles des sols ferrallitiques précédents. L'hydro~
morphie en pro~ondeur est le facteur limitant T'utilisation des sols
à amphigley.
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CONCLUSION
l - SOLS ET APTITUDE CULTURllLE POUR LA CANNE A SUCRE.
Les sols étudïés sont classés en sols minéraux bruts, en sols
ferrallitiques et en sols hydromorphes.
1 - Les Sols Minéraux Bruts : Unités 1 et 2.
Ils sont dépourvus d'horizons meubles mais constitués d'af-
fleurements de quartzite non altérée et d'éléments ferrugineux
indurés en cuirasses ou en carapaces. Ils couvrent 128 ha nOn
".2ti.I..utilisables en culture.
2 - Les Sols Ferrallitiques •
.
Les sols ferrallitiques observés sont homogènes chimiquement
(sols fortement désatur~s) mais présentènt des différences mor-
phologiques décrites et cartographiées à travers des groupes,
sous-groupes, familles et séries. Au niveau des séries 4 catégo-
ries de sols sont distinguées : les sols profonds, les sols
moyennement profonds, les sols peu profonds et les sols non pro-
fonds.
a) - Les sols profonds.
C'est l'ensemble de sols typiques modaux (unités 4 et 3) et
de sols appauvris modaux (unité 11) ayant plus de 100cm de terre
fine structurée, meuble et poreuse~ Ces sols sont favorables au
développement racinaire, favorables à là canne à sucre.
b) - Les sols moyennement profonds: Unités 5,8 et 12.
Cette catégorie possède des horizons homogènes our~~aveleux,
d'épaisseur moyenne (50-100 cm), de bonnespropriétés physiques
(texture, structure, porosité) donc favorables au plein épanouis-
semont racinaire. Les horizons grossiers sous-jacents non dépour-
vus de terre fine sont partiellement perméables. Les sols moyen-
nement profonds sont favorables à la canne à sucre •.
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0) ~ Les sols peu profonds : Unités 6,9 et 13.
L'épaisseur des horizons meubles (20 à 50 cm) n'est que faible-
ment supérieure à la limite inférieure (20 - 30 om) assignée à la can~
ne à sucre par la SOSUCAM ou les services agronomiques. L'obstacle au
développement racinaire est créé parfois dès la surface par des hori-
zons grossie~s. Ces sols sont peu favorables à la qanne à sucre.
d) - Les sols non profonds: Unités 7 et 10.
"
Les horizons homogènes ou peu graveleux, d'épaisseur très faible
ou excessivement faible peuvent ~tre absents; les horizons grossiers
sont épais; des cuirasses et/ou blocs de quartzite s'observent en
surface des sols et dans les profils : les sols non profonds sont
défavorables à la canne à sucre.
3 - Les Sols Eydromorphes : Unités 14 et 15.
, __'OrC
L'excès d'eau en surface et au-delà d-d à une nappe phréatique
non profonde (sols à gley) ou à battement de forte amplitude (sols
à amphigley) est le facteur défavorable à l'utilisation des sols
hydromorphes~
: Valeurs'!
totales: Séries
• r
·Surfaces couvertes·
: (ha) !
Séries pédologiques
groupées
....
· .
----------_._------------- ----.;.-_._---
" . .
.Aptitude culturale·
! pour la canne :
à sucre
78
388
2.214
105 :
>78
198 ·
·
62
•
·
128 ·
·
·
·1'85
·
·
.
•
• • •
·
·
·
·
•
·
·
·
•
·
Terres non
favorables
Séries profondes : : 2.109:
!Terres favorables :__U_n_i_t_é_s.....;.3~,.....4_e_t_1_1,;.".. : _
! . Séries moyennement profon- •
• des: Unités 5, 8, 12. •
---------. ---- ----Terres peu • Séries peu profondes :
favorables Unités 6, 9, 13.
Séries non profondes :
Unités 7, 10.:------.;...--------:----Sols Hydromorphes :
:_-::::-U~n:t_t~éii:F.s;.....;,.1...:.4----.;.1:.5.;....-:-- : _
Sols Minéraux Bruts :
Unités 1 - 2.
! -'----------:--S-o-l-s-·-H-y-d"';'r-o-m-o-~-h-e-s~('-n-o-n--:---- ----
'. For~ts-galeries é • 185: . cartographi s • •
1
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II - SURFAOE CULTIVABLE, SURFAOE NON CULTIVABLE.
Une surface de 2 292 ha, 80 %de la carte, peut ~tre mise
en culture et exploitée en cannes à sucre. Elle groupe les terres
favorables et peu favorables, ferrallitiques typiques ou appau-
vries, modales (92 %) ou indurées (8 %).
Cette surface est partiellement divisée par des sols non
favorables (388 ha) à éléments grossiers ou présentant un excès
d'eau en surface et au-delà.
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.- ANALYSES PHYSIQUES ET CHIMIQUES -
CRITERES D'INTERPRETATION
Pour chaque facteur de fertilité, un qualificatif ou un indice
signale la classe de fertilité; l'indice 4 est affecté par convention
au classement moyen.
1 - ~=c~~~~3 physiques.
a - E~~2.seur.
Classements Limites devariation
Excessivement faible! 0 à 10 cm
Très faible 10 à 25 cm
Faible 25 à 50 cm
Moyenne 50 à 100 cm
Satisfaisante plus de 100 cm
Indices
5
4
3
2
~~-----~------ ---------
b - Texture.
-~~.~.~----_.-.:.._-------~--------------
___··~2_ ••~•••~ ~ _
-~_.~~_._-- ------------------------
Terre légère
Terre franche
Terre lourde
Moins de 20 % d'argile, sable entre 50 et
100 %, limon inférieur à 40 %.
Moins de 20 % d'argil~, moins de 50 % de
sable,;.i1.jmion ontre':30:'et 100 %.
Moins de 40 % d'argile (ou 40 à 55 % si
sable supérieur à 45 %), plus de 20 %
d'argile, sable entre 0 et 80 %, limon
entre 0 et 80 %.
Plus de 40 % d'argile, moins de 45 % de
sable, moins de 40 % de limon.
Porosité •
.
-
J. 12 . Mauvaise inférieure à 40%·
3 Médiocre entre 40 et 50 %!
!- 1
4 Moyenne entre 45 et 50 %;
-
5 Bonne entre 50 et 55 %,
6 Très bonne supérieure à 55%!
Limites de
variation
f
inférieur à 50mmfm
entre 50 et 12~/m
,
entre 120 et 24Omm/m
plus de 24Omm/m
2 - Facteurs chimiques~
h e.' -._.~
a - Mati.ère org~ique (M•..Q.:).
.
, 1 Très peu humifère M.01!lnférléure à 1 %
t- \
2 Peu humifère M"O.en-bre f et 2 %
3 MOj.'"ennement humifère M.O.entre 2 et 4 %
-....... :---
r -.
4 Hnr'Üfère M.O.entre 4 et 8 %
-!- !
5 Très humifère M.O.entre 8 et 1~
b - Rapport C/N•
..,. ..-
!~--=-------------- -----------
b·rl.~ ... \M. • ..:.......:.-.-.--.-
3
4
5
-M •.O.mal évoluée
M.O.bien évoluée
M.O.très évoluée
C/N supérieur à 17
C/N entre 12 et 17
C/N inférieur à 12
c - !~tilit§ (ou Relation'Azote- pH) en surface.
GlassGment sur graphique : Echelle de fertilité pour diverses cultures
sèches en fonction de l'azote total et du pH (B.DABIN- ORSTOM).
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Limites de variation
pH inférieur à 4,5
pH entre 4,5 et ,5,5
pH entre 5,5 et 6,5
pH entre 6,5 et 7,5
l" :;li entre 7,5 et 8,5 1
,,:.
Acide2
1_____ 1 --••1------- _
---~:__.._~- --------------
5 Légèrement alcalin
~---~-------------
d - Acidité.
Indiëes- Classements
4 Neutre
I~ - -
3 Péu acide
r--~~~"-p-------------------------":"1 T~ès acide
e - Bases échangeables.
e1 - Eléments échangeables; Somme des bases échangeables,
Capacité dt échange.
Inférieures à 1 méq %
entre 1 et 3 méq %
entre 3 et 5 méq %
entre 5 et 10 méq %
entre 10 et 15 méq %Teneurs bonnes5
3 Teneurs médiocres
2 Teneu~s faibles
----- ----'....._--_._---- -------------
1 Teneurs très faibles
!---_._- -~--_._------------------
,
~_..~---=_...-.::--_----------_..-:._-------------
!------
02 - Saturation.
S/T inférieur à 20 %
S/T entre 20 et 40 %
S/T entre 40 et 60 %
S/T entre 60 et 80 %Peu désaturé
Désaturé
Très désaturé ou forte·
ment désaturé
Très fortement désaturé
2
3
4 !
--_ ..~-=-----------_....:.._---------_-:.-
!--_._.-~ ------------ ------------
e3 - Potassium.
Carence absolue si K inférieur à 0,1 méq.
Carence si K inférieur à 0,02 S (2 %de S).
Si la somme des bases échangeables (S) est inférieure à 1 méq,
les rapports entre cations n'ont pas grande signification.
Si S égale ou supérieure à 1 •
+ Mg/K : carence en K si rapport supérieur à 20; en Mg si in-
férieur à 4.
+ Ca/Mg doit ~tre de l'ordre de 2.
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e4 - Equilibre azote - bases échangeables.
r.'Iauvais
Médiocre
rJIoyen
Bon
Très bon
(
( Valeurs déterminées sur graphique : Relation entre
( la Somme des bases échangea~les, la teneur en azote
total et le pH dans les sols ferrallitiques forte-
( ment désaturés.
(
Exceptionnelle ( B. DABIN : ORSTOM ).
f - Rapport azote~phosphore to~al.
~...:.-..a__
Si rapport supérieur à 4, carence en phosphore.
Si rapport inférieur à 2, carence en azote.
Si rapport entre 2 et 4, équilibre azote-phosphore total.
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TABLEAU 1 :. STOCKS DI EAU
PROFIL KMB 37 : Sol Typique modal,
sur embréchite,
série profonde : Unité 3.
1
. ,eau
utile
eau (mm)
pF4,2! pF3 !pF4,2!
%! 1pF3
ï _ ... --'lE aJ.·s- 1 1
'Tranches· p 'Densités'
, ( ) ,s eurs 1 . 1
, cm 'utiles,apparen-,
! (cm) 1tes !
! r_! .! _
....
5
5,1
4,7
4,9
5,2
2,6
22,2
22,8
23,1
10,7
22,0
22,1 !.
----
21 ,7
10,6 2,6
!-
26,8
26,6
27,3
27,9
28,3
28,7
9,8
t'o
19,8
1
11 .5
12,3
13,2
13,3
27
10,3
---!--- ---!----
! 16,5
5- 10! 5
! 70- 80
!.- ...~..~.!--!
!120-130, 10 !. 1,43
5,3
20,5 16,5 29,3 23,6 5,7
!130-140! 10 1,40 20,7! 16,5 29,0· 23,1 5,9
te •..• "'-,. !.
i1 40-1,50..i _1_0 1_,_3_2_..;...._2_1_,2_.;..!_1_6_,_5 2_8_,..;..0_.....:..-_2_1_.,_8---._6_,_2~_ ...
~O--~- --5-- !--_.-5""""- -·-1-,-1.....9- -t-;3....,-4- --9-,-9- --8-,-0'"- --5-,.....9-· --2-,1--
1 ~42 13,4 9,9 9,5 7,0 2,5
! 10- 15! 5 1,43 13,7!
1 * ··-~I - ----l, ---
., 15- 20' . 5 1 ,45 . 13,7 10,3!__--'-_~!- - 1 ! !'
1 ~O- 30! 10 1 t 46 t 13 t 6 ,10 t 4
,.....-..~_ t:a ',. dl fI ? .
! 30- 35! "5; 7 ! 1,47 ! 15,1 12~ 4
,..... ,--- ----1- ---
35- 40' 5 1 ,47 '1 6,7 13,4!. __ !_ !_ • 1
40- 45! 5 1 ,48 17 , 8 1 4, 4
45- 50 1 5 1 ,49 17,8 14,4
- , ,-
50- 60 ' ·101,45 18,6 15,2
!-* -....;,!-----
! 60- 70! 10 1 ,38 19,4 16,0
10 1' ,35 19,7 16,1
--..0....·._,
. 80- 90 1' 0 1 ,36 20,1 1 6,3
! - -!
! 9?:-~ <:0 =!_1_0__1_,_3_9.;..,.- 20,1 16,4
!100-11 O! 10 1 , 41 20, 1 16, 4
, ---,
'110-120' 10 1,42 20,2
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TABLEAU 2 : STOOKS Dr EAU
,
PROFIL KMB 26: SolsTypique Modal Série profonde Uhi~é 4.
2,6
!1 ,7
-!
1 ,9
1,6
2,2
- ._i. _!
·._---
·
·
·
·
·
·
5,7
1 ,49
5
10
5 - 10: 5
o - 5:
30 - 40: 10
20 - 30:
1 ,23
1,42
1 ,43
1 ,54
1 ,54
40 - 50. 10 1 ,50 " .JI, =_ ..~ ~ , _
50 ... 60: 10
60 - 70: 10
---:~,..~.~- ----~
---~ ~,~--'- ---- ----
T --.....~ .._-"'=P'_-.----.---------.;,,----------------r
·~'ranches· Epais- ·Densités· Eau en mm
! cm :seurs cm:api:~e~;: pF3 % pF4,2 %: pF3 pF4 2 %: eau,_.::...-.__~. :......~~__ ' ....... '...'_: utile__....
5,0 1:,0
1,4 1
1 ,5
120-130: 10
___-~- ~~_,~.e"" '-
:
-~-~_.~:--==._-~._- ---- ----:---- ----
1 ,4
1,5
1 ,7
1,6
!
~-~.---------------------------
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TABLEAU 3 : STOCK D'EAU
PROFIL KMB 87 : Sol Typique Induré,
sur embréchite,
série peu profonde Unité 6.
~__ fl'_~,_~"__ .."_...... . _, _
0- 5' 51;19 16,4' 12 t 2
!-~,~!~~1-" ........ , !---
!~o>o~"F1_~_~'._ 5 1, 4~~! 16,4! 12,2
Eau
pF3 !pF4,2
mm mm
9,7 7,2
!-
11 ,6 8,7
2,5
2,9
4,3
4,8
1
3,3
,
;2,0:'[
10,01 ,
-
11 ,9 17,9 13,6
11 ,8 12,0
,
q 15,3
11 ~ 6 21,7 16,9
12 -1 8 t 5 " 7 t 1l ,
...,- 1 ", 12, '112,4 14,8
f_ t ,
12,6 62,5 52,5
1 ,46
4 1 ,47 "
....
7 1 ,47
i
30cm! t ,39
! 35 -- 39 !
! 10 - 18! 8 i ~ 43! 15, 7
,---"~.""--,--- ---- .~---
. 18 - 25' 7 1 t 46 ! 15,0
!r= -~-~~~!---!-----l---
1 25 - 35 , 10 ,
• __._~~ • • ....1 _
( .".-._- ,-_....
. 39 ... 55 .
!~I. -1---
Il "5,5 -160 !
(1) LI épaisseur utile du profil: 76 cm.
(2) Densit ES apparentes moyennes du profil homogène KMB 37 aux tranches
correspondantes.
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TABLEAU 4 STOCKS D'EAU
PROFIL KMB 31 : Sol Typique Induré
sur quartzite
série non profonde : Unité 10 •
1 .......... !' , ,
"Epais-"Densités" eau en mm
!Tranches!se~s 'apparen-!
pF3 % pF4,2% pF3 ! pf4,2 eau! cm !ut~es ,tes(2) ! ! utile
'! !- !-
! 0 5! 5 ~,23 11 ,2 9 6,9 5,5 1,4
5 - 10! 5 1,42 10,8 8,6 7,7 6,1 1 ,6
10
15
15 !
25'
5
9
·1,43
1,48
10,5
9,7
8,3
,
----
7,4
7,5
12,9
5,9
9,8
1 ,6
3,1
25 - 46! 17
46 - 86! 11
1,53
1,49
10,9
11 ,7
8,7
10,3
28,3
19,2
22.,6
16,9
5,7
2,3
(2) Densités apparentes moyennes aux tranches correspondantes du
profil KMB 26 des sols ferrallitiques typiques modaux - série
profonde SUT quartzite. j
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TABLEAU 5 STOCKS D'EAU
PROFIL KMB 62 Sol Appauvri Modal,
sur Colluvions d'embréchite et/ou de quartzite,
série profonde Unité 11.
~~-ee
'E " 'D "té 1 (mm)"Tranches " pa1S-" ens~ S" eau
! ,seurs ,apparen-I pF3 ,pFh 2 i eaU-!
"utiles "tes " • itJ~_) pF3 "pF4,2cm % utile, cm ! ! % ! 1
........--.-.....~ ...,'
! o - 5 ! 5 1,28 8,3 5,6 5,3 3,6 1,7
. ,-
1 5 - 10 1 5 1 ,43 8,3 5,6 1 5,9 4,0 1 ,9
.-..--,..~.....~.
--
1 10 - 20 , 10 1 ,46 9,5 6,1 13,9 8,9 5,0
,.-.. -_.
"! 20 - 30 ! 10 1 ,52 8,5 ! . 5,9 12,9 8.9 4,0
!-..-~------!- 1
30 - 40 , 10 1 ,56 10,2 8,0 15,9 12,5 , 3,4
.. -
'-
f ..
40 - 50 , 10 1 ,53 12,0 10,2 18,4 15,6 2,8
_. ''-'''-
50 - 60 ! 10 1 ,48 ! 14,3 11 ,8 21 ,2 1 17,5 3,7, , 1 ,
... --- . ~ ...- - .
-
i 60 - 70 , 10 1 ,42 17,5 15,5 24,8 20;0 4,8
--................-..~,
70 - 80 J 10 1,43 21 ,2 17,4 30,3 24,9 5,4
!~'_.~~.~.~! -
-!
! 80 - go J 10 ! 1 ,41 21 ,2 18,5 ! 29,9 26,1 3,8
- -! 90 - 100! 10 1,38 21 ,2 19,0 29,2 26,2 3,0
1-- .•. -.---- ,
10 1 ,38 21 ,1 19,3 29,1 26,6 2,5"100 - 110"
!~~-=---! J.".
1110 - 120, 10 1 ,35 21 ,1 19,6
'-
28,5 26,5 2,0
" "_....--~.
!120 - 130! 10 1 ~32 22,1 20,1 29,2 26,5 2,7
~=--=_....-.."u t
, 1
10 1 ,32 22,8 20,6 30,1 27,2 2,9"130 - 140"1__= __ '"' .~, 1 . !-- !-
" .
1140 - 150 , 10 1,30 23,6 21 ,1 30,7 27,4 3,3
" "_.. -
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TABLEAU 6 : STOCKS D'EAU
PROFIL KMB 70 : Sol~à Amphigley,
Sol à battement de nappe phréatique de la
:forte amplitude
sur colluvions sablo-argileuses : Unité 15.
eau
utile
mm d'eau
pF3 !pF4,2pF3%
10
"
!
----
,. ' ,
............ .".
! 20 - 30
30 - 40
r-:~-- i , ,
, Tranches 'Epais-'Densités ,
( ) !seurs !apparen-!
cm ,utiles ,tes ,
. cm' .
---------_.. --- --- --- --- ----
! 0 - 5 ! ..... 5 ' . L,29 'r" 1 ! 4,1 4,6 2,6 2,0
!~= . !_k-- ---""",,,,'1' '! !--- --- ---"""-
_~- 10, 5 , 1;?1~·,,1,. !"~'~'iL 5,4 3,1 2,3
! 10 - 20 10 f ,50 6,9 4,5' 1oJ4'! 6/7 3,7
10 1 ,51 i~5 4~0' 'g',S'! ' ~jO râ ;r;',8
....... ,-",:._!,; ri";' r !"ft'i r • ";'!i';'j _
1,53 .. !: 6,1 ! 3,8 ·9,3 5,8 3,5
---_.,
., " 5
,
. 80 - 90 10
! !-------
! 90 - 100! 10
! 40 - 50! i 0 1,52, 5,7 3,9 8,7 5,9 2,8
" .. i
. 50 - 60 10 1;51 5,8 4,0 8,7 6,0 2,7!_ _ '._............. ! ,1., _
! 60 -_ 70, 10 1 ,5,2 . 6,2, !_,_'4_,_2...... !_9_,_4 6_,_4_ __3_,_0_
, 70 - 80 10 1,55 6,7 4,5 10,4 7 3,4
1 ,57 7,5 5,2 11 ,8 8,2 3,6
1 , 58 8,4 5,9 13, 3 !_ 9, 3 4, 0
1, 58 9, 6 6, 5 1 5, 2 10, 3 4, 9
1 , 57 11 , 2 7 , 3 17 , 6 11 , 5 6, 1
1,55 11,3 7,6 17,5 11,8 5,7
1,52 11,5 8,0 17,5 12,2 5,3
,
1,50 11,8 8,7 17,7! 13,0 4,7
,-
1 , 49 12, 2 9 ,4 18, 2 1 4, 0 4, 2
1 , 47 1 2, 7 10,2 18, 7 15,0 3,7
!100 - 1 10 ! 10
,-~ ' .. ,
'11 0 - 1 20' 10
!- ,--- ----
,1 20 - 130 , 10
'---_. -~ '--- ----
!130 - 140 ! 10
,~.- .__ . ~,
!140 - 150 i 10
, .'e.... ,'_
'1 50 - 160' 10
!- !--- ----
!160 - t 70 ! 10
PROFIL nIB 37'
FICHE ANAL'rr IQUE .N° 1
SOL Tl1?IQ(Ti!i NODAL SUR EMBRECHITE
àrgileusù ft sable fin quartz·eux•
- Série p~~"f~.
./- f- -l-+-....-jI-+-+-+-+-+-1--+-+-t-t-l
1
1 44. SJ 1 11 C , l~(
18 r ;:> ) ':l 2.r{ 1; ( 6 ~
t ,~C .6 7 12 3 7 Pl
Ih A ~ ~ Ih 1)
14 . ( Ir kt [2 id.
lil ~~ ( ~ h 1t:;1d li ,~17
cil:) t ,0~ b ~4
ro r. h Rri ~ ~21--
. i-e . J.D 1 0 f. 1
3 ,lO ,.~n f)1 11 ,4
~p
.' ':' ( t CI ; ") ('1."
~11 ( l' ( . ) .nt:: 16 1 rs
D ,( '7 (,.14 D~r; rr a l6
i hl. !) ,., ,~ 0"' ( I~ 1'1
1-- . _.. .. .... 1- _.... .... .. ~- _. - - r - - "" •. 1-- ..+....t-t-l--+--+-t-t-l
,..- _. '-:- -..- .. .. t '" .. ."" - --. - r-- - 1- _. --1-+-4--+-+-+-+"'-1......
~-+'-HI-.+' ... - O'- ~l ... _. . .. O"~' -= .= __ -.-r-' .-+--f.-I-+-+-J-+--+.4-I-+.."I..
[,-1-+--+-+-.-1--1--1---+--.+-1-+-+--+-+-+- 1- ·+--HH-.+-1-+-I-+-+-+-H-++-+-HH~~+-+-J-l---I-+-l-+-4··· '~f-I-- ..·-t-I-+-+--1--Hf---t-t--I-H:....t-·++-H-+++--H-t
1-+-+-+-1-... 1-1- -- .....;- '+~-ll--+--+--t-t-f-l--+--f-+-+-+-+-+-I-+-+--H----+-+--I-H-I
~!lrc.;si!~ ;r;oUes il) - 2
lil,!;1e è~ retrait 10 - 2
t'crméa b:lii~
~ ..'.1l~-B-1-1""""'-B-1-2-r---"';"--r~.....,~·.........,.,. '.
r·ft·---'--~N-um--:"ër-o-d:-u-s-a-c ---~t-i';lIU ( :§7.t.1 ~, ,2 '':li 7
1. Profondeur minimale en cm J-r'-+-+--i"16~::r--f-+~c"O="-+-I-+-1--+-+-iI-+--f--1-+-4-+-+-+-I-1-4-............
~ P.ofondllur maximale en cm ~i ( PC 7 !(
t"il'·.'!L'""..·..,.---,--~_...:..:..:::..:.::.:.:::=.:~:::.::.:.:::.::.:.::....::.::;..::.:::.-++T.+-.I~~4+=,~-=-:..&::l:-H,~~-HI-+-+++-l-++.,f-H-+-+--I-'1oiooI-+-+-+-I~,.,,"~~_.~_••.•_-__•__H,.,:.•.;;:;ÏI..:,IO:,:5:.,.·.:.::C.;.,.-----H~1·:III·-;\~·~~:H~rJ7:l:-:1;.2+··~~1•..;liPr-·-H~~·"l{j.~P+-H-++-H-++-+-+-+-+~H-++-+-+..
i Gl'Bnulométrie l~d'us 10 ( '110 CI. '.
j en 10 - 2 Cèlrbonato de ëalcium! ?î Argile. °à 2 tJ ~ ~l!~ .1-; 412. dj 45 1>(
: lirmm fJn 2 à 20 P 13 (DC Dl51v I? t 5 1~ ,
•
,
" liDon 9rossier 20 à 50.. I~, Il . ,Ib~ 12 'lj 1~, 1:1 4
. Sable fin 50 à 200Jl ~I?" l 1;:' D!llJi!+ (:: 'r ,~(.,
Î Sable 9rol:;~ier 200IJà2mm ,14, H:['5 15~ 1(: ,f!2 ,~~, i>f---··~ ..~-------:::.;:.:.:.:...;z,;,::,:==...;,;:;:::-:-::.:.:.:.:.:;,-H4-~~-+-.J-+.-f--+.,,-f-...~++-HI-++-+-+-+-+-H-+-+-+-H-+-?-+-II'""I) M.11:bcs organiques Carbone 10.3 "14 1 Ij;> IL I"f 1 ~ ~~
! Azote 10-3 0 ie ) t:;:1 0 ~iJ1 a PC
Mat.org en 10 ..3 214 ';1 r.:? 7 1 ·'i.f-1I-t\LJ..-J-="=t-+-l-+-+-1-t-t-+-+-+-iH-I--+-t-1I-+-I--+-I
clN' 117 1. ;: 12 C • ('\ ~r
Acides humiques 10.3 1 ':C ) q J 0 (iq 0 (~C
Acides humiques bruns 10-3 1-4-+--+-"f-+-+-i---1-~~.+--1-1-+-t-+-H-++-I-H+-/-+-I-t---hr+-H-+-+--H
Acides humiques gris 10.3
Acides fulviques 10-3
Taux C.humifié %
.,_...._: A:..:.:.:c'..;,;fu::.;.Iv.:...;/~A~c..:;'h~u~m':"';':"""__++:~H-+z.:::'H~~-~H~+~~-+-+--HI-+++H-++-+-+-t-+-++1
,'.cidllé rIt eau 1/2,5
pH chlorure de potassIUm
l- -- Fer ---rel' libre 10.2 F"2 OJ"'"'-F'~
( fer lotal (Ilel) 10''1 fe 2 0 3 .. f- - .. ':~ fl!2 !l3Iibre/ fe z03 total" .1-. "", ..:-;.- - 10 r 6
!s'l;';;;Tûre-;tëaracté - Ib;<;:ta apparente
, .1r~stiq~lP.S hydriques D()r;::J1t~ rie Il e
, ?;m~sité totale 10 - 2
1
~
; pf 2,5
i \ pF J
ip pF 4,2
~ Intabilité structurale ..' 1 "" . ir~I"--"'~ "':':':::'::'::':'::"":~:':':':':':":;'__-'b..J-.L...Jt.,..L...L......L-.~i.o..l.....L....L-L-1O'_. .J.....J..I..-I....&.....L.."L;.................1...It......*_.~.............I...It._• .&...1-&.................
!:lo<r~~;;;; totaux (tnacide) Perla au feu ";'-+-+.;;H,rt:-i-:èJ-:4=t.-+-t-t-+,+--l-If-t-+-+-H-+-+--t-1I--i-+-H
.. en 10- 2 Résidu 50 5'1 '-1-- - _. '"- - .. •. .. -...... . '"'~hJ-~-+-1-H-++'Hr+-+-+--H-+-/-+-H-+-I
, 5ilice Si 0.. 1 1 :) ( 2
1 Alumine Al z °3 . 1 ..O' ... ï"· 1 ;.._~~2f--1_+-t.-;~::~:';:;~:;~~:::::::::~::-I
1 fer Fe °3 ) 2
! Titane Ti C2 ~ ,"+ t). ( 9 ....
1.
M 0 fI-- -- ---:-+- f-- _-+- 1- :2'" i OZ;M<Jn9anèse ' n 2 c- ~~'.':-r-"'I-+-1---t-.f-1I-+-+-+-+-4-+-f--f-I-+--f--1--f-H
.. Si 02/AI 2 0]! Si 02/ R2 0 3 +-f-17:r+-;I--I-·-1--+-+-~-'-cnm6 Calcl~ Cat. ~-~-t-~~-+~~~~~~~p~~r~~~~H-+~~~~~~~~~~i 1 ~- ~ ~ .. '
, Me9nés ium M9 • • L. '-t-1I-+~::+::T,I-=t-C-+--f-t-t-l--t--t-ll-t--l-+-t--fl-+-I--I--+-l,.-t-t1 l•.,_-.~i 1 f-- !-- :.. 1'.1c.i POÜ::SS;lii:l K + +- +~~'";;.I~;;:I--I-+-1f-+--I-+-~-+-1-+-iI-+-+-1-+-H-+-I
r
i Sodium Na + 'H..,-- 1.. _O'. -1-. -.-, O'-+_+IO+~:t-iE:t-+--+++-iH--+-H-+-+-t-+--Hf-+-+-+-t-;Somme 6. tot . -T
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Fiche N° 2 : SOLS ,TY:PIQUES MODAUX SUR ErlffiRECHITE - Série profonde : Unité 3 - ANALYSES AGRONOMIQUES
' . ..,- . ,
Rapports'Indices
!
Bases échangeables méq %Echan- !Par-! Granuloméiïrie - ' Matière'!
tillons! cel... ! " , terlure{t) ! " - - erganique .! ! . ,
Iles ! ! !pH!
---,!-:-:-'!.A %~ ! 'L% ! S %- let) !MO %o! 'N%o" C/N!' '-C-a-"":"",-Mg-"-=':-'-K-"':"!-N-a-':""',-S~-'-::(-'-T--:-! -V-%-Üy'Mg !Mg/K! f !N-S,
! . ! .. ! . ! , . !. , ' , . !..! !, !. !., ! ! ! ! (3) !(4)_______.:-- ~ -----=- .---. ---.- -.-. ~ -.:.a _ ~ __ - ~
:' 'AGR 3 K9 !24,54! 7,37'62,79! F !21,83'Q.,,78!16 f 2!5,7,!1,64!0,48 '0,03)O,02!2,27'11,52! 9,,70! 3,4!3,7! 4 ! 5
,--, ., ., ,-, ,-,~" i ,-, , , ., -,-,-,-,-
4 'K9 '3104' 6,1.0'56 80' F '23,34'086'15,9'58'205'0 68'011 '0,02'2 86'12 34'231i8' 3 0' 62' 5 '5
----~- !--- ! '! !.!-! . ~.~ !-.!- !-.!--!-.!--!~!~,~ , ' ! ' !--.:.. , " !-
5 ! K9 !26,76! 7,27,61,OO! F !20,74!0,77!16,6 ,5,8{1,63,0,82!0,15 ,0,01 ,2,61 !10,41 ,25,07! 2,0, 5,5, 4 ! 5
----.-...- -. -------~ ...-----
7 ! Ko !30,63! 7,69'57,58' F !22,03'0,82 '15,6 '5,8!1,09 '0,49 !0,12 !O,01 '1,71! 9,52!17,96' 2,2' 4,1! 5 ! 5
---,-, , ,. r-, ~, r--~.-,...-, ,.. , l , i , ,-
8 . Ko '31,39' 6,13'57,16' F '25,93'0,91'16,5'5,6'0,94'0,37'0,13'0,01'1,45'10,26'14,12' 2,5' 2,7' 5 . 4
---..,....-......!- ! ! ! !- ! J-,:.- ! !-!- ! ! ! '.' , , ! ! :-,--
11 ! Ko ,33,09, 8,12,53,23! F ,31,60,1,17!15,7,6,4!6,00,0,76,0,12,O,01 !6,89 !13,77 ,50 ,04, 7,9! 6,3, 7 ! 7
--- - - - - --. ----.-. --- - - ---- -- - - -.-- J
14 ! Ko !35,62! 7,09'53,34! F '2~,39'0,84!16,2!5,5JO,75!0,29!O,11 !0,01' '1,16 !10, 72 '10,82 ! 2,7' 2,6' 4 ! 4 \.0
......
---,-- , , , r-'f i .--- , , r=. , , , ,-. l , , , , ,--
19 'Ko '31,09' 9,28'54,69' F '26,26'0,88'17,3"5,6'1,33'0,40'0,09'0,01 '1,83'14,10'12,98' 3,3' 4,4' 5 5 J
---!~ ! ... ! , !- ! .J ' .!-- ' , '- , , '...., , !_ ;..'-- ;..--
23 ,K9 ,28,71, 6,01 ,60,66 ,F ,20,21 ,0,74,15,8,4,5,1,41 ,0,45,0,09,0,02,1,97,11 ,50 ,17,13, 3,1 , 5,0, 3 5
. . . . .. . . . . . . . . . . . . .
-- ..~ -- -_ ............. ~_....--............- ··s_ _ ____
25 ! Ko !34,10! 7,93!52,03! F '29,50!0,88!19,4!5,8!1'~33!0,40!0,11 !0,-01 !1,85!11,45!16,16! 3,3! 3,6! 5! 5
---,"-j ., ,. ,-, ,-,-,~,--:--,-,---:-'-,~,-:---,., . ,-,-,~,-
27 'Ki '29,12' 6,45'59,49' F '23 t 69"O,81 '16 t 9'5,6" ,28'0,31 '0,08'0,01'1 ,68'12 t 23'13,74' 4,1' 3,4' 5' 5
____.!__ ! .! , ,-:., 1-'-'-'-,_,_,_' '__' '--'-'-'-
28 ! K3 !24,99! 6,09;63,27; F. ;21,43;0,80;15,6;5,7;1,20;0,43;0,10;0,02;1,75; 8,94;19,57; 2,8; 4,3; '4; 5
--~- -- -- --..-. --.. - ~ - --- --- - ,.....,.-.- ---- -- - -......-
29 ! K3 !25,90! 6,75!62,96' F !21 ,8310,72!1'7,6!5,8!1 ,52!O,56'0,09!O,01 !2,18! 7,29!29,90! 2,7! 6,2! 4! 5
---,-, .' , . , ,-,--,-,-,-,-:---:--,-,--,----,---.--, , ,-,-,-,-
30 ' K5 '30 ,03' 6,82"57,17' F '23,14'0,86'15,6'5,8'1,64'0,72'0,10'0,02'2,43'11,95'20,75' 2,3' 7,2" 5·5
-- !-! ! ! !-! ! !-!-! !~!-!-!-~-! !-!-!-!-
33 !K1-Ie!29,92! 6,58 !58,80! F !24,31 !0;83!17,0!5,7!1',56 !0,47,0,10!0,01 !2,14!11,31 !18,92! 3,3! 4,7! 5! 5
---- --=----- - ~~ -- - - - ----- --=--- - ---.. .-.....-~~
f', , ",' ,',", , ,',', , , " , , , ,
34 ' K2 :25,62'18,37'50,81' F '27,55'0,95"16,8"5,7"1 ,70'O,61'O,09'O,Ot'2 t ·41'13,73'17,55' 2,8' 6,8! 5' 5
---!---! ! ! !-! !-!-!-!-!-!-!-!~! ! !-!--!-!-
37 , K4 ,28,89, 5,82,60,82, F ,21,39,0,68,18,3,5,4,6,94,0,27,0,07iO~01,1 ,29 111 f 88,10,86, 3,5, 3,8, 3,4
--- .......~. . . -__ . ---.-, - . . .. ,... "'_co· ........_.-.-.r:..o ......dL..:w._-...:I - • .~-_..... - __
38 K9 !28,46 ! 5.. 13!61,991 F 119,98!0,71 !16,3!5,5'!0~~!J~~!1;O'05!O.C2~O.,.~7~!2o,50!9,2,i!S(2) !~~11 3 3
Fiche N° '2 (suite)
--~-"._-,' l " , 1 t' , , , , , , '-'--~'(, . 1 if! 'rt..AlIT_' /' f !N~S,_~,~ !~;.! %; L% ;~:.. ;iU. ~MO, %0 ;~~, %0; C(N; ~H ;--:Ca ; Mg ;~ _ ;~~ ;~~""~ ;_ ,.T ,V_,~:_;~?JJg K ;-92!SiL
AGR 39 ! K11 ,28,94, 5,59!60,95!F ,20,43!O,71 !16,7!5,6!0,72!O,27!0,11 !0,01 !1,11 !10,72!10,;5! 2,7! 2,5! 4! 3
IU.'.-.-.:.:...&~ ~ _ __ _ - ~ ~~ _~ _~---... _
41 ! K2 !23,33! 3,89!63,70! F !25,27!0,81 !18,1 !5,6!1,25!0,37!0,11 !0,01 !1,74!12,38 !14,05! 3,4! 3,3! 4! 5
~~',~, , , -,-, ,-,-,-,-,-,-:-,-,~;, ,I.,,-~,-,-,-,-
42 ' IC2 .30,48'15,36 "48,78' F ~29t19'1,04·16,3"5,6'1,72'O,52·0,10"0,01·2 .. 35'··13,80·17,03' 3,3' 5,2' 5' 5
-~-!---! !. ! !-! !-!-!-!-!--:-;-:-!'--:-!-!--! ., !----...~!~--!-!-!-
43 ,K4 ,36,76, 6,08,51.,21, F .,21,.39,0,78,15,9,5,8,0,81,0,39,0,11 ,0,01 ,1,24,11,30,10,97,2,1,3,5, 4,4
--~.~. • .. ..--- .-.-.-----.-.--.----.-.-.~. S. 1 --- •..----------
45 'K6 132 ,94! 6,36 !56,03 ! F !19,98!0,76!15,3!5,7!0,86!Ü,27!0,09!0,01 !1",23!10,00!11,30! ~,2! 3,0! 4! 4
'--".,' .- , , , ' ',-" .,-,-,-,-,-,-,-----:-,-:--,- --,- ,-,-,-,-
48 . K12+24,86' 6,60'65,.76' F ï7,90·0,!65·16,0·5 .. 5·0,61·0,24·0,09·0,-01 '0,95"10,2,," 9,27'S(2)' (1 . 3' 3
___. ,.~, , , -t-, ,'_,_,_,_,_,_,_,_, . ,,__ ,_,_,_,_
54 ; K4 ;19,80~ 5,'8;7Q~73~tl;17~"34.;0,60;16,8~5,6;1,OO~0,44~0,08~0,01;1,53;9,4~;16,22;2,3;5,5~ 4; 4
---"'~. . . -_. .~--- ---..~--..--.. ------ .-........... . ... --------_ ...-......-.
59 ! Kt2!27,70! 5,96!63,19! F .!18,,86!0,67!16,3!5,6!0,78!0,22!0,07!0,02!1,09!10,60!10,28! 3,5! 3,1! 4!:3
--~I " , ",-, ,-,"':-,-,-,-,-:---,-,-:---, , ,-,-(,-,-
69 .. W2 '39,41' 6,44'49,20' F '23,46'0,76'17,9'5,4'0,53'0,20'0,11 '0,01 '0,85'11,92' 7,14'S(2)' 1 . ~ . 2 1
_____ 1_,' , , J-' '_1 1-,-,_,_,_,_, , ,_, '-1-
o ... • .. • ... .. ... .. '. .. .. •• ." .. • .. .. .. '. \.0
73 ,W2 ,40,98 ·t 6,.02,47,75, F ,24~98,0~82,17,7,5,3,0,69,0,22,0,1.2,0,02,1,05,11,52, 9,11,3,1,1,8, 4 ,:3 '"
.. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
-~-..-.. --- - --- - - -- ~'~'.~-..-- -....... . ---- - -~ ---1:
75 lA17 127,771 6,87!60,73! F t23~53!0~81 !16,9!5,6!O,94!0,28!0,10.!O,01 !1,33!10,10!13,17'! 3,3! 2,8! 5 ! 4
----~-~-,-, , , ,-, ,-.,-,-,-,-,-,-,-.- , ,-,-,-,-- -_.
82 • W2 ·t8,74"10~51"66,.59· tl~2'~67'0~76'16,5'5,5'0,94"0,40'0,10'0,01'1,tr5"10,94"13,25' 2.,3' 4,0' 3 . 4
- -!-:! t. ~ 1--1.1-' ! ! ! :! -!-!--! ! !-!-!-!-
83 ! W2 !34,-23! 6,48,53,72, F ,23,-95,0,71 ,19 t 6,5,6,0,91 ,0,-45,0,11 ,0,01 ,t'.48,13,.2p·,11,16., 2,0,4,1, 4 , 4
_-............- .. .~. .. " .~--...-. ..,.--.-!._._. 4·....... ........ -.. .... __ A_._"_..__ --..--..'__.'_
84! W2 ..!32,.68! 7~06!56,35! F t'22'7'15!0~75!17,1 !5,6!0,81 !0,29!0,09fo,01 !1,20!10~87!11,04! 2,7! 3,2! 4!}:·
·-·----t--, , , ,-, ,-,-,-,-,-,-,-,-,." ,-,-,--,,-,--
90·'E3 ·39;i81'· '6".16'47,.81' ,F·23~86·0,83·16t7·5,4·0,83·O,31·0,08·O".02·1.24:1.2;,05·-'tO,29·3,6' 3,9' 4' 4
____1_' .1 'L.._:'_' '_.'_1_'-'-'-,_.1.........-,..-,', _ ".~.,..--'_'_'- f _
__9_3_~Eé~~2:r;:52;~ 4".E2~:61~O:5.:~';F .;t 8, 86,;0.,63;~.;.5,4;0,- 61 ~;0, 22.;~;;~f'o,1 '~~.~~:;i9>7'O;;",~~,38 ; S(2) ;~;_~;_~
94, ! E6, T33~24~! :6;1t(9T5il,,~06! F 11 9 ,~;2:!o.~70 !1.5,~'8!'5 ,,:2,!'0.,:59 JO,.:2~}! O"OT!'O,01 :.!0,.,:87,!9, 75! 8, 92! S(2)! (L! 3 '! 2
----'f' ,;, ;-i"-1-,,-r' '-r----"f---·;f~I·.--., '-I~t-"f-
96 . ! 'W2' 34;58!'15~;:Ert';54;':83~"li' ·.22,~?5··0,~7i2··18'tO'·5.,,6:·'Û,81 :. 0~33'· 0.00;''0,01:"1 .•~ ':'1-1 ,77 '11 ,13-:2,4' 4,1:-.' 4 . 4
• d ;..,'r~' , , '_,1 :1_"_:1_'_'_1__ ' . , u, "~:!. i 'J". !""J"!"'--,.....-.-....!-,-
KMB 370 ;.Kt 0'~2t ~70; :':5~99';68~21'; F;'24'.:31 '~0~80 ~17, 6 ~ 6, 2 ;2~ 34 ~O'. 95';0,1:0,~:O,0t';'3,~40',10'. §7\ 31 .. 87',2,5;4., 3,',.. 4 ~ ,~
.. --'._- .. . --- '"'_.--.. ._._~'~~~'~~~""'~ .. ........~....~....--...-..-
KIJJB 371! K'10!27;'57,! 4,98!63,56! F !14,52!0,50!16,8!5,4!0,61 !0,19!0,08'!0,02!0,90! 9,44! 9,53'!S(2)! (1."! '3! 2
Fiche N° 3 : SOLS TYPIQUES I-iODAUX SUR EMBRECHITE - Série :profonde :. Unité 3 - ·ANALYSES· AGRONŒUQ.UES
. Variation des éléments
1 ~_ .. _- ., " r-Iatière .,. ,
·Granulométrie texture· Bases échangeables méq % . Rapport5 . Indices
! « .. ! organique !pH! !!
, , , t " "'" ,~ ......",.f-'''''''''N~S-! A % . L % . S %. ! MO%o· N%o . C/N! ! Ca . Mg . K . Na . S . T V % 'Ca/Mg·J!Jg/K! . -
,.. .., '.! . ,ill, " ,-:-.,~ ,--:- ,~!....:...,..;. ,~ !-; !-:-.-! ,___,_,i..2L,.!.!L
,.18,74,. 3;89,47;73, tl,14,52,O,50,15;3,4;5,O.53,0;17 ,0;06,0.01,0.85, 7;29, 7;14~ S(2) ~ 't1 ~ 2 ; 2
• a_a _._-_-_,_-_._,_'__.._. .._ • .,,_.~.__
i19;80, 4,62,47;81, tl,17,34,0,60!:15,6!5,2,0;59,0;19!0;07,0;01 ,0;87, 8,94., 8;92, S(2), (1 ! 3 ! 2
,21';70! 4, 98 !48, 78,7 '1 7 , 90 '0, 63 !15, 6 '5, 3 '0, 61 '0, 2° '0, 07 ,ë 1 01 '0; 90 , 9 , 43 ,-"9-~ 11 ! 8( 2) ,--(1 ,--;-,2
- - .- -...-,- - - - -- - - -- -- -.:...oa.:._ ...--.-:a __
!23,33' 5,13'49,20' F '18;86!0;65 115;6!5;4'0,61 '0,20'0;07'0,01 'O,91! 9;44' 9;24' S(2)' <1 ! 3 ! 3
-!24,-54' 5, t8 '50,81 (F't8,86 JO, 67 '15,6 '5,4 !O,61 '0,22 '0;07'0,01 '0,95' 9,52 '-9,27' S(2)!V!3!-r
1· •.. , , ,-, ,-,~,-,-,-, ,--,~, ., -=- r-,-,-,-u~~4,_86; 5,59 ;51 ,24;-'::"'; 1" 9,12 ;0, 68;~5, 7 ;5~ ;O,6~ ;0,22 ;0,08 ~,01 ~,97; 9, 70 ;.!.~?_~; 8(2) ~~l_;.2-;2.-
124,99' 5,82!52,03' F !19,98!0,70,15,8!5,4,O,72,O,22,0,08,0,01,1,05, 9,75! 9,53! 2,0 ,1,,8! 3 ! 3
-- • « _ _ _ _ _ _ _ _ _ ........--..- .......-- -....-.-----.
!25,62! 5,87'53,-24' F !19,98 '0,71 !15,-8!5,4'0,72'0,-24!0,08'0,01 '1,-09'10,10'10,28' 2,0 '2,5' 3 .' 3
, ,- , ,-, ,-,-,-,-,-,--,-,--,--,---, ,-,-,-
;25,:~; 5,96;53,34;~;20,21;0,71 ;15,9;5,5;0,75;0,27;0,08;0,0~.;~;10,25;~~29;2,1 ; 2,5;.2-;.2-
!26,76, 5.999!53,72, F ,20,43,0,71 !15,9!5,5,0,78 !0?27,0,09!0,-01 !1,16!10,26,10,35! 2,2 ! 2,6, 4 ! 3
«n=I .__ _ ~ ~......... .........-_---....
!27,52' 6,01 '54,69' F '20,74'Of72'16,0!5,5!0,81 '0,27'0,09'0,01!1 ,20'10,41 '10,82! 2,3 , 2,7! 4 ! 4
! .! ! !-, !-'-l-'-!-'-'-!-' ! _.- r-'-'-'-~27,57, 6,02,54,83 ,-,::",,21,39,°,74,16,21 5,5,°,82,°,28,0,09,~,01,1 ,23!10,50,10,8~, 2,3 ; 2,8;~;~
!27,-70' 6,08!56,03' F !21,39'0175'16,2!5,6!0,89!0,29!O,09!O,01 !1,24!10,60'tO,97! 2,3 ! 3,0! 4 ! 4
'-i~= , ,-, ,-,-,-,-,-,-,-,~,. ,-- , ,-,-,-
~27 77" 6 09"56 35·F ·21 43·076·16 3·5 6·0 91·0 29·009·0 011 24·10 65·1104· 2.4 . :3~1· 4 ·4
, " ,~'- '- f '- , f. '- ~ '- <
, , , ,-, ,-,-,-,-,-,-,-,-, , , 1-!-!-
;28,46; 6,10;56,80; F ;21,67;0,76;16,3;5,6;0,91 ;0,31 ;0,09;0,01 ;1',29;10,72;11,13; 2,5 ! 3,-2! 4 ! 4
. . - - -.-. -...--. ---- - - -...-..- ,- -.-.... ---
. '28,71! 6,13!57,.06! F !21,83'0,76116,3!5,6!0,94'O,31 !0,09!O,01 !1,33'10,72!11,16!2,5 ! 3,3! 4 ! 4
," , , ,-, ,-,-,-,-,-,-,--, , , , ,-,-,-
·28,89" 6,19"57,16· F ·21,83·0,77·16,5·5,6·0,94·0,37·0,10"0,01"1,45"10,80·11,39· 2,6" 3,4· 4 ·4
! ! ! !-, !-!-!-!-!-!-!-!-! ! .! !-!~!-
,28,94, 6,36,57,17, F ,22,03,0,78 ,16,5,5,6,0,94,0,37,0,10,0,01 ,1,45,10,87,12,98, 2,7 ! 3,5! 4 ! 4
• • ...._. e_e • ._._. .-.,._._.-.......-. • .. .~_=' ~~
....!_2_9_,1~2.....;;..!~6_,_4_4..;,_5_7_,_5_8 ....!_F_..;.!2_2_,1_5_!...0_,_7_8....;!_1_6_,_7-.!_5_,_6.;..!0_,9_4_!:...0_,_3_9....;!_0_,_1_0..:,,!_0_,0_1--:..,!1_,_48--:!:,..1_0_,_9_4...:.!_1_3_,1_7.....:..!_2_,_7 :...-~_~~~)..4. 1),
1
\.0
\.>3
1
..-- ..-.--.-_..... ~_.- -.... -.,...-.. __._.-.
..:: .".
- Fiche N° 3 (suite) Variation des éléments -
-A~:L%: S%:(~):m%o:N.%o:;-/-~-.~:P-H-.-:-~-a-:-~-.~!-K-.~!~~~a~~-s-.-.~!-T-.-.~!-v-.%-o~·r:c-a-(-~~:-~~~~:(-~~)~:~r~~~~~
29,92! ..6; 45! 58;80 !.2:...) 23; 14 !0;80 ,16; 7! 5, 6 !1 ;00 !O, 40 !O;10 !0;01 !1 ; 53! 11 ;30 !~...3;2..?! 2; 7. !..l!.I !..i.....!..i.....
30,03! 6;48!59,49!2:..!23,34!0,.80!16,8!5,6!1 ,09!0,40!0,10!0,01 !1 ,68!11 ,31 !13,74! 2,8 ! 3,8!...i.-!..i.-
~3~,4~! 6,58!60,66!~!23,39!0,80!16,8!5,6!1,20!0,40!0,t~!E,01!~,71 '11,45!14~0~! 2,8 ! 3,9!~!~
, , 1 l , l , , , , , , , 1 il' 1
.30.t.9} '_ 6,60' 60,73'L'23 t 46 'O,.81~.16 t 8·.2.L§. '1 ,25 'Ot43' 0, 10 '0,01 '1 ,74 '11 ,50 '14..1}1' 3, O'--1t.Q·i-·..L
31 ,~! ..6,75 !60,82!....!.. !23,53 !O,81 !16,9! 5, 7 !1 ,28 JO, 44 !O,10 !0,01 !1 ,75 !11 ,52! .!-6J 26!.1..t!-.!...!!.!.!--i-!2-
l , " l , , , , , , , , , , 1 1 1
31,09' 6,76'60,95' F '23~69'0;82'16,9'5,7'1;33'O,45'O;11 '0,01 '1,83'11;52'16,22' 3;1 ' 4;1' 4 . 5
-,- ! !! !-!-!-!-!-!-,-!-! !---! !-!-!-
31,39' 6,82 61,00 F 23,86 0,82 17,0 5,7 1,33 0,45 0,11 0,01 1.85 11 ;77 17,03 3;2 4,2 4 5
__....-....~I , 1-' '-'-1-'-'-'-'-1-1 1 .. , 1-'-1_
32;68; 6;87;61;03; F ;23,95;0,83;17;1 ;5,7;1,44;0,47;0;11;0,01;1,97;1"1,88;17;13; 3;3 ; 4,3; 5 : 5
-~-. .. .-. .-~-.-.-.-.-.-.~. .~----._._.--
32~941 7,06161,99' F ,24,31 ,O,83!17;1 !5,7!1,52!0,48!0;11 !0,01 !2,14!11,92!17,55! 3,3 ! 4,4! 5 ! 5
_____ .===- . ._" . - - - __ - - ft .. -. =---_
33,09! 7,09!62,79! F !24,31 !0;84!17,4!5,8!1,56!O,49!0,11 !O,02!2,18!11,95!17,96! 3,3 ! 4;7! 5 ! 5
_.....:.-._- - - -- -- - - - - - --.---- - -- - 1
33,24! 7,27!62,96! F !24,31 !O,85!17;6!5,8!1;63!0;52!0;11 !0;02!2;27!12 9 05!18;92! 3;3 ! 5;0! 5 ! 5 ~
-.-.-- - =- --------_.-.~ ~-- ~
34,10! 7,37!63,19! F !24,98'0,86!17,6'5,8'1 ,64!0,56!0,11 !0,02!2,35!12,23!19,57! 3,3 ! 5,2!5 ! 5' 1
.• '-,~-, ,-, ,-,-,-,-,-,-,-,-, ,"'--- l ,-,-,-
34,23' 7,69'63,27' F (25,27'0;86'17,7'5,8'1,64'0,61 '0,11 '0,02'2,44'12,34'19,70' 3,4 ' 5,5' 5 . 5
..._. -, , 1-1, ,--r--'-I-,-,-,-r-, 1---···---' 1-'-1-
34,58' 7,93'63,56 ' F '25,93'0,88'17,7'5,8'1,70 '0,68'0,12'0,02'2,48'12,38'20,75' 3,4 ' .5,5' 5. ' 5
~~, , ,_, 1_'_'_I~'_Ir_'_'~_I , .. 1 1_1_1_
. 35(6~; 8;12;63,70;l~;26;0,88;17,9;5,8;1 ;72;°;.72 ;°;12;°,02;2,61 ;13,26;23;,~8; 3,5 ;~;.2......;..L..
36;76, 9,28,65,76!F- ,27;55!0,91 ,18,1 !5,8!2,05,0,76 !O,12!O,02!2,86!13,73!25;05! 3,5! 6;2! 5 ! 5
_...-...~. - - . -----...----- - -------
39;41 '10~51 !66;79! F '29,19!O,95!18,3!6;2!2;34!O,82!O,13!0,02!3;40!13;77!29;90! 3,6 ! 6,3! 5 .! 5
-~--- --------- ----
. 39,87'15,36!68,21! F !29,50!1 ,04!19,4!6,2'2,34'0,95!0,13'0,02!3,40'13,80!31 ,85' 4,1 ! 6,8! 5 ! 6
_ _ _ --------..- ..... -- ~-..........-----l , " t , 1 l , 1 1 l , 1 1 1 1 1
40,98 j18,74j70,73j F i31,60j1,17j19,6j6,4j6,00jO,95jO,15jO,02j6,89j14,10j50,04j 7,9 i 7,2j 7 ; 7
. . .. . . . . . . . . . . . . . .
(1) tl = très légère; F = Franche
(2) Somme des bases éch.a.!?geables inférieure à 1 méq %.
(3) f = fertilité.
(4) N-S =Equilibre azote-bases échangeables.
PROfl Lm·ID ~G FICHE .a.rfAT,YTIQUE N° 4. SOL TlTTOTP r·:ODAIJ SUR QU/\Rl'7,I'l'E : Profil-Type - ANALYSES
PllRONOMIO]ES
95 - Unité HO 4
A11 A12 D1.1 !GR
..·.------N-u-m-er-o-d~u-s-ac----+-~.,.-::: ?.T:6="C0:-1"h~~1r_+,.r.:L2:c:"1~rt'f--::~r:l2:r-.. ".T.I-"T"_.rf-,Tïl-ï".-h.. rT.,ï:tI"JSI.1:~l,:r:j
.:e;:::~::~l: ::: I-.l.~ i'~ i ~ ~. . <. -, .. ..,.. .. - .. '--r- .....-1---1-+-1-+-+- -
·=.===::====~H~.~à~IO;5:·C;·==:=:=:::=±j~~2~~t~ttl~~.~~t~~:=~:~~~~~t~~t~:t~~t~:t~~t~:~~:~~j~+~~~~~
Gr.:l:iulomëtrie Refus lu) i.., , !J,t 2J .. .. , 1- _"-
etl IO-~ ~~~~~:ate de cal::m'2 IJ If;- ) ?~.~~ 4 ]!f J.l ~7 1 '1 0fl' .0' , 1: 0 " .. _~j..-,+--'I--+'~-+,..-~
limon fin 2 à 20 u - 1( 9' 2 • 3 :•4 .. , l , II~ t-i oZ • rc 5 .. 2 L., li .~ " . - '.. f '
limon grossier 20 à 50 JI I~ ~ j .. f tt 0 ln~ '7 l' 1, ...!.. l " , .. . -~-1-~-1--1
Sable fin 50 il 200tJ 1.. rr..r If; .. .,. k ,_ . . ... ..._.
Sable qrossier 200IJd2mm 5, 5D. 61'fo 142' 6 6 ,.:2"1
Phosphore total
PhOSllhore asslm.
~Ctdtl phosphorIque
en 10,3
:~ments fo:c1U~ \triacide)
1 en 10,2
Perle au feu
Residu
Sihr.e
Alumine
fer
Tllane
Man9anèse
Si 02/AI 2 O.~
Si°zl R 203
Si °2
AI 2 °3
Fe 03
T, Oz
Mn O2
· 1 .'1; ; 16 i 1 l ,'1 1 1~-rl- ~l r~;:~ r "j'II 'j 111 '1"- ~ -(.'. '.: .. f-~
1 '1' 'j j j 1 .J 7'e 1 1 1 1 1 r t f \ - .1-" -- - ~- ~
f-. t·· . J l, ~ .' 1-9:1' .• I~, ; 1 1 1· t t Il' "1' ..... f-+
I-.j, "1 j 1'1 ,.J~ .: ;! i! i ! 1'~ 1" ,.~..., -~-+,1-1' t j bt~:"1'! 1 1 1 1 !! l ,1 ,- f-~
• 1 1 1 ,v 1 1 1 1"~.... j '1 i ~ . 6' ,. . 1 1 • " ... 1-1-l.t 1.;., ~31 Il j,'! II ·1· 'f-j...
· l ' : _. i 1
Magnesium Mg ••
Potassium K +
Sudium Nd •
Somme B tot.
- f-I-
en mé Calcium Ca •• ,11 i. l' ~D., 0.1 1 J r T
. t· 'j 1 1 . . :'1 B~'43 l' :!.! 1 II.. . tI--~' t· .+f'" 10:59 'f .: j".. : .. ~+.~- .
ï t-' j .~ 1 . ~ ~52!. ., "jÎ ; II 1 .. t· .... -..,- -~
"1' t-I' -- 'il 1 .C1 • 1 • 1
r-+"'I i·1. .~1!2P ·fl Iii
,- .. , 1 l ,D'~65 i i ;
. -~. f-
..-1-
' -
......1-
i ..- ._-1- -1-
.. . -.~-
.!
1 1
l'
, .~..
1
1 '.
1,
i
1
.1-,
! 1
"î i
! 1
. f 1
... '1
~ ....... ~.. ';-.
.. 1·, -.. ) ..
. . ··A·.. -.1-' ,
fer fel' libre 10- 2 Fe20)
fer lotal (Hel) 1D·2 fe '} 0 :J
ft' 2 03 libre/ Fe 2 03 total
;!ruc1;~i"e et càractp.. Densité 'apparente.
~ti~l!:;s hydriques Densrfr réelle
, Porosilé falélle 10" 2
Porosité muttes 10·2
Llmil!! de retrait 10 - 2
Perméa bllil~
pf '1 5
pF .1
pF 4.2
Intabihté 'irrur.lural~
--fPROfIL KT·J1 87 . FICHE ANALYTIQUE N° 5.SOL T·IT\I.~TP INDURE SUR EMBRECHITE - Série peu profonde
. - .... ,·-t·· ~
. • 1
! i
. . -t -.. ._~ .. -
.. ·!.. ·t.... t- .- --I--i-l--\..-J..-J.---l-I--J.-+-+--+-I
_... t··+..,
1
-{.
B1.2
1
1
1,
1
~-~....
E11
l
1
-1--t .. , .
-t ..
_. .. .. .,~.
+.
At1
Phosphore totill
tt~srt-or":...f:c~ss~im~.----I-1~!,4-!-$a+-L:J.LI~~~+-H_+-+--4-HH_+++_HH_+++_H++++_f
Perle 'Jl! feu
fer
en mé
Fré,::<J lomet ri!;
.' /0 10- 2
f~cidlté
Cation5 echangcables
r.'l me
,... 96 .... T!rd. t \~ 1;° C;a....... _
._.----,----
fi::' lô1lre 10- 2 Fe203
fer Idal (H!:l) 10-'1 fe :> 0 3
fe2 03 Iibre/ fe ZOJ total
------ ,----;,truci'Jr~ et cûracté- Ol,nsiîé apparente
r~stir;;:~s hydri~ues Densité réelle
Porosité totale 10" 2
Porosité mottes 10 - 2
Limite de retraIt 10 - 2
PCl'méablEté
pF 2.5
rF J
pf 4, Z
Intéli>illté structurale
____-=.:.:.:..::.,;;.::;,;.;;...::~.;.:.;.:..:..:. r...-WW-..L..L.J....LL..J.....LJ.....1-L....L..J-'-.J...J.....L...L..L-J--'-L.L-L-.L..I.-I...~~....&...J1...&...I
Nllm:~rJ du sac . '
Prcfo:J1eur minimale en cm
_....:.P.:...:ro:.:..;fr;E'.;.!!Ln~1~:!)ll.!!im~a~le:.Je~n~c~ml.-+~~W4~~~4-d-rl-+-f-44+-I-~1-1-++ .....H-+-++~~:....:.,'.'1-+-1
H. a 1;)5- C. .JI.
Refus
'ë,:;~'Jonale de calcium,
A7.~:la 0 à 2 ...
li'/};j fm)' "2 à 20 p
li'l~(;n sr(;':s'f;, 20 à 50 f1
S::;i;!!.l fin.. 50 &200 ..
. ... '. S:;~!:-~ssier 200",,) 2mm
, r.'éJlii;.-;!~ or9àiJiq~~s, C,::-hJm: 10.3
(I;:I,:J 10-3
10-3
/clds phosphonque
. en 10. 3
Ëi~ments lclaux \tflildde)
en 10- 2
Unité 6 - ANALYSES AGRONOMIQUESSOLS TYPIQUES INDURES SUR EMBRECHITE - Série peu profondeFiche N° 6
---4'--r--~----------;-------"'-"'----------------I'''--~·--~-~-,._---
, , '! ! !
Echan- 'Par- 'Re- ~Gra.nulométrie texture, Matière Bases échangeables méq % ,Rapportn 1IYl.dicGS
tillons 1cel- !fus ! (t ) , organique ' , ~~I
,les , ! pH !. ' ,
--'-'- t" ,----::--='~~--:---:----:-----:-V-rd~~!rt../Mg !lI/fno/K'·if !!if-S'! ! % A % ! L % ! 8.% !(1)!MO%o'N %o'C/N 'Ca Mg K Na S T 7(; \.Ir::;. r'fj fA)
___ !__!_! !--! !T' !-!--!-,--,_~!-,-,-,--, !--,_!ill ,ili
AGR12, Ko ,4,5,32,81, 7,40,54,94, ,26,58 ,0,92,16,8,5,6,0,66,0,29,0,14,0,01 ,1,10,11,29,9,74,2,2,2,0,4 ,3
___._._.. . .. ....__ .. ._._e_._.~. ._.__ ._ .. ._._._._
AGR17! Ko ! 0,0!35,57, 6,03,63,70, F ,21,41 !0,72,17,2'5,3,0,59!0,25!0,13,0,01 ,0,98!10,92! 8,97,S(2)p(1 , 3! 3
---- --- -------- -_-...-
AGR 35!K1 !24,5!24,26!17,91 !53,07! F !32,00!1,11!16,7!5,7'2,09!0,58 '0,12'0,02'2,81 '13,50' 20,81' 3,6! 5! 5! 5
~_--_-. . -- ---.........--~ ...._-- ----
AGR 46' K6 '13,3!29,62'10,34'56,07' F '18,74'0,69'15,8'5,4'0,77!0,42'0,14'0,01 '1,34'10,10'13,27' 2,0! 3,0! 3 '4
AGR 47!~'~'32,45' 9,60'51 ,97'-;-'24,45!0,91 '15,6'5,7!1,41 '0,39'à,11 '0,01 '1 ,92'11 ,90!16,13'~'~!-S-'~
---,-,-, , , ,-, ,-,-,-,-,~,-,-'" 1 r ,--,--,-,-
AGR 60; W2 ; 0,5; 32; 00; 5,96; 56,60; F ; 21 ,67; 0,74; 17 , 0; 5,6; 0,53; 0,21 ;0,1 0; 0,01 ;0,85; 8,27; 10,28; S(2) ; <1 ; 4 ; 2
. -_._. .. .. .-. .-.-.---.-.--..-.....-.-...-.-.-.... .. .-.-.-.-
AGR 85, V2 ! 6,8!31,24, 7,78!56,69! F !25,93,0,90 !16,7L5,9!1 ,67!0'_~.JO,14,0,01!2,43,11 ,80,20,59, 2,7, 4,5, 5 ! 5,'
VARIATION DES ELEr-ffiNTS
\D
,- l , l " f , , i ,- r--, r -, , 1 1 ~
, 0,0'24,26' 5,96'51 ~97' F '18,74'0,69'15,6'5,3'0,53'0,21'° 1 10'0,01 '0,85' 8,27' 8,97'S(2)'<1 3 2 ~
,~, -1--' ,_~, ,-,-,-,-,~,~.~!~,~_, , ,-,-'-,-.
, 0,5'29,62' 6,03'53,07' F '21 ,41 'O,72'15,8'5,4'O~59'O.25'O.·i·i '0 .. 01 '0,98'10,10' 9,74'S(2)'< 1: ' 3 ' 3
,_,~_~_,~ , '_'_._.'_._'_~I_~'~~I"';·~I"":~I.""':"""',~I__ I__,_I". ,_,_, ,~
. . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .
, 4,5,31,24, 7,40,53~70, F ,21?67,0,74,16,7,5,6,0,66,O,29,0f'!210~O~ ,1,10,10,92,10,28,2,0,2,0,4 , 3
.. _ .•_.~_.-..__ • .,. _.__.•• ....... -.-....;_.__._.~~ ....~.... "':-=...~"'~•• ,...;.; .• -"'ZOO~#:i> .. ...- ........... ......-.-...~~. • __ .~.~._1111...,
! 5,1 !32~OO! 7,78,54,94' F !24,45!0,90,16~7,5,6!0,77!0,3910,i3!OrOi !'I ,34!11 ,29!13,27! 2~2, 3,0, 4 ,4
~ .........:--=.~~ .-. ~ -_ •...,.~~ rI!Ia.~.:II """_.......... ~~· ....L~..." L>'I.ar,,-,- __ _ _
, 6~8!32~81! 9,60'56,07! F '25,93!0,91 '16,8!5,7'1,41 !0,42!0,14 10:,01 11,92'11,80'16,13' 2,7' 3,5' 5 , 5
,~,~_, ,- ,-, '-'-'~i-~_~I~!~_~·I~i--' , ,,-,--,-,-
'13,3'32,45'10,34'56,60' F ·26,58'O,92'17,.O'5,7ï,67'O~58·O?14'0101'2,43·11,90·20,59' 3,6' 4,5' 5' 5
I-~'--·~~' , ,-, '-'-'-'~'-'~-'-i"~-~l~~'-' , '-1-'-1-i24,5 !35? 57 ;17 9 91 i56 ,69 i F i32, 00 !1 ~ 11 !17 , 2 ;5 , 9 ;1 ,4·1 !0 9 6i i0,1 4; 0,02; 2,81 ;13,50 i20,81! 3,6 i 5 i 5 i 5
.m __ •. _ ...~ .~. ._:_m_-.=.__..:-_~_---=---_...;...._~__:.-..........;:~_
(1) F = Franche.
(2) Somme des bases échangeables inférieure à 1 méq %.
(3) f = Fertilité.
(4) N-S= Equilibre azote-bases échangeables.
PROflLKMB 34
FICHE ANALYTIQUE N° 7
SOL TYPIQUE INDURE SUR ErmRECHITE - Série non profonde
A11 A3 Bt
--
en me
Acidité
G:-,.,,,~ lométrie
uo ID· 2
~ ..
1-'CZliom: échangeables
en me
îy~ Numéro du sac lo;ç L( ~14 "Il ~Profondeur minimale en cm I-'~_ . ~ ,.'.[5: i " . _~, _ i· _f- !'-- :=1
t Profo:1t!eur maxImale en cm 11U 1:)" 6 ) ,--:-------:-:H~.":.;a'=10:-::-5::-·C~.==;"';';';=-i-'1r=+o;ç-;±(i~F-±-.HI7 ..:-r~~~1:t11;-t-+-H-i ++-i-!-++-+,-t-+-+-+-+-+-!-+--+-H-!-~I
Refus f- i2.,,-1 ~', 'fIl f,' 71~' 1 "1" Il l,' "1 1 : 1 i i 1 1
Carbor.alll de câlcium, i 1
Argile 0 à , 2 1.1 -~ f :-~·1 B1 ~.1 ~ 4b jl~9 ;!:,:j: \; 1 1:;
limon flO ' 2 à 20 P 1 ~ . ( 6 :4 2 9 ! ... ' j' ,i i
Limon grossier 20 à 50 P 1-- 3'~16 ~6 ,.' '116 . Î 1 ' 1 l. ; l '
Sablef," 50 ci 200" ;:tq c 1b: '7ft' 1~ -00 1 1 " .,.; 1 .! il! ~
5é:!:lle qrossier 200và 2mm 1?iq ,ft~ b~ ~~~ ~l1.r~ l ' "'-, l : .; i:'
..- •._----.,-
Cubone \0.3 ?'7i ,(1':1 l' .t.16l!i B. n2' 'l' l , ' 1 1
Azote 10·3 """'"!""~'i'~,"-o~~~'" ~.,. -:~::'l'- ·f·' " -~'! •.,., ;-t--'''Iti-1- r-' --f-- __
'-t . -'-'. ~ .)t~ - . - ., 1"" . '\ 1 t i t t t· 1 - t--j.- .'- --f-
!'.:?ü or9 en 10-3 3',0. te ~ ~ .u. 1 J.,.j) t. ' , i :
cl N 1'~~~ ];i7~ 1 pl 1) ; ~. - ~ i'1 ;'j ;;' '1·:'· 'l':Ac,~c!: hum;qlles 1O.3 ltt Q2 t~t. Pi310 r'" "., i ; 1. t," f" "r '1--' 1-
.L\clclcs humiques bruns 10-3 il'" '.: l ,. 1
.. -i- 1 ~. " .. j. ! 1 l ' . .. .. ,. .,. '1· !•· ..t.. 1- ," --t-
Acides hur!lIqt::ls gris 10 3 1-1 cl .. ~. t ;. t: '.... 1 t! : 1: t' i +. --f-
ACides fulv.CJu,cs 10-3 1 l' L lO ..a. !0 f .. , ~,912 ; , ,
Taux C hum/fie % ~[Ft' ')~ ::3~ 27..71, .. :,- '.::; .: ..'. 'l' 1 T r-. ~ 1 11' I~:
Ac.fulv/Ac hum. ~~~~'l*~.,AH.·~~r~~~~,~r~~~~~~,~~~~_~;~~~,~.4;~~i~l~
pt! eau 1/2,5 '_.6'1'1 ~ 5o•.P+, t:: .1.8. ., _.1l ,1 ,
pH Chlorure"de potasSIUm r ~~~I -,.1~::~4:'-HH4~",~... ;:;4.b::-J"""+4'-++-r-+-'+ '-+-!...I-"_t-!I~!......' ~-+!._.. ;-t4t_·4-+-1..~'t_"4-f--l
~~~::~~ ~~:· ~~~~~ ~:;~t g:~~ .... :!r i · . T01-:r fL·
Soditlm Na· i?lt('~l'lg" ~t~ '1 -tl~", ,: : 1 .:; :; i .L.:t~~;::~eB dEé~~ange -dIt ~ p;~4'6 R~ ~2 i l j:.' '1_ , " . : .:. ;'; ,1· -t-
Taùx dE! saturatIon ;to 51 j,;c 111 ,:)~ Dt ..R : i l 'f-
A-::!a-;;--r,'h;-;:-~--pp-V-r'-ql-H:--;P:-:-h-(}-~ p""':'h-o-re--:"tn""':'ta-:l----r +.,~r'."-,rit,,*"E"'1r4::?I'i"~tp, +"':~r-,;"''''i:r.,jb"+-+-+-+\.+~I"""'-+-+-"""~-+""'--+-, ~+-:f-+,~4-~~
!~'1 iO 3 Pho~.phore assim. '~6~ (1 ~<:Cl'j b.ds "1 '.. '.;.. ., 1 l' T ... , t ----1--
ri.; :~n~;;ï·:-,. "1:Q~:"'~1l),:-;\7.:11'::-:ld::-:ti::-d e:-:.,-;P::er::fe:=:a:::u~f::el~' ~.;.;....---t-~. ,++.::.:.J~"-F~~t---t, -1IH""1"',"'i-"'+--M-4.--+-~-4-++-H~! " en 10. 2 Hesid u 1-... ~ . f' ,.. 1 t 1 li. 1-: i " i j' i : l' +-
l SIIIct Si 02 • i , '!' i!: i " i, i " t
,1 • i ; • l ' • il,: 1-1 ..~
Alulnlne AI 2 03 _.' 1 l " 1 ',, ,
F ,li l,' , • ! f· r"'-fer e 03 ' , ; 1
T,' O2
1-. i ,1 ' 1 1 : i' 1 ! i, l, l" t-
Tilanr 'l' , 1
"" 0 ,i ! 1 !;, j : I! l', l ' 1 1 j
Miln9anèse n 2 l , i ' j 1 l ' .! . t'
S. D2/A1 2 Q'j . ,; ~'; 1:, l , ::, i li Il! 1 .
SI 0 zl R 2 0 l ' • Iii! 1" ':' !; :, 1 1 1,-
M
r.dlciurn Mr.a. '. !,' ; 1 !, l "l" . 1 1 ~ ,1. ; '. !! l
clqneslIJm 9 . '; 1 • 1
Pot a~slUm K • f-' j 1. • ! 'l' ! . :1' i ,. l, 1 1 l '1 : ;'-1
S _. '1 ..; ! Il!,, ,i 1 i; i. ' .udlUm Nd " "fil 1 ! l'" ",1
SOlnme Blot, :'!': 1 1 -' i Iii 1 i ;
.. _ .. - - ;:-----;:---:-::---:::-:,--'i'":'""--;;---t~-r--r-+_......._f_+-I---l:....+.......'"1"_.....j...,.;'-............_I_-......;._+-l-+_+_I-J.j'_J-+-~-' 1
fer fer libl'p. 10. 2 Fe203 '1 1 l '1; .-"1~:r2h~t:II~:~~j ~~': 0:e
t
: 1:;, .•-:; • : .,; i :,,:': 1 !::i ::; ,1;:i [ :1'~1
,'-'-'~-::--:::-::-::-:~-::::-::-;:;-::--.:-""::':"':"'-=-=---:-:---+--:-rl-r-......-+-+--t-+--I-+-t--I-I-~--+-+-!--+-+-h--H-l-~I
,'~I:;:~'~!:'l~td~~;I;~~:P' ~;~:;:: ;~:I~~'enle, !! 11: ; , :. j Il ,1 Il: ;, '1 i i i :,':! 1 '1
1
1 •
Porosilè tolale JO· 2 : Il! , , 1 1 Iii!PorO~;llé In'Jttr~ tO, 2 1 1 1 ::: 1 l' III!. ! i ~', l' l, l' li ':, l,' '! j
lun Il e der P. t l'élit 10' 2 1 1 1 1 1 1 j i 1:~r;:a bllilé l, t (' 1 i: 1 1: r ; i :1 ~ 1 1 ]l' l i
:::,2 -1 j. 1· • ',1 ji ,Ii' jll IlLI Intabilllé ~trur.tur"le -'j' i i" T l' l "; : ·~-111\j~i'------------J--L--L.-L...J--..L..J......L-J-l....L....l....J-~~_L.._I.......L.....l._l....L..L.L.L..L....LU_l.....L...u
, _"'2U;~ ,.lO.....
, Rapports'Indices.
! 1
Fiche N° 8 : SOLS TYPIQUES INDURES SUR ElYlBRECHITE -. Série non profonde. : Unité 7 - ANALY:SES AGRONOMIQUES
..... ..---
Echan- !15a.r- !Re- !Granulométrie texture! Matière !! Bases échangeables méq %
tillons !lce - 1fus ! (t) 1 organique
es_
_____,_,_, '" , 'pH --', ' , '-".~1~~
, , , , t ' , , , . , , f oN S
__~.. !_!~! A % L.% S.% !ill!MO.%o!N%o ! CjN!.....:-!~! ~ 1~1.!"::!"':-' T V % !03/Mg!MgjK!ill!&
AGR 6 ! Ko ! 1,8127,6716;37161;621 F !21,1710,74!16,6!5,610,75!0;2810,11 10,0111,t5! 9,22112,471 2,7! 2,5! 4 ! 3
----~- _--.-- -- --- . ---~
, '6' , , " , , , '1 ' , , , , , , . , , ,AGR 9 '~'4 12,,24,23' 7,97'64,40' F. '23,39-1,02'13,3'5,9' ,31-0,47:~p~14'O,01'1,93'~10,,42't8,52:2,8' 3,4' 5 ' 5
-, , , , , ,-, ,-,-,-,-,-,--,-,-,--, ,-,-,-,-
AGR 10 ' Ko. '.5,4'32,68' 7,39'55;.03'.:IL '22,.98·0,76'17~5'5,6't,13'O,.4t'O,tO'O,01'1,65'11,07'14,91' 2,7'.4,1' 4 ' 4
- ,-,-, , , ,-, ,-,-,-,-,-,-,--,-, , , ,-,-,-
AGR 44 . K6 '59,5'21 1 53'11,49'63,65' F '26,39'1,08'14,2'6;0'2;42'0;69'0,09'0;02'3,22'12;08'26;66' 3,5' 7,6' 5 ' 6
... ,'~,-, , , ,-, ,-. '-1- ,-,-,~,-, -, ,-,-,-,-
~GR.61 ;~;~1;42,t2; 7,51 ;42,12;~;24,19;0,97;14,5;5,2;0,47;0,3.3;0,14;91°1 ;0,95;13,70;L 6,93;S(2)~--!-;-i-;~
AGR63 !~!38;8!32;91 !~;82!52;24~!22;89,0;81 ,16;4,5~!0,64!O,2410,18!O,?2!1f08!10,25!~0,54! 2,7!~!~!~
AGR64 ,...!2....,21 ,7 ,30 ,25, 6;36,56;45,2:...,20;21 ,0;74,15;8 2d,0;56 ,Q.;30 ,0;10 ,,9,,;01 ,0;97,10,65, 9;11 ,S(2) ,--!...,2-..,2....-
. . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. .. .. .
AGR 71 .A17 28,414,64 4,8176;83 .tl 21,12 0;7416,6 5,91,42 0;42 0;13 0,02 1;99 9,1021,873,43,2 4 5
,--,-, , , ,-, ,-,-, i ,-,-,~-,-,- , ,-,-,-r-
AGR]2- '~'15t7'39;44'_8;97'47t12'-!-'24t83'Ot85'16t9-5;6'Ot5~'2L11'O,09'2L01'0;79'11;42' 6;92'~'--l-'-2-'~
, , , 8 ' 82 '6 l' , 81'° 8 '1 6 ' ,° '° ' , , , , '1' , ,AGR 7Ll_'~'dQd'23?9 . 7; , 4, 9'..1:...'22[ . '~'12..t..§.'5i5·~'2i2.1'Oj16'2.i01...h2.ê'12,15'13.00'.1..L2'...2&' 5 ' L
AGR 76 ! W2 141,2!24,74! 6,62!63,64! F !25,41 !0,92116,0!5,9!1,31 10,51 !0,15!0,01 11,98!11,10! 8,83! 2,6! 3,4! 5 ! 5
~..... _- -~ --------------~--- ~--~
AGR 77 1 W2 ,31,7,28,43, 7,55,60,38 ,.F ,25,19,0,83,17,6,5,9,1,34,0,64,0,15,0.~01,2,14,11,52,18,57,2,1,4,8,5 ,5
- e--.~ e e • .- - ._ __. .~._. e_e_e__----.-
AGR 78 A17 12,832,86 8,42 54,17 F 27,88 0;98 16,5 5,8 1,34 0,33 0,11 0,01 1,79 11,59 15,50 4,4 3,0 5 5
--_1_1_' , , 1-' ,-,-r,,;;.-I-'-'_I__'_' , ,_,_,_,_
AGR 81 ' E3 '15,9'35,85' 8,22-46,95' F "25,15'O,92'15,9'5,7"1,23'Ot 27'O,08'O;01'1,59'11,18'14,22' 4,5" 3,4' 5 ' 4
'~'-I , l ,-, ,-r ,-,-,-,-,--,-, , '-'-'--1-
AGR 86 ' E5 '42,5'26,53' 6,96'61,51' F '23,21 'O,81'16,6'5,7'1,22'O,38'O,14"0~02'1,76'10,40'16,92"3,2· 2,7' 5. ".5 ..
'_J"~'_' , l ,-, ,-r--'-'-'-r~-'-r--, l , ,-,-,-
AGR 87 ' W2 '~'33t67' 6,76'54,40' F '21,19'0,73'16,8'5,7'1,28'0,5,'0,11'0,01'1,93'10,11'19,\0· 2.4' 4.8' 4 ' 5
. ,-, r- , , ,-, ,-r--I-'-'-'-'--' ,-, - ,----.,-,-,-
AGR }2 ;~;15,7;25,50: 6,47 ;.§4,55;~~8,71;0,70;15,5~li;0,-84;0;24;0;08;'0;02;1,18;.!0;60;11 ,13; 3,1: 3,0;~;2..-
• • • .. • .. - .. - - • - .. ... • • • .. - .. e
KMB 34~ 1~!..~~!21 ,27 !14,22! 59 ,35 L.!...139; 70! 1,46!15,,8 16, 3! 5,61 !1 ,44 JO; 13 !0;01!7,19!13,85 !~ ,91 ! 3,9 !.!.!.!..!.!2...!~
KMB ~41 1 K8 !64,1135,19! 7,12,52,29! F !18,36!0,78113,7!5,8!0,91 !0,09!0,0610,01 !',07! 9,40!11,38! 10 ! 1,5! 4 4
(1) F = Franche; L = lourde; tl = très légère; l = légère. 1
(2) . Somme des bases échangeables ·inférieure à 1 méq %. ~
(3) ~ = ~ertilité; (4) N-S = Equilibre azote-bases échangeables. 1
Fiche N0 9 : SOIrS TYPIQUES INDURES SUR EMBRECHITE -. Série non p'rÇJfo:r:t,clG ; ~!n5.,t:C: 7 _. JlliJALYSES AGRONOMIQUES
Var~at~on des elemen s
___~ --:- 'I"_.~=-=~~---~_. <-'._'~-_·,._.m. -'"--'--'-"~r~ , ,
, , .. t t !M-',6;.t Jo. • !! B ' ha bl~r-' I!l6(1 d, . , Rapports . l'''d'';ces'Granulometr~e' ex ure ë:l.l1l~f.:rctreY.'O!rga- ases ec ngea t::>OJ " .• /- Jol ...!Refus!-~--'~ (t) ! nique !pH __~.~~~. ._. ._.._".! !-.."._-==--=-
! % ! A % L %.! S % !(t)!M.O.%~ N%o!C/N ! Ca ! V~ ! K ! Na ! S T V % !Ca/Mg!}~/K!(~) !(4~
---, , , ,-, ,-,-,-,-~,--,-- ,~.•. ~~ ,_.--, ,.---,---,-,-,-
0,8 '14, 64' 4,81 ~42,12 ~ tl ~18, 36 ~O, 70 ~13, 9 ~5 ,2 ~9, 4~ ;0,09 ;0,06 ~9-,~0~~ ~O,79 ~~~ ~_6, 92 ~~2) ~ <1 ~.2...... ~2.....
1,8~21,27:_6.....,_3_6~1.6,95~~18,71 ~0,73~13,7~5,4~0,56;9,11 ~_0_,_0_8;0~~~,95~.9,22; 6,~~ S(~~<1 ; 4 ; 3
2:2!21,53! 6,37!47 t 12 , F ,20,21 !0,74!14,2!5,5!0,58!0,24!0,08!0,9J_!~,97!~,40! 8,83! S(:UL~!-..i-!....L
5,4!23,98! 6,47!52,24! F !21,12!0,74!14,5!5,5!0,64!0,24!0,09!0,01 !1,07!10,11 !19,11! 1,5! 1,5! 4 ! 3
- - -- - --... -.....-- -- ~._... - --- -- - --.....- -
5,5!24,23! 6,62!52,29! F !21,57!O,74!15,5!5,6!0,75!0,27!O,09!0,01 !1,08!10,25!10,54! 2,1! 1,7! 4 ! 3
,_ ....... ,-.-;,.;~ '-6------6' ,-, 1 1 '-0-6 '-1-6 '-6 '-0 ,~O8 '-0-1-0 ,~-~ ,-, ,- , -,-,-,--
" 12,8.24,74' 7 '54,17' F ,2 i 9, 7 ,5 '5 . 84' -2· ·0 01 ·1 1 5 ,1 ° 40 ·11 13' 2 4' 2 5' 4 ,4
= _ _ :J _ _ _ _ ~ ~~ ~~~~ :::J~.~ ~ Z ..L ,_ .....::...L:::. __
, , , , " , , , , , , , , , , , , , , ,
. 15,7 ,25,50' 6,82 '54,40 'L '22,81 '0, 78.~ '5,6 '9,84 '2..,30 '0,1 °.~<!..1.. '.!..z..!...ê '10,42 '1 t,38' 2,6 '_2,7 <_4_.~
, , , " , , , , , , , , , , , , , ,
15,7 '26,53' 6 96 '55 03' F '22 89'0 81 '1 5 8'5 6 '0 91 '0 33'0 11 '0 01 '1 58'10 60 '1 2 47' 2 7' 3 0' 4 '4~~... , ,',' ,- , ' ,_.L::::.:-.,~ r.z..:::.,~ ,~ ,~ ,:::..t.:::._,~ ,..:::;.J. """'T"' , ',~1-,-
15,9'27,67' 7,12'56,45' F '22,98'0,81 '15;9'5,7'1,13'0,33'0,11'0,01'1,59'10,65'13,00' 2,7' 3,0' 5 '4
_-....:.._, , , ,-y ,-,-,-, r ,-,-~, , ,- , ,-,--,~-
21,7'28,43' 7,39'59,35' F '23,21'0,83'16,0'5,7'1,22'0,38'0,11'0,01 '1,65'11,07'14,22' 2,7' 3,2' 5 '5 ......
!-- II! !--I !-' , , , ~L.....~'--' L ' '---'--'-- g
,._28d ,30,25, 7,51 ,60,38 ,..1:- ,23, 32 iQt..?~ ,1§...d ,5,7 ,1 p23 ,<2J 42 ,0,13 ,9-, or ,1 ,76 ,11 ,1 °,14,91 , 2,8, 3,4,~ ,.2- 1
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
30,4,32,68,7,55,61,51, F ,24,19,0,85,16,5,5,8,1,28,0,41 ,0,13,0,01,1,79,11,18,15,50, 3,1,3,4,5 ,5
_____ • •__ • ._. .~ e ---..-a .........-....-_.~__ • ... _. •__ •..-..-__
31,7!32,86! 7,82!61,62! F !24983!0,92!1616!5,8!1~31 !0,44!0,14!Ot01 !1,93!11,42!16,92! 3,2! 3,4! 5 ! 5
--,~"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,-:~-,---,,,,,--,~~-,- - ---
38,8!32,91! 7,97!63,64! F !25~15!o~92!16$6!5,9!1,31 !0,51 10,14!0,01 !1,93!11,52!18,52! 3,-1-! 3,6! 5 ! 5___ __ _._-.... ~ ._u ~.:..__-.,;-._.-.,;,._
41,2!33~67! 8,22!63,65! F !25,19!0~97!16,6!5,9!1,34!0,53!0,14!01'02!1,98!11,59!18,57! 3,5! 4,1! 5 ! 5
" , , , ,~,~,--,-,-,-,-,-,-~,-, , , ,-,--,-
'42,5'35,19' 8,42'64~19"']":":;2594'l"Oy98'16~8'5~9'1,34'O,57'O,15'0t2 '1,99'12,08'19,10' 3,9' 4,8' 5 . 5
, , ,-y '-'~---'-'-'-'-I-'-'-~-'-' , , ,-,-,-
, 46,9'35,85' 8,97'64~40' F '26~39'1~02'16,9'5,9'1,42'0,64'O,15'0,02'2,14'12,15'21,87' 4,4' 4,8' 5 . 5
1--1 , , -i-i~~'-'-'-'~'-'-'-'-'~'-'-' ,~." ,~,-,-
, 59~5;39/44;11 ;4~;64,55;~;27,88;1 ,08;i7~5;6,0;2,42;0,.69;0,16;?,O~;3,22;13,70;~6,66; 4,5; 7,6;~;~
64,1 !42912!14,22!76~83! L !39,70!1,46!:7,6!6~3!5,61 !1,,44!0,18,0,02,7,19,13,85,51,9':, 10 ,11,1,5 7
. ......... . -_. . . ......._- .. ... -- . :.. .
(1) tl = très légère; l = légère; F = Franche; L = Lourde.
(2) Somme àes bases échangeables inférieure à 1 méq % .
(3) f = fertilité.
(4) N-S = TIquiJ.ibre azote - bases échangeables.
PROF~ ll1.';J3 (;9
Unité'no 8
.SOL TYPIQUE
profonde.
N° 10 ~.
,;".LSérie moyénneITIC'nt
;......
lu. _
..
'~ .
'An A3 B1
.... __.
Nl!r.:~~.o du ~JC • lJIYP J ~1 Ib~: ,.
Prcf~::dcur minimale en cm C· '11 ~O - .,, " .
.:'~.""''''-.:o
Pror:l::d!lur '1:i1ximale en cm E , 27 li(
H. ;i lOS· c. .·nt 1 .E:O ~L " : l ,
.'.:J,~'_'::.•
~. ~ ;.,~ lométr:e Refu:.:. 2 9 ,C ;l '. 'l•._.. , ,. , rf-_.. ., _. - ... ~.. ,..- _. -- ...... - .. _. . f-
:~'1 10- 2 C'<lrbanate de calcium ,
.'
.
1 1t;ID -r 'i ëë ;;-; .~ r'j .. _.. '- .. . .. .. .. " ..
_.
.. ..- '.Argile oil 211
~ 1" r ,- . ..
.. _.
-
.. .. ..
-
U;:-:'31'1 flO" 2 à '20 P 32 2 " "J~ .' ,~ ~.' ~ 1 ,~ e
- ._-
.. _.
.. .. .-
- ili.~~~01 grossier 20 à 50 Il 4 :.1 .....
- -
~.. '.
- - - - . -
t-. f--
S ~b!e fin 50 a200p 2 30 1b .t ? i~ ,.Ib ..
,4' - .. _ .a - - .-.- . - -Szble Clrossier 200iJà 2mm 4 24 Ci 8~c 1,. ,.,._,,,,,, ,,, __,,. _ ......_,,__-..c..__~
~ ; !' =:i '.~:> 0;-.;,:.' ;--; q:!c~ CL:rbDne 10-3 1 03 b t 1i! ,12 1
/\:~O~~ 10-3 79 .0 t~ fO 0,14 ~ -r-t
l.kt 1D-3 2' ~p 1 f tt ( 3 ~'" y t> f-- ''"1- . ·a _. --'- - - ,Ci"g en f- ~. ..
cl N 1 )511-4' l 1 ,11 - .. - - - f-. - _.. Î_
,-; ' . .
Acides huml;::~!:::; 13-3 r-r: 6~ f- 0'-;orS "(~.3~.. fp. 1
Açiclos huniqr~s bnms 10-.1 tlf--L_,-,- .-10-3 "'r-f- .. .- ... . .. - . .Acides humiques 9ris h-i-lfiB2111 :lU .- -Acides fulviques 10-3 ~5 ~
TëJUX C,hur.1ifié % ~i;;t{j ~~~ 3' 8"') J±Ac.fu!·J/Ac. hum, l~J? 'lli'~ l' if.,~ J~ ; ~- ,Acidité pH çaiJ 1/2,5 ~ijjtJJ "{ 1 .pH chIo rut'! de potassium 2.. -.-.:.....
.:'1 ic;!~:: cchangeables Calcil'!:l Ca .. • Qii'l loI" lE ~ 1 7 ..
-
Clï mé Magr;:::;iur.i Mg + • ::Q.Jii. _100_Ô-:: D 0.;:>Db ~ _iO!J~1 4' '0 _0 t- - 'O-c- 'O 1--;- ..- . .-Potassium K . 0
.+ ..Sodiu,m o .(i1 ~:J~1 f( ... .. .- o. ... . .- . o· , _.-Nil + 1 '1 -~- .~. -t-. .- '-f-. ..Somme B. Ech. ? f:? 01' "6E ) 2 ) 1
--t- ,Capacité d'échange Y 11 .. )( 4) - --
--!- - .•. f-- - ~- f-TillJX de saturation :v.. 28 :·6 t: '~l 58
...._~. --'"
.. 1 :1(.' ?:;~sphoriql!e Pbosphore total 0 .u; ( • 6 . ~ 4
n.~ 10. 3 P11osphore as~lm. 0 111 I( a ~: 1 ,'.'::~1;:3 :c!aux \triacide) Perle iHl feu ~( 9
cn lJ .~ Résidu lb 't 5 ,c- f-- - ....-~ .. -- - --, . f--- .. .s.~ !ir.~ Si °2 1o.~6i\.!t:mi:l:: AI Z 03 11 t:t _._..~ f-- f- .~ -
fer Fe °3 4. 4 :4 - l '
O2
.. 0; t- 1-. - .- -- :tf-Titane Ti , ++Man9iJnès~ r1n O2 - ~ 'f- -- .. _. V~\. .- -- .. .-I~
"
-- - t- 11°( .- ... .. '- 1--1- - •... ._~ .... " 1-.'- '- .. -Si 02/AI 2 03
>-- .,-c- f- -- +Si02/R 2 Oj . ._. .. . " . -.-"-_....-. l t 1 1
~i1 mé Calcium Ca. . ';.O~l 1 f-I ,..
.. c-t-t- ! .L_.f- .- r- - .0 7~trO
"
- f--- -- -- f- _.- .. +1Magr.èsium Mg' .
.. ..Li-- f- - .....-- . f-- .... - .. _... .... ..- .. ..- _.Pot il~sium K . l' v.t(~~ -~..~-tJScdi:'fl ~ ... -r- .. .- .. 1--....- .. f-Na . h 150r;lmc B k~ . - .. - _0 ..-f-- .- - . ...... .... .. .. _c.__ .- f- ... . r- o~ . ,,- f-- ... ·-t..J
...... ~ - .....~
fer fer libre 10- 2 Fe203 2 .. EIG
fer !etal (He!) 10-'2. fe 1°3 - f- -t- -1 - - .. r- -t- ,--
_.
.. -, .. .. . _. --
- 0+' .. .. -- .'- _c-
I
Fe 2 [.J iibrc/ r"2 0) total -:- t-1' ~.- t .. , - ... _. .. _. 1-. - .- --O:.E
'. -' ..
~__ 4
I··~ C~\.ï(: E't c,~~:~r:fé- Densité apparente
.+ ... t.._.. .. ....- .. f-' .. a .. aa f-. ._.... ~ .. '.' .. -, . •... .. " 1-J.~:!;C·'::: Il'. dric t:~~ C:::nslté réelle 11 .J , .. r - .. --'-P:Jrosité totale 10 -2
-
.. ...
.+
.t . .. .. --Porosité mottes lD- 2
.J
o.
- .. 1-- -,.- .. 1
-:- ,,-Limite de retrait 10" 2
Perméa bllité . i--
.. ...+ .. , . .. .. ..
,
.+pf 2,5 . 1-- .. 1-- . . _. .. .. 0' ... .., -_....
-
...
-f- r- ... ... J ..pf 3 .. .' "- ....PFI•• 2 - - --, . .. ;-. ,.-- - -Int3bHilé structurale .. -f- - ..- - --- f-. -- ,-
Fiohe l~-:J i -1 : S0113 ':~YrIQuES Hmur"lBS SUR QUARTzrrE ~. J;..NlIlJYSES AGRONOHIQUFS : Unités 8, 9 7 -10"
'-~7"" --"', ,.- r
.R3Pj?~:;:~-tz . !l~.Ù:l~ ·~,·.;:fJ
•
VlffiIATION DES ELEMENTS
-~--.---~~--:-----:,---:--_ ......
!1 7,50' 4,19 '64,41 ' tl '11'~93 '0,43 '14,4 '5,3 '0,28 '0,03TO-;05'O-,01!â;36' 7,09' 5,08 !S(2) !< 1 ! 3 ' 2 S
, ,-, ,-, '-'-ï-,-,~_·a,_,--,_, , ,-,-,-,-
'17,98'5,56"65,51' tl"18,41'O,64"14,6"5,6"0,59'0,11"0,07'0,01'0,78' 7,74"10,08' 1,6' 1,4' 3 . 2 1, ,_, 1_' ,_,__,_,_,~~,~,_,_, , ,_,_,_,_
. . . ... '" . '" .. '" '" '" '" '" .. .. .. '" ..
,21,45,5,76,66,24, F ,18,67,0,67,15,9,5,6,0,63,0,27,0,09,0,01,1 ,16,8,67,10,40,2,3,2,4,4 ,3
. .-. ._ '" .__._._._'~...:t&._._._.~'" ._ .... _ ._.-'- .-.:-
!21 ,45 ,6,07 ,66,88 !...!..'19,29 !0,71 !1 6,5 ,5, 7 !~' 97 !~..3..9 ,0,09 !0,01 !1, 36! 9,11 !12,25! 2,7 L 3,°!.-2..!.J:...
!22,1516 ,41 !68,13! F !21,17!O,74!16,6!5,7!1,00!0,43!0,11 !0,01 !1,53! 9,47117,65! 3,6! 4,4! 4 ! 4
----=- --- - - ~ -- -.-.--~ --- ...-- -- -- - - -
!24,31 !7,41 !72,54' F '22,16!0,79'17,3'6,0'1 ,87'0,44'0,13'0,01 '2,55'10,56!24,15' 4,5! 4,7' 4 , 5 .
l ,-, ,-, ,-,--,-,- ~~ - ------ - - - - -i25, 65 !7 , ~1 !74, 75! F. !23, 7~ !0, 83 !17 ,5 i 6, 2 i 2, 00 ;°,67 ;°,13 ;°,02 ;2 , 62 ;1. 3 , 08 ;28, 76; 5, 3; 5, 1; 5 ; 5
.. .. .. .. -~ '" .. '" '" .. '" '" ..
(1) tl = très légère; F = Franche.
(2) Somme des bases échangeables inférieure à 1 méq %.
(3) f = fertilité.
(4) N-S = Equilibre azote - bases échangeables.
-+ -1-++-11-=--4-+-+-1
t-t-+--+.. -- -- - -- -, - ---t-t-t--t-'-t-t--+--+-t-I--+-+-Jf-+- +-t-t.+-+-t~-t-+-i-I--i
H--Hr- _.- -1-- .._,-'- -- - -- - -+-H-+-+-t-t-+-t-H-+-t-t--I-+--+-H-+-+-H
r-f--i--HI--+'-f-- -- - --'-. ·-+-+-/--t+-+-H++H-+-+-H-+-+-H-+++-~
FICHE ANALYTIQUE N° 12
SOL APPAUVRI 1-10DAL : Série profonde. ,~gileuse ~ sàble
qua.rtZGU~
); <;2 Unité 'N° 11
~------"-'" r A~ 1 A3 :B21~m~~du~t -~~)h~=~~'1~~~2~:~~~~+~~+~-+~~~~~~~~
Profondeur minimale en cm t-f{f. 20 ~
Prororid"ur m<lximale ~n cm . II9::: lO;:+-+-T-..:;..:t--+-i-li-l--+-+-li-1--+-+-+-+-+--t--r-+-+--f-+-4-+-+-~,", +-oH
H• il 1!l5" c. ,l5.fSr-:"i--l:~~"t~1i~6~+oSft":,z;.·. ~8~:+-+-I--t-H-+++-.it-+-+-+-H-I-+-H-+-+-H-+-IGr<!:;J!ométrie Refus () 0 p, (,.0t-T~+-t--+:=;;'--=t-t-'l""T.f:-+-+-li-1-+--1-li-l--+-+-+-+-+--t-+-+-+--t-+-+-+-+-+-l-+""
C'1 19- 2 Carbonate de c::lcium
Argile 0 à '2 li r1~~;+-1T.6:=1·::a-:'r·i'7~a./~~q+H-++-II-+-f-_I_H--+,+-j-++._+-t-+-+-II-\--t-+'i
Limol\ fm , 2 à 20 t' ( 31.92,.0 ' .
Limen 9rossier 20 à 50 l' 1~ 2 ~ ~ fC .8
Sab' '5 fin 50 à 200 JI E2~~t±:.-t-=(.r.Z=f"-"r...::lS~f.1::-+''l:9~t-+-+-+-t-+--+-I-+-t-+-+-+-+-Ir-t--t-+-+--I-''-+-t-t-.-+-t~ Sél_b_[s.....9.~c5siQr 20Q)là2mm 5 l~ 3 ~ 1 ~4 21 .'1
ili~~~~niq~s Garb~M 1~ ~1~·~2~2~~~S.~1.'_F..~3~+-li-1-~+-li-1--+-+-+-+-+--t-+-+-+--t-+-+-+--t-+-l-+""
Azote 10-3 68 0 ~ 6 ; 4
~,1at.or9 en 10-3 2 7 Iq It:; 1 4
C/N. ." 14 1)0
Acides humiques 10.3 0 11.1~2 >.4:)·
Acides humiques bruns 10..1
Aci~es~m~~s9~ 10-3 ~~~~-+-~~~~~i-l-~+-Ii-1--+-+-+-+-+-~+-+-+--t-~-+--~~~i~
Acides flJlviques 10-3 5f) 1Il .• 2 ~ 1 jJ
Taux C.humifié % . 21 5 ~ • ~ 13,·3 ~ 9 'JJ
-:-'::':":'"':"__---;AC-;-,_fu_lv_/-::AC-;-:,::-h::-um_,_.---"~n';;<~j.r:'l_~f.L":.s:-H-!r." ~~F-~~I-+-I-~~-+-I-4-1--l-I-4-4-+-!4-!-f,-t-.Jj»]J
Acidité pH eau t/2,5 1-f'-lf-'+-t--t:ioq'..LF9~~~:::...r-~i-I-~+-l~-+-+-+-+-+-+-+-+-+--i---iJf,LL1-lJ
pH c'hlorurè de "olasslum) 1 1 l , ! 1'ln~:~;·:"~'~-an-9-e~ab-18-s~C~al~C';';'IU';';;m~";";;~;~o;.;,:;...;,;+;;.:.;.~~)~,Ifo:!+.:r:~I;}'D.I1.-::",:1:;:-1,H~:1:-H-f-+-I-j.-f--+-4-I~-+-~~++-HI-i"';"'1._J+}~~~~~~-t-t-++-+--HI-+-++++-I-H--Ir++· +" -J~.,J
':''1 i7ié Magnesium Mg + - H~~~t-3~I.-t::\:+-~HE-Jr.~+-H-+---I---'H++-+-+-'+-I-t-I-+-I-+-~-+++4i!
Potassium K _ 1',.. '1 " 0
Sodium Na + ),C1 r. ) 0
So;;,m; O. Ech, 12 ra ).15
Capacité d'échange .".l :3. ~.tI 11
Taux de saturation }'e 1 ~C0 t' " f.
-~ ·---=:----:-:--:--~--+~~~.....,..E+rH-:R.lm+-~-+--I-4-~-I--I-I--4-+_+~I_+_~...,..H_l-<\_f
::0 :::'1("1phorlque Phosphore total CI ,011 b «r. 4. '.
f,,) 11'1;..'--;:3~-;-;-~P~ho;.;;s~Pb.;;;o:.:.r.:;.e ..;;a:=;ss:;;;lm:;.;.:..'----iH~1~.4L.1-(,.'Jl.f-A'+H}r'4mi-~H-+-+-+-I-+++-H-I-+-+-+++-t4-J-+-~~.-I
':lt:; :''::~ux \1riar;idc) Perle au feu 1
en 10-2 Résidu 4q fi lJ
Silice Si 02 2 ) 1 (1J
Alumine AI 2 03 1 1:3
fer Fe 0 3 2
Titane Ti Oz 0
Manganèse Mn O2 0
Si °=1"'2 °3 -'-I-t-t-;--H-++r!r.;1;HH--t-'-hH-+-t-H-+-+-HI-+-+-Hr-+-+-HH~Si°2./ fl 2o] 1 7
.-' -:----=-.-:'----=-----1H--H-++-+-+b:':~+.::++~+-I-+-~-+-..j....I.+1-t-_I_1I_4_4_+_t__I__I.....j....4
Cl mé Calcium Ca- • t-t~--Hrt-+--+-{:~~\q)'i-·~0...k1+-H-+-_I_H__++_H_++t-I-++-H-++.+-I--+-1
Mag.nésium Mg. • -., 9 ~
Potassium K + .t 7 )
Sodium Na • ) 15
Somme B.bt.
-:------:;!"'-::-;--~-;-;:!":":""ii;:___+_H-_H_-:-I-+-H+:;l;~+H-.++-+-I+H-++-+-1-1-~-I-4-~f4-Ifer fer libre 10-2 Fe 2 °3 1'30
fer total (IICI) 10-2 fe 7°3 1--1-+-;- <--1--,-, _ '-:l;:;-+I...t;:t-H-:++-Hr-+-l-+-,H_++-II-+++-I--+-1-+-+-1-t
fl!2 °3Iibre/ fe 20J total t 619'
.;(.~~I.!-r,,"- -c1-c-a-ra-c;-te:"".-O::-e-n-:si~té-ap-p-a-~,,-,n-te---+-H-l-"'-+-+-!-~l-r- It-T+-H-t-+-I-+-++t-t~++-l-+++-l-4--I-+-+-lo-l
"Iues hydriques DensIté réelle
Porosité totale la - 2 ..
Porosité mottes 10 - 2
limite de retrait 10 - 2
Perméa bilité
pF 2,5
pF 3
pF 4, Z
Int,1!1i1ité structurale
~cL';:J-(cne"'1V',u"T::r;DUL;::VAYPAUVRIS JJ10DAUX - Série profonde ~Unité 11 - ANALYSES AGRONOIVIIQUES _~~, -~~,M"_'-~'""~'"'=~~''''=_ •..'.
'·'~"c·" . . ..-...~:....... ,.",...,__ ._ ...;--........ ......",... lO.''''''''-'4Oo1...._.,.''_._ .•_";~-:.....-.=.~"""""'""A'.•O~~,.:u.......'F-;;_..,.,...,.....'"}.-_~·-= ........-:.· . - •.~~._. ...,...-.~. ,. 1 r , .,
- ',! !. . ,. _ ! M .L~'" !! B..,s-r! );"'hp]10''''qbl.''''.~ mpn % • R8,rrDort~.·IY\0:L'~88Echan-' Par- Re- GranulometrJ.. 8 tp.!;-trrr.e _.c.e'lU.Lere· u, eJ "",····c··,····" ....,... . ".. '
tillons!cel-lfu8'7~! (t)! organique
les . .' '. ,,"n( 1 ! 1 ,pH, L...o~~.!'" 1. ~~~_! ....J--_,_ t '-'
, -"1-,-i_ ! --,. - - .-- -,- , , , 1 l , , , '. ,r f ']\T S~~_~~~~ ~ ~ ~ ;~~~ S % ;ill ~M.:.°.?~~_N_%_o ;_C_/_N_ ;~. ;~ ~.!.:~= ;_K_= ;. Na ;"":~S~; T . ~~.!: ;Ce/]1g ?1g/R;(3) ; (4)
~ ..?. ! Re. !~~ ),?~O_9_9_4 !7 ,.65 !~], 6~!~ !1.8, 36 !0,71 t~,°!5~8 !1, 47 !0,«6~~ ,0,~ ,0, 0.9,2, 20, ~_~ 3~!26,51.! 2,4!~ ,-,~!.2....
. 13!..!.2....!.....Q.Jl d.J?.t1 4- !.l1LC !67,24 !tl !20; 5~ !9.t 76 !15 t 7 !2.t2 !-1,34 !2.7.7.8 !~! 0, o~ !~2_2 2] !...3, 92 122 t..~!...lt1!..2l1!-..L!2-
18 ! Ki ! 0,3)22,47!8,57!63,61! F !24,96!0,86!16,8!5,6!1,23!0,56!0,12!0,01 !1,92! 7,95!24,15! 2,2! 4,6! 5 ! 3
~. ;;!-;s! 0,; )27,90 !6,34 !'59:17!y !20,21 !0~80 !14,7 !"5:5!~ !D,65 ro, 1-0!0,02!~Ô·2!1 0,90 !18,58!1;9!M!3!5
-- -, . ,-, ,-, ,-i--'" ,,~'~'~'----'=-r-'r , ,-,-,-,-
24 ! K11! 0,O·18,59·10,36·70,86-tl '17,12"0,64'1S,5'5 ,A'0,59'O;36'0,15'0,01'1,12'8,10'13,83' 1,6' 2,5' 3' 3
~...---------- - ~. r=..... --.~~ - ~ -- - , ...__~=-=::a ,--,~~~ 1 Y ,-,----- ,-l-
, , , , , " , '6' , '0 . 1 - l' 1 '11 '1 6 - . 8' 3 . 440 ' K11 . 0,2 '30;89'6,7.5 '59,20' F '21,07 '0,74'1 ,5 ~5,4 "0,94. ;340,2 0,0 1,4 ,132, 7 2,7 2,
-~ - - ,-, .,- '" ,-.,~,~ i--'----'~I~y- ,-=----, , ,-'--::--!-!-
0_ 51 ~ W2 : 0'1~28,91 ;8,66;59,10;...!..?3,02;0,81 ;16,5~5,3~0,41~0,2~~,11;0,01 ;0,~~10,27~ 7,51 ;S(2);<1 ! 3 l~
r-_ 5S!",K2 ~~3f81 !6,t5;L'L48,tl ~;69,0,60!16~1 !4!9!O,78~_,1.~!0;10~Ot..o2~1,23! 8,62,14,2712,3~! 4,4
._. 55 ! K4 ! 0,0 111~ 66 \7,49 t76;68 ,~~ 7,50 p,64,15;~ é!2 ~ ,28 .0.,58 ,0, 11 !0,~~!!..,_9~ L..9,50 ,20,84! 2,2 ! 2, 5 Li.. !..2- :
57 ,R9 ,0,0,27,29 ,7,10 !60,58! F !18,74 ,0,69 !15,8 !5,4 p,,77 !O,,42.!0~14!0.,01!1 ,34!1 0,1 °!13;27 ! 1,8! 3,0! 3 ! 4 d---_._-~' ~ - -_._~~~. -=--~ .~--------~
__6_2_! E5! 0;1!29,22!7;55!~5,88!.2:..!20,4B!0~68!17;5!5,4!0;56!0,3~!o,10!0,Of!~'~7!i10J'9!>t9,11 !S(2)!~!2-!2- 1
63 ! E5! 0,0!25,42!6,48!65,291 F !16,76!0,53!18,3!'5,5!0,47!0;17!0,06!0,02!0,72! 9,50! 7,58!S(2) !~1 ! 3 ! 2
- -- "- - - ._---~ .._~-- ------
65 ! K12! O,0!18,69!6,84!72,38!tl !14,57!0,50!19,9'5,6!0,50!0,25!0,06!0,01 !0,82! 8,53! 9,61 !S(2r!~1 ! 4 ! 2
.•.w..,._. __ "· _ __.____ ~-.... ...._ ~~ __ ~_
67 ! A17! 0,0!19,98!6,43!68,~9!tl !19,77!0,69 116,6!5,8!1 ,00!0,57!0,13'0,02!1 ,72! 8,66!19,86! 1,7! 4,4! 4 ! 5
- -- ---- --_ ....~-~._, .......... __ -.---- ........ _-----
, , i , , 1 . r r , " , , , '" . , l , 1
_ 80_' A17·...2.J.. -21 ,50 'lz 96 -67,25 '-!., '19,19" 0; 67 '16; 6' 5, l' ·0,59'Q,~.2 "OJ 13 -0:,02 '1,,94' 9,02 '11 ,~'~ '2.:]'.2..'2..
r ri' , ,., l , i' , , , . i , , ,., , ,
88 . W2 . ° 0'26 94'7 58"61 09" F "17 27'0 61'16 4'53'0 59~031'0 07'001'0 98' 7 32"13 39'S(2)"<1' 3 . 3
• '_'-..!....l' ,....L..-.,_ ' '__ I--!...-I' , , '-1-..'...!-;I......L....-'....L-'...!...-'~'_i ' , ,. ,_,_,_,_
89 ~ W2; 0,0:30,53:6,42;58,29;F: ;21,19;0,68;18,1 ;5,7;0,81 ;0,28;0,08;0,01;',18;10,39;11,36; 2,9; 3,5; 4 ; 5
---.~.--. .-. .--... .-.-=..-.--.---.-~.-.-_ ..-=--. . ......-.-...~.-- ..---
91 ! E6 ! 0,0!33,21 !6,97!53,76! F !20,43!0,73!16,2!5,3!O,70!0,20!0,09!0,02!1 ,01 !12,65!7,98! 3,5! 2,2!3 ! 3
~--- - - -----~ .._~~ ---..-, ......--
::MB 620! K12! 0,0!15,76!6,44!74,37!tl!21,07!0,68!18,·0!5,7!O,72!O,29!O,10!0,01!1,12! 9,33!12,00!2,5! 2,9! 4 ! 3)-1 Qem, , ,., ' . .' . .' .'
,- .-,-.' .-1 ' !~!!-!-!-!-!-=-! 1 !-! ! !-----.!-!-!-
~ 6211 K12! 0,0!16,47!6,40!74,30!tl ! 9,15!0,36!14,8!S,l8!0,,13!0,03!O,04!0,01!0~?1 !6,631 3,17!8(2)!<1 ! 3 ! 2.
- 30em, , l , , " , , , , l , 1 1 l , , , , ,
.. .. ... '., . ,.,. .. .. .. ,. . . •~. ,. . ,. ,. .. .. .. ..
très légère; F ='Franehe - (2) Somme des bases échangeables. inférieure à 1 méq %.
- fertilité - (4)N-S = Equilibre azote-bases échangeables.
tl =
f
(1 )
(3)
..
Fiche N° 14 : SOLS APPAUVRIS MqpA~ - Série profonde : Unité 11"';": ANALYSES.ÀGRONOMIQYE.S - .. 'yARIA~ION
. -. . . ..: ~- . .'. ~. .; '. DES ·ELEJ.VlENTS
H.~1}.. ~~., .._=.~~ès :l;.~gèr~:; ~= FranGhe. (2)'
(3) f = fer.tilité.; (4) N-S' ~ Equilibre
'G u11 't· t t ! Mat· è Base's e~ch"''''''ge'ab'1"e·s m:e'"q cf..,0 ' Rapports ! Indi'ces
. ran orne rJ.e ex ure J. re c.w .L., '.. '. t ' .. ,,. .... : .' .. ,:' 1
.. 1. (t) '. . ! orgarl;ique pH! .' . .' .__~~~
. '1 l , 1"· l,' , •Yi' .,~. , , , 1 N-S
A %! L % ' S % !.w.{ !MO!%o!N.,%o.·C/N .. " . : Ca 'Mg . K -:Na.',8 .. ·T:· .- y.% .·Ca/Mg·J.V'f..g/K·f(3)· '(4).
____ 1 .. , 1 1 I_I_I_,I_I_I~~r_.I~.I,. ~ ! !-!-!-~
11,1,66:1 6,15~53'~76·:tl·~' 9,:15~0,36~14,7~4,9~O,13;0,03~O;04i()~'Ot ;O,2~l.~, 6~63,.!,~,i}!:SC~!<r "!L, . 2
..." ;13,81 ;...§,3·4·;58,~;tl!14,57!0',50 ,14;8!5,1 !0,41 !0;1'7 i9;06'~O~'Ot!O,7~i: 1;3·2~ .l,5.1! 8(2) !'''<1 :- !L! 2
!15, 76:.! 6 ~ 40:! 59~:of !tl.(1 6,69 !O ,53! 15;°!5"3 !O,47 !O, 20 !0,'06 !ü".01!O;'8.11 t 7~:95!' '7 t58!S( 2 y:!. (1 !·.3 . 2 '
., - .....--.__._.--._-~.. --
!16"47,;! .6,42".59, 17.!tl ,! 1 6,'76 !'O ,60 !'1 5; 5"5,3! 0, 50;! 0',25 rO;01'~O,:Ot!'0"8~18~10!i .7,98~ s (2) !.< 1 L:3 2'...
.!1~,14' . 6, 4.3·~ 59, 2o..'tl '.! 17,18'! 0 ,61 !'1 5,7:!'5, 3! o', 56! 0'.,'28 !O;'2S·tû~.01··"~O~"97!8·~3,Q !'9 ~11! .sc 2) !.«!-3 3'
..... , ".' ·r.. ,. ,~.. : "." : .'~'-·1-·-'~'~1~:~~F.--""""'·1 1.... ~. t ',. r~r-r
'18; 59:".',9 ,.44'60, 58' tl~_ ~ :tT, 27' 0,64 '1 5,8':5,4 -0, 59 ~ 0',28' 0 ,og:" 0;"01 ·û"~:98 - 8~53 ~9,61' S(2)' <l' ·'3 . 3
.' U:I .. 1. 1 1-.1 '. '. I-'-·I-I-~I-I-~--:----·r:~·~t, l, - 1 1--:-1-1......--
.. , .....~.18,69·.~ 6','48.: 61~à9 ;~.; 1~t, 50 ~0, 64.:15, 9:.i 5, 4~'Üz59::0',29; 0,,1-'0 ;, 0,'01. ;:~,qJi:;' Bt62:~l1;~36;~!J 6 ~l..z3.;;L; .'3· "; .
.···~1.9,.98i;·::9,'l5~63.,61 ~iïl ;18,36~O,67~16,1'~5,4:'0,5'9:{)~30:0~10:Ü~01";1,CJ4~'8~66;,t1~53'~'1 ,7.~ 2,3; :'3.; . 3:
". -.~~?Q '-'94;'9,84; 65',29:~~ 18,74;°~ 68; 1·6,2 ;5,4; O~70~ o·~ 30 ~ 0,10 ~~û1: ~1 ~1\·2; 9~G)2;ii2'~O'û~1 ,7 .; 2, 5,~'~; '. 3::, : 1" .
.... . .- . . .-:: ._~._._.~,.-:-..~.~''''~''' ... .... " ..~.~:' . . ..~
.~ ;! 21 ,50! 6, 97! 65,.88:12:•.119,19 !0,68!16,4! 5,'5 rD; 72! 0;'31'! O,-:'H} r{)~\D1 !1';12( 9,.33: rt: 2:,.67 ! 1 ,8 ! 2,5!-1...-!. ,3!·.~
. !22,47! 7,1'0!67~24' F~,·U.Q,77.!0.,·68!t6,5!5,5!0,,77.'0.,33!O,10!O~Û1.-!1',18!-9'~50H'.3·,.27!',9,~.2;8! 3'" !':3 .- .1 ..'
__ ~ "' - - - - ---- .-.....- -- .-.-- -=if - ~ --
..-" .. ..... . '". ".. . . '. . ' . :. . ~.. ,.~.. .... '. . . ., ..,.... ...... . '.
!25.,.4?J... .7.,49. !67 t25..!~.!.20; 21· lOt 69 !16 t 5! 5t 5! 0.78 10;, 34 10,1'1!O'"Ot !!.,:.~! 9t~!-'t }t39! 2,0 !2.t2!..ï-! 4 .:'.
'!26,94! 7t5,2..!,§] ,·62J. ..F)20.,43 !0,69 1.16 ,6!5,6 !O,81 JO,3-6!6t11'!O';02ftt34·!·9,92!r},"83!·2~2 '(j,6!Li :4' ..~,'
!27 29!. 7, 56!68 29! :F . '20 48'°:71 !16 .6 !~ 6 !O' 94 !o' "·42 !([) :.., 2 !O- 02'·f1'-- '44ï'!'1'llr-'I: «) ~'''4' 27 !"'-2 2 . r 3" 3' !." ':4 .:.! ..... 4'--. .•. '
, :, ,..... _.,. . .., . , .;J, , , ~ l' ~ ,"., ..,.Ii .,.. , , . . '
. 1 l' l' I~I I-I--:-t~I~I~"":'-~I--;-~~:I' M' ."f, ·.. ···1-- ···I~'~·''''''.. ' ..
-27 90:;'7'65"70 86' F '20 53'073'1'6 8'5 7'1 '00'0-"56-012"0"02--1:-"72'"1'027·185,8-,,2 3 '3 5':4 '51 ' f' f "---...;.;.;1 .... , I.....!-I---!.-I--t-I-!.-.,;.'-!...-f-L-..~.~r: po • Il ' 1:'" I--!...I~I _
~28, 91 (. 7, 96.~7~, 38 ·;F.; 21 , 07 :O~ 74; 17 ; 5·;5, 7 ~ 1 ,"23~'O~~51i ·,d~ f;2·~O~'02·,,~~l:;92 -,lO:39'-,',r9~~6-,- ~~4·. 1'- j,.':",,' ,',..4- ",'1' .5 .
............. ... .-. .~.-......-....-..-. ...- ..---.-...---- ..~... '.. .. .~.~.. .,,,.:
,,29,22 1 .8,57174,391 F 1.21 ,"07 l'a ,7.6,1.'8,0-1·5; 8,1 ,'25,0 ;'5B fO; 1.-jf,'O~Q2·ri:1',98 ,lo~651!20,,84;' .2;5~ 1: ;4;~'4 ;,·4: .1 :5.:j: ;.:
:.._.,_~.... ..~ _.. ._. ._._._._.----..-...-: -----.. ..,_~... •. ..' t.~,.~'.~ ._ _._..
.:. !30t,53 !:"8,66! 74,37!L! 21 ,'19,0, 80!!.ê.z..!..., 5',8!1 i 28!Bi6t rd t 1:·3~O,;02!i~:~O.~!·ÙJ;9)6i:.22.r8â, "2t~7 .!' .4', 6 !~., ·S· ',: ~ ..'
t:~0,89!.1.0,36 '76; 68f~'2.3, 02!'0,:81'! 18,'31'5,8n :,34!?1?65 !'o'~.!.4~'([)1:o.2:r2r~o.'.!~<Erl}.!24,1L5! 2,9 .. !~ !-..!.....:. !'. :5.- .. : ....~.:~ .
·"o!?1.,21 14+-,:10! 77,48 rOOF! 24~·96., 0, 86.,'j 9,9' 5., 9! 1 ,47' !O,.18 ro: t t5 r,0t<OJ!i2~,~Lt~',65!'26z:51:! 3,5 .! '6,'5!5:! ';5 .. ~. . .
.. ".... • _...... • ' • ...: •. - • _.' - -.' ~..;>- • ...; • .
So~e d'eshases :~:~hangëabie'li,1;~ér:i.eurEr,·à·t'l mé'q:: ~~. : • ~ .
azot.e .:.... bas'8's... :éehamg-ea.Me·s,. ".\ '). . .-,' .
" J. . . . . :. ,i ;:~ ." .. ' ~ :-...... . ." t. ' ... ' .' ._~ ~ .
PROfl LIGt'ID 95 Ij1ICHE ANALYTIQUE N° ,,1.5SOL APPAUVRI IfIDURE : Série rnoyehnement profond~G
_. - ._- --~. --I--l-If...-.+.-+- -+-+-+-~--l--l-+-Ii~--t-:-I--t
.. - _.-t-f--+.-I---l-. -- '-+--+-I--+-f-- +--11-+-......-1-+---1-4--1--1--1--1
1-- •
1-- -1- - -~- .•.....-
l--I-+--l-~-~-I--M· _._- .. - ......-l--~...j.
M~"'-+-+-.J-+---I--I-"'--+-IH--,- -+-+~-1-+-+-H-I--+-+-I-+·-++-+--i-+-I-+-+-Ir-1
en mé
Acidité
Gr<illUlomé~rie
an 10- 2 ,
Cations échangeables
en mé
[_:: 2.r.1}--+-.+-I-t.-+-l--l-I-+.-+--I-l--1-+-+-+--H-+---1--+--J~-+-+-+-II-+-+--I-~-+"'-l-+-I
pfJi, "
r f 4, 2 [t-~CLL~-+-t'-I-f-_-If-f...-.+._~_-l-+-J-4--I--I-.J--..!"'-+-I-+-It-4-1-+-~I-l--I-+-+--iI-l--I
•.. Io_télbilité st, l·c(ur"'~~:-...._~_l~l.J_L L,....J!~-J-..l-..~~_~~i!..I...I-"'-!i-l-..1......r....I'--L..Io...J-.8-0L-l............Io-I................boI"'"
Fiche N° 16 : SOLS APPAUv""RIS INDURES - Série moyennement profonde : Unité 12 -ANALYSES AGRONOIUQUES
!Par- !~~anulométrie texture! Matière T ï" Bases échange~'~ méq% Rapports! Indice~
Echan- tce:t-l:;:.· (t) 1 organique !
tillons'iJ.os' F~'%", L % ! S % ! i iMO.%o 'N %0 'C/N 1pHi Ca ! Mg ! K ! Na! S' T 'V % 'C!lMg 'Mg/Kt f !N4S
----1_.1 1 l ,ill 1 !--!-!-!-!-~!-!~!-!--1· I-!-!ill!ill
AGR 68 ,W2 ,20,31,9,39,66,89, F ,18,90,0,69,15,9,5,5,0,94,0,51,0,12,0,01,'1,58, 8,72,18,18, 1,S, 4,2, 4 ,4
____e_ . . . "_ . ' .--....... '__ ' .~'_,-.--.._. . '_'-..- '_ '...__.
AGR 70 ! W2 !42,80! 7,36!44,48! L !29,33!O,98!17,4!5,1 !0,38!0,21 !0,12!0,02!0,73!12,851 5,68!S(2)!<1 ! 4 ! 2
i7Mn 950 ,- , , , ,- ,- ,-,-:-- ,-,-,-..,~,-,--- , , ,-,-,-,-
.[U'.LJ:) , W1 '27,57'11,75'56,16' F '29,83'1,14'15,2'5,7'2,67'1,15'0,21'0;07'4,10'15,39'26,64' 2,3' 5,4' 5' 7
.(° ~ 9cm), , , , " , , , , , ! , , , , , , , ,
----,-- . . . '-' '-'-'-'-'-'~'-'--.... ............................. '-..-
l71IIn::l 951' , , ,." , , , , , , , , , , , , ,
.[U'J.O • W1 '30,45' 9,67 '56,11 ' F '13,09 '0,53 '1 3,S'5,3 '0,31 '0,03 '0,04 "0,01 '0,39 '11,45' 3,41 'S(2) '(1 ., 3 2(18-26cm) ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 1 ! l'
VARIATION DES ELEMENTS
."".,
! II! l , .-(~---.,--rI--.,;-----;0---;-,-.....,!~--:---~-:3
,20,31, ·7,36144,~S, F ,13,09 1°,55,13,8,5,1,°,31,°,03,°,04 1°,01,°,39, 8,72,3,41 !S(2),(' ,3 , 2 1
----~---- ---......_-
'27,57! 9,39'56~111 F !18,9010,69'15~2!5,310,38!0,21 10,12'0,01 '0,73111,451 5,68IS(2)1(1 ! 4 ! 2
, . , , ,-, ,-,-,-,-,--,-,-,-, , ,-,-,-,-
'30,45' 9,67'56,48' F '29,33'0,98 '15,9'5,5'0,94'0,51'0,12'0,02"1,58'12,85'18,18' 1,S' 4,2' 4 . 4
1 ! ! I-! !-I-I-I-!---I-!-I-! ! . !-!_I_I_
,42,80,11,75,66,89, L ,29,83,1,14,17,4,5,7,2,67,1 ,15,0,21,0,07,4,10,15,39,26,64, 2,3, 5,4, 5 7
. . . ., .. . . . . . . . . . . . .
(1) F = Franche; L = Louxde.
(2) Somme des bases échangeables inférieure à 1 méq %.
(3) f = fertilité.
(4) N-S = Equilibre azote-bases échangeables.
r- ~-.
PROfil KIc1B 85 FICHE ANALYTIQUE N° 17SOL HYDROMORPHE A GLEY D'ENSEMBLE -,Famille BUr Oollu-
vions sableuses.
.·-f-I-+-+H-+-+-H-+-+-il-+-+-+i
) 761 2
) 1 ) 1 c
12 ., 8 1 ~ )(
A1,1 G A12<f BfG
~~~l es ! p~i~
P ~7 .3P 1
~p :tï 14D
12 4 A Dll:j I~'
0 ( (,~O le
1-+-1-+-+-+-+--+-++-+!''+-l'-++-t-++H-I--f-I-++-H-+-+-I-I-+-1I-+-I-H
i
1
1
- 1
-
!
.
,
1 .
1--j-- - - 1- .-
0'
r
r- - -~ -l-- -1- -
-
Ca ••
Mg. t
K +
Na •
Si 02
Al z 03
Fe 0 3
Ti 02
IiIn 02
Silice
Al::1\1;nr.
Titane
Man9<lIlèse
Si 02/Alz0]
Si°2./R 20,
en ml! Calcium
Ma9nési~m
Potassium
Sodium
Somme B.tot.
_._. ~'-----~--------:--=--:;---+-+-~-+-i~-l--'\-+++-l-++-+-+-+"""f-+-+-+-+-+-+-H-++-H-+-+-iH-+~fer libre 10-2 Fe203
fer tofii; {îlel) lO''l "0 2 0 3
fe 203 li:.Jrej Fe 2 °3 total
00 .... Unité N° 14
ons échangeables
en rné
'A~idilé
...._.
il':'! ph""j,\lorlque
el'. if.!- 3
~n~t;;t~-llX ~tr'iacide)
~i1 10 -:~
~:;;~~~t c:aré!cfJ~ Densi;é apparente
(,(;:; hyul'iqueo Densité réelle
. Porosité totale ta -2
Porosité mottes 10- 2
limite de retrait tO - 2
Perméa bili:~
·_--~-:---------1~F7'l'"'"f'"'"l'b"'il:lT.T-h~r+"T'"'T-Mf-r-'rT"+-r""T""T-+-T"-r"""'~-r-1I-T""""'"t~uméro du sac
Profondeur minimale en cm
.._., ....!:!Pr!:.!!o~fo~rc~:s~ur~lII~l!~x!!!im~a!.!!le...!:e:!.!.n~cm!!!-_4~+.::h4..;.-1:;e:+-~~=+_H++H-..++H_++oHH....+H~++_I
: .!:!H,.:..~à~W:.'..:5~·~C~.-----+-~.(~~&}_:t-'l.i~14_~~""++_I_+_I_+++_I_f_++~H++H_+++_+_t ...
Gra!1l11ométrie Refus
en 10- 2 C'arbon<Jta de calcium
Argile 0 à :z.. 19 .(: 8 t ., 1 D 1~ 12
lim;:n fin 2 à 2D.. P ,E 4 Ln 2'11- P .'
,
limon 9rossier 20 à 50 P li, Ir; R j ~A rI p ~
Sat:l;;fin 50 à 20D JI ~16_ ~ ~4 [5! r6j III 11 r-5
f.::b:", llffJssicr 2Q(\:~Il~à~2~m~m~1)~.F:l~.~I~Ai':li~'1~~~-41~~·~~"b-I--l:-.j.°+~~4-+-~H--I-4-~4+--H~'''''~-+'':tièrll~'~;g;i;';i;;- Ce;l;-;~;"-m:3 128 '8 1D~
{,1cb 10-3 1 ,( ~ ,_
10-3 L1B ....Sl~
t6 t 1fi~ ..
pF 2,5
pf 3
pF oft.. 2
In1abilité structurale
- ----.-;.,;.;.;.~.;.;;;;....;;....;.~;:.;.;...-~...L-J....L...JJ...L....1-...I.-I......L....I-oL...L....t....I....t_:I..J.....lo.oII..L......_'_oIoo.L...I_.&...L.""""'_'lo..'...........A........
Fiche N° 18 : SOLS A GLEY - UIÜté 14 - ANALYSES AGRONOMIQUES
Rapports!Indices
VARIATION DES ELEMENTS
-o
, f j, , j , , , --i------:'--~'":",_.---=-,--"'Tj----:-,--l:"'",---;-~-- \J)t
• 5" 18'66 67'tl '17,33'0,60'15,5'5,4'0,16'0 .. 08'0,04'0,01'0,29' 8,38' 2,59'S(2)"(1 4 25~12! ' , '! ! ! ! ! ! !~! ! ! ! ' ! !~! !___
6,22! 6,70!67,49!~!17,34!0,61!15,8!~~!0,31 !0,1~!0;08!0,01!0,61! 9,45! 5,26!S(2) !~!~!~
9,15!'8.41 !70,73!tl !26,27!0,93!16,0!2~!0,56!0,20!E,09!0,01!0,86!11,60! 9,30!S(2)!~1 !-i-!~
! ' , " l , Il 1 l , 1 l , l , Il9 58 "1t,07''74,87'tl '34,03'1,25'16,4'5,7'0,63'0,29'0,11'0,02'1,12'11,19'10,17' 2,2' 1,6' 5 • 3
,--' 1 -, '-1 1-'-1-1-1-'-'-'-' , ,-,-,-,-·t~f87·1j.42·75t58·tl '37,07"1,25'16,8'5,7'0,77'0,30'0,13'0,03"1,23'12,04'10,26" 2,2" 2,3' 5 ' 4
, - -, - , - 1-1 ,-,-,-,~,_.,-,-,-, , '---1-1-1-
;14,37;13,90;'81,31;tl ;42,38;1,46;16,8;5,9;1,00;0,44;0,18;0,03;1,53;12,10;14,72; 2,3; 2,3; 5; 4
. . . --- ._.--.--.-------.~...........----..----.---.-. . .................~._.-
!19,80!13,91'!84,ôO!tl !48,75!1,83!17,2!5,9!1,30!0,59,!.O,26!0,03!2,18!14,81 !'6,22, 2,6, 5,5! 6 ! 5
AGR 16
AGR 31
AGR 50
AGR 53
. AGR 56
KMB 850
Jare 851
(1) tl = très légère;
(2) Somme des bases échangeables inférieure à 1 méq%~
(3) F = fertilité.
(4) N-S = Equilibre azote-bases échangeables.
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FICHE AlIALYTIQUE N° 19
SOIB EJ\ROl'·:iOR'.?BJŒ A MlPHIGLEY SUR COLLUV;rONS. s.Al1Lo- .
~:- 1pf 2,5p'f"
pF ':.,2
Int:iH!:té ~~: u::>Jr"le 1:- -lU 1lU;..._~__-.__• ~_,,__=~~...l~'.d-:::::::'~_::'::.'~-'::_""~~!_~'.'_~'-~_~~~~~~~~~~b4"...fb=,==b4,~-..L...L.2~
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Fiche N° 20,: SOLS: HYDROMORPHESA .AMPHIGL"EY- .1rI'i±té· 15 - ANALYSES .AGRONOI<lIQUES
. ," .. , ..~~ .. "
!14,21 !11 ,40!19,q1 !.t+,!2,l.,67!O,75!16,0!5,9!O,81 10,51 !0,1610,02!1 ,59!10,72!14,83! 2,1! 3,4! 5 ! 4
• • • .' •. ~., 1 ;. • ~ .
, ...:.,,~._:"",:..~,-~,'~i ' ., ,~,' .'~,'~t.-,-,~,-,-,-, ...,.,.;:,... ,-----,-,-,-j18,14j12,91 j83,78jtl i34,03j1,25j1,6;8i6,6j1,73io.,,8~jO,18jO,02j2,71 ;12,04j3t,26;2,2; 5; 5 i 5
. . . .. . .. . .. .. ...' . -... .:. . ... ... . . . .
. :..
: .! ("J .~.; :?, .:; .:: ...-: .:, '\.'~ î .: ' ••:
tl =' .très légère.
Somme des bases échangeables inférieure à 1 méq %.
f = fertilité.
N-S = Equilibre azote - bases échangeables.
OFFICE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
OUTRE MER 
LE SITE SUCRIER DE MBANDJOCK 
CARTE PEDOLOGIQUE 
DU SECTEUR D'EXTENSION 
Dressée par H.Ng. MOUKOURI KUOH 
0 
ECHELLE: 1/25000 
1 
LEOENDE 
1 SOLS MINERAUX BRUTS 
D'ORIGINE NON CLIMATIQUE 
SOLS D'EROSION 
LITHOSOLS 
1 0 Sur quàrtzite 
2 - Sur cuirasse 
X SOLS FERRALLITIQUES 
FORTEMENT DESATURES 
TYPJOUES 
MODAUX 
Sur embréchite 
3 - Série profonde argileuse, à sable fin quartzeux 
Sur quartzite 
Serie profonde, argileuse à sable grossier 
·quartzeux 
INDURES 
Sur embréchite 
Série moyennement profonde 
Série peu profonde 
Série non profonde 
Sur quartzite 
Série moyennement profonde 
Série peu profonde 
Série non profonde 
APPAUVRIS 
MODAUX 
+ 
Sur embréchite et/ou colluvions de auartzite 
11 lft\i}J] Série p~ofonde. argileuse à sable fin 
INDURES 
Sur embréchite et/ou colluvions de quartzite 
12 [:@:}iIII Série moyennement profonde 
Série peu profonde 
XI SOLS HYDROMORPHES 
MINERAUX 
OLEY D'ENSEMBLE 
Sur colluvions sableuses 
A AMPHIOLEY 
+-
2 KM 
SOLS A BATTEMENT DE NAPPE PHREATIQUE DE FORTE AMPLITUDE 
15 - Sur colluvions sableuses et argileuses 
ZONE NON PROSPECTEE 
15 D. Forets galeries ! sols hvdromorpht;!S J 
FOND TOPOGRAPHIQUE DE L'l.O.N. © République Unie du Cameroun • ORSTOM 1974 
CENTRE DE YAOUNDE 
+ + 
+ 
CARTE DE SITUATION 
+ 
-~~~~-~ 
---.c"="~~~ 
ECHELLE 11200000 
12• 
Dessiné au Centre O.R.S.T.O.M. de Yaoundé 
OFFICE DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
OUTRE MER 
LE SITE SUCRIER DE MBANDJOCK 
LE SECTEUR D'EXTENSION ET L'APTITUDE A LA CULTURE 
DE LA CANNE A SUCRE 
Dressée par H.Ng. MOUKOURI KUOH 
0 
ECHELLE : 1/25000 
1 
+ 
+ 
Ll::CENDE 
APTITUDE CULTURALE SERIES PÉDOLOGIQUES GROUPEES 
Terres favorables Séries profondes 3 , 4, 11 séries moyennement profondes s, 8, 12 
+ 
mm Terres peu favorables Séries peu profondes 6, 9, 13 
- Terres défavorables 
CJ Forêts - galeries 
FOND TOPOGRAPHIQUE DE L'l.G.N. 
Séries non profOndes 7, 10 
Sols hydromorphes 
séries 14, 15 
Sols minéraux bruts 
séries 1, 2 
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CENTRE DE YAOUNDE 
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+ 
CARTE DE SITUATION 
+ 
ECHELLE 11200000 
Dessiné au Centre O.R.S.T.O.M. de Yaoundé 
RECHERCHE OFFICE DE L~T TECHNIQUE 
et IENTIF~~~~E MER 
DE MBANDJOCK 
LE SITE SUCRIER LA CANNE A SUCRE 
'EXTENSION DE 
LE SECTEUR D RELEVEMENTS 
FOND TOPOGRA 
PARCELLES O~~MIOUES 
AOR . MOUKOURI KUOH 
0 
Dresse ·e par H.Ng 
1125000 ECHELLE: 
1 
+ 
LEOENDE 
lw2j Parcelle 
e30 nomique Prélève.ment agro 
-
·n d'exploitat10 __ Piste 
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